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Telegramas por el Cable. 
SEBTTCIO PARTICÜiAB 
MDCí 
diario do la Marina. 
A L D I A R I O D E L A SLASIMA-
T E L E G R A M A S D E A T E S . 
Madrid, 10 de julio. 
H a sido nombrado Subsecretario 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros , el Conde de C a s a Miran-
da. 
H a fracasado el nombramiento 
del Sr . A i r e a r para la D i r e c c i ó n de 
G r a c i a y Jus t ic ia del Ministerio de 
"Ultramar. 
L a Gaceta de hoy publica una cir-
cular del Ministro de Marina á los 
Capitanes Generales de los depar-
tamentos, dando á conocer los pro-
p ó s i t o s del Gobierno respecto de l a 
Armada . 
E n G a n d í a han ocurrido I G inva-
siones y 8 defunciones. 
S ó l o ha habido nuevos casos de 
có lera en tres pueblos. 
C o n motivo de la i n a u g u r a c i ó n del 
ferrocarril de A v i l é s , h a recibido 
grandes ovaciones el Sr . M a r q u é s 
de P i n a r del P i ó , á quien se consi-
dera como protector de aquella po-
b lac ión . 
Nueva-York, 10 de julio. 
S e g ú n comunican de Madrid, en 
l a r e u n i ó n de es-ministros liberales, 
fueron aprobadas u n á n i m e n t e las 
declaraciones hechas por el Sr . Sa-
gasta en el discurso que en ella pro-
n u n c i ó , manifestando s u a d h e s i ó n 
inalterable á la m o n a r q u í a y recha-
zando toda idea de c o a l i c i ó n con los 
republicanos. 
Nueva-Yorlc, 10 de julio. 
H a sido puesto en libertad el ma-
quinista del vapor City of Washing-
ton, Sr. Hockefeller, á quien se acu-
saba de haber maltratado cruelmen-
te a l fogonero Sanger. 
Nueva York, 10 de julio. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das del Salvador, aquella repú-
blica se encuentra en estado de a-
narqu ía . 
E l general Eze ta mantiene en s u 
poder la capital, y algunas fuerzas 
armadas recorren el p a í s , habiendo 
ocurrido y a var ias escaramuzas en-
tre dichas fuerzas y las de los dis-
tintos pretendientes a l poder. 
Viena, 10 de julio. 
Se ha sentido un fuerte tornado en 
la provincia de Gali tz ia , que ha des-
truido las cosechas en una osten-
s i ó n de 2 ,000 mil las cuadradas. 
San Petersburgo, 10 de julio. 
Dicese que este gobierno tiene e l 
proyecto de proponer a l Duque de 
Lieuchtenburg para ocupar el trono 
de Bulgar ia . 
San Petersburgo, 10 de julio. 
No es cierta la noticia que ha cir-
culado, de que la s i t u a c i ó n en que 
se encuentrael principado de B u l -
saTia es Aosíístvc-ri^^le¿ Is T^tí íTvcp-
c i ó n de este gobierno. 
Berlín, 10 de julio. 
S e g ú n noticias recibidas de Zan-
zíbar, el Dr. Peters sigue perfecta-
mente de salud. 
Viena, 10 de julio. 
RToticias recibidas de Sofía, por la 
v í a de Bucharest , dicen que c ircula 
e l zumor de que el Sr . Stambuloff, 
primer Ministro y Regente interino 
de Bulgaria , ha sido herido por un 
tiro que le d i s p a r ó u n a persona des-
conocida. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 10 de julio. 
E l martes de la semana p r ó x i m a 
s a l d r á S. M . l a P e i n a Pegente para 
S a n S e b a s t i á n . 
Madrid, 10 de julio. 
H a sido nombrado Gobernador Ge-
nera l de la I s l a de Cuba, el Sr. Te-
niente Genera l Polavieja. 
Londres, 10 de julio. 
V u e l v e á afirmarse que L o r d P a u -
dolph Churchi l l entrará de nuevo á 
formar parte del Gabinete i n g l é s . 
TELRGBAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, julio 9, d las 
S i de la tarde 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 5 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 ájr, (banqueros), 
$4.84*. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqueros), & 5 
francos 11 i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
á95¿. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 121i ex-cup(ín. 
Centrífagas n. 10, pol. 96, & 51 
Centrífugas, costo y flete, á 3. 
Regular á buen refino, de 4i á 41, 
Azúcar de miel, de 4 7il6 & 4 l l i l S . 
Mieles, 20i. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.121. 
Harina patent Minnesota, $5.15. 
Londres, julio 9, 
Azúcar de remolacha, & 12i62. 
Azúcar centrífuga, pol 96, fi 14. 
Idem regular refino, á 12i9. 
Consolidados, ú 95 15il6 ex-intcrés. 
Cuatro por ciento español, ú 74J ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , julio O, 
Benta, 3 por 100, ú 89 francos 05 cts. 
ex-dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t ícu lo 31 de l a L e y de 
PrnwUulsul •¡•nfpLectna.l. ) 
COTIZACIOITES 
D E L 
C O L . B G I O : D E C O R P E D O P E S . 
Cambios . 
E S P A Ñ A 
2 á 5 pg P oro es-
pañol, según placa, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A , 20iá21i p .gP . . oro 
español, á 60 drr. 
F R A N C I A . á 7i p . g P., oro 
español, á 3 d[T. 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . 
4i á 5 pg P., oro 
español, á 60 á\y. 
5 á 6 p.g P. , oro 
español, á 3 d^r. 
f 9 i á 9 f pgP-, oroes-
% pañol, á 60 d r 7 . 
1 10 á 10| p.g P. , oro 
español, á 3 ú.\f, 
8 p .^ á 3 meses, 
o billetes. D E S C U E N T O M E R C A N - • u imicieB. 
T I L . . o . . 1 10 pg á 6meses, oro 
1 6 billetes. 
A Z Ú C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, ídem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rf ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . I Sin 0peracione8. 
Idem, buene a superior, nú- ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . I 
Idem superior, n? 17 á 18, id. I 
Idem, florete. nV 19 á 20. id.. ) 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5 | á 5 | reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4i á 4 i rs. oro ar., según 
envase y número. 
A Z Ú C A R M A S C A R A D O . 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 4¿ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Flórez Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagoitia y D . 
Francisco Marill y Bou. 
E s copia.—Habana, 10 de julio de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. J o s é M * de M o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 10 de julio de 1890. 
O P O ) Ábritf al 244i por 100 y 
DBIi ( cierra de 244i á 244^ 
CUÑO ESPAÑOL. S Por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 pg D . oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 pg D, oro 
Bones del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 56 á 57 p g D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba par á 1 pg D. oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 13 á 14 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Csya de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur • 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 32 á 33 pg D. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 55 á 56 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla par á 1 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 4 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 5 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 3 á 4 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
"! • Dañfa <íf«] Porrofíarril 
Urbano !3 a ií p ¿ i ' , oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.... 28 á 29 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés annal 
á 5 
á 6 
pg P. oro 
pg P. oro 
pg D. oro 
Tipo da 
P g D 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostine, D. Teodoro—Ainz, D. José 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—Bohigas, D. Felipe—Burgos, D. Juan—Bancos 
Cuervo, D. Victoriano—Bango, D. Bonifacio V.— 
Crucet, D. Juan—Costa, D. José—de Echezarreta y 
Elosegui, D. Martín—del Llano Inclán, D. Benigno— 
Poutanills. D. José—Fernández Fontecha, D. Eduar-
do Flores Estrada, D . Antonio—Gumá y Ferrán, 
D. Joaquín—García Kuiz, D. Eusebio—Herrera, don 
Juan C—Julia, D . Ramón—López Mazón, D. Emi -
lio—López Cuervo, D, Melitón—Montemar y Larra, 
D. Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D. Francisco—Montalván, D. José María 
—Malilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
y Gómez, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Vázquez de las Heras, D. Manuel—Iturria-
gagoitia, D. Ruperto—Zayas, D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifol—D. Baltasar Gelabert—D. Juan Bau-
tista Moré y Avilés—D. Guillermo Bounet—D. Pedro 
Grifol y Capulí—D. José Antonio y Ramírez Vidat.— 
D. Alvaro Plores Estrada v Bustamante—O. Carie g 
Timéiiftí! v .íiménez. —D. Ubaldo F . Villamil.—don 
Estanislao Bisbal y Font. 
Ana, otra en la punta de Salinas y la tercera en el cabo 
de Arguín, además han desaparecido también las dos 
boyas fondeadas, una á 2,4 millas al S. 47 • O. del ca-
bo de Arguín. 
Cartas núm. 542 y 842 de la sección I V . 
Estados-Unidos. 
205 TRASLACIÓN DE LA LUZ DB THKOG'» NECK 
EN EL CANAL DE LONG ISLAND. ( A . o . N . número 
32[173. París 1890.) E l 15 de febrero de 1890 se ha 
trasladado el aparato de iluminación del faro de 
Throg's Neck, á ua edificio nuevo situado al N. de la 
casa de los guardas, á 15m al O. del antiguo faro. Los 
caracteres de la luz no se han variado en nada. 
E l faro nuevo es una pirámide cuadrangular, en es-
queleto, pintada de obscuro, con escalera cilindrica y 
rematada por una linterna. E l plano focal está á 22m 
de altura sobre el nivel medio del mar. 
Situación dada: 409 42' 21" N. y 679 35' 10" O. 
Véase cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 138, 
Í carta número 587 y carta número 587 de la sección X . 
206. TRASLACIÓN DE LA BOYA DB CAMPANA DEL 
BAJO OBIÓN, EN LA ENTRADA E . DEL CANAL DE 
NANTUCKET. (A. a. iV.,nM7nero32[174. P a r ú 1890.) 
L a boya de campana pintada de rojo, que marca en la 
actualidad el bajo Orión de 4m,5 de agua (que se ha-
lla á unas once millas próximamente al E N K . del fa-
ro de Grent Point ó punta Sandy), se trasladará en 
cuanto lo permitan las circunstancias, á 8,75 cables 
hacia el S E . , y entonces se encontrará en 9m de agua, 
en el extremo S E . de este bajo, bajo las siguientes de-
moras: la boya del bajo Mac-Blair al S. 219 O.; el fa-
ro de la punta Sankaty al S. 329 O y el faro de punta 
Sandy ó Great Point (isla Nantucket) al S. 679 O. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L SUR. 
Brasil. 
207. SITUACIÓN DE BAJOS PONDOS EN EL RÍO 
PARA, AL S E . DE LA PUNTA PINHEIRO Y AL E . DEL 
FARO FLOTANTE GOIABAL. ( A . a. N . mtínero 32il75. 
P a r í s 1890.) E l vapor alemán Nat ional ha tocado 
el 5 de octubre de 1>89, al NO. de Tapaca, en un pun-
to e n que las cartas indican 9m de agua. Desde es-
to punto se marcaba: la catedral de Para, abierta de 
la costa O. de la isla Nova al S. 2o E . ; Tapaca al S. 
6 0 ° E , c o n cuyas marcaciones se sitúa este peligro 
(cuyo fondo no se indica) por I o 19' 20" S. y 4 2 ° 16' 
52" O. aproximadamente, en la carta francesa núme-
r o 1,109, 
A 3,1 millas al E , del faro de la punta Goiabal, 
existe un bajo que se queda en seco en bajamar en 
una extensión de 500m próximamente del E . al O. y 
que es a can tillado por su parte N. Este bajo fondo, 
desde la parte que queda en seco se prolonga unos 
l,500m hacia el O. y todavía á mayor distancia hacia 
el S. 
Situación próxima: I o 37' 35" S. v 4 2 ° 55' 7" O. 
Cartas números 100,114 y 585 de la sección V I I I . 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Estrecho de Macasar. 
208. EXISTENCIA DE UN CAYO DE ARENA AL S E . 
DE LAS ISLAS PALABALAOÁN Ó PEQUEÑOS PATER 
NOSTBR. ( A . a. N . , n ú m . 32/176. P a r í s ! 8 9 0 J E l 
capitán del vapor Pyron, ha anunciado la existencia 
de un cayo de arena, situado al S E . de las islas P a -
labalagán, en la parte SO. del estrecho de Macasar. 
Este cayo, que emerge próximamente lm,2, está 
formado de arena blanca y parece tener unos 450m de 
diámetro. 
E l 2 de diciembre de 1889, el JJyron, marcando á 
Balabalangán alN. 3 6 ° E . y Semangil, lo cual lo 
sitúa por 2 0 36' S. y 124 0 3' E . 
Cartas núms. 483 y 495 de la sección V y 604 de la 
sección I . 
Madrid, 3 de marzo de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Oaliano. 
COMANDANCIA G E N E R A L , D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA* 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del Regimiento Infantería de 
la Reina del Ejercito de la Península Ceferino Santo 
Merrende, que se halla en esta capital en uso de l i-
cencia ilimitada, y cuyo domicilio se ignora, se servi-
rá presentarse en el Gobierno Militar de la Plaza en 
día y hera hábil para enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 5 de julio de 1890.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Mar t í . 3-8 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Con esta fecha he tenido á bien conceder á los due-
ños de establecimientos que estén de antemano auto-
rizados para tenerlos abiertos al público después de 
las 12 de la noche, un plazo de 30 días, que empezará 
á oontarse desde hoy, dentro del cual podrán acudir á 
esta Alcaldía los expresados dueños á proveerse del 
correspondiente permiso; en la inteligencia de que 
transcurrido dicho plazo incurrirán en las penas que 
marcan las Ordenanzas Municipales. 
Lo que se publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana. 19 de julio de 1890.—Z/. Pequeño . 
3-8 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
E l día 30 del corriente mes de junio, .caducan las 
matrículas expedidas durante el año económico de 
1889 á 90, para ejercer el oficio de conductores de ca-
rruajes de alquiler. 
Los que duratte el próximo año económico de 1890 
á 91 continúen e n el ejercicio expresado, deberán a-
cudlr pcraotahpnutc á H Secretaría de esfa Alcrildía 
Municipal de 11 á 3 de la tarde en los dias hábiles á 
contar del 19 del pió^imo mes de julio, hasta el 31 
del mismo para proceder al cange de diejias matrícu-
las, bien entendido qué deberán entregar la corres-
Sendiente al último año en el Negociado respectivo onde exhibirán á la vez la cartilla de concepto para 
resellarla, sin cuyo requisito resultará nula. 
Lo que se publica en el Bolet ín Oficial y demás 
periódicos de esta ciudad para conocimiento de los 
interesados. 
Habana, 25 de junio de 1890.-1/. Pequeño . 
10-1 
V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Ignorándose el aeltual paradero de los voluntarios 
de la 6? compañía de este Batallón D. Manuel Manso 
Martínez y ü . Felipe Pérez Fernández, los cua'es 
tienen en su poder el armamento y demás efectos de 
que fueron provistos, se le» llama por medio del pre-
sente anuncio á fin de que ea el término de ocho días 
á partir de la fec1"a de i»u publicación, comparezcan 
en esta oficina, Egido ?; en la iutr-rgencia de que, si 
no lo efectúan, se procederá á lo tjue haya lugar. 
Habana 7 de julio de 1890. — E l T. Coronel J e f e del 
Detall, Ignacio Vargas 3-10 
SALDRÁN. 
Julio 13 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos. T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanil! y Cuba. 
. . 16 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
16 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago do Cuba. 
. . 20 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 30 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 81 Manuel L . ViÚaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y escalas. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-






S A M T - a - K T D E R ESPAÑA 
S. CTASTAIRS!. FRANCIA 
NOTICIAS DE VALORES. 
O K O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid á 2444 por IfcO y 
cierra de 244i A 244| 
p»r !U0« 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla— 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á'villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas. . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha 
condados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.. . . 
Hi>h.,na. 10 de 
Compradores. Venil?. 
105 á 120 V 
40 á 45 V 
63 á 6H V 
2 D á par D 
§5 á 10 D 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 9: 
De Boston en 33 días, berg. amer. J . W. Drosser, 
cap. Harding, trip. 10, tons. 372, con carbón, á 
Barrios y Cp. 
Día 10: 
De la Filadelfia en 9 días, vap. ing. Prior, capi-
tán Gerhan, trip. 25, tons. 1053, con carbón, á L . 
V. Placé. 
Barcelona en 76 días, bca. esp. Montanier, capi-
tán Riera, trip. 16, tons. 771, con carga general, 
á J . Balcclls y Cp. 
Barcelona en 60 días, boa. esp. Llijar de Viñas, 
cap. Garriga, trip. 14, tons. 482, con carga, á J a -
né y Cp. 
Nueva York en 4i días vop. am. Niágara, capi-
tán Hansen, trip. 63, ton. 1667, con carga genera 
á Hidalgo y Cp. 
Nueva York en 36 días bca. ñor. Francisco Gar-
guilo, cap. James, t.ip. 14, ton. 489, con carbón á 
L . V . Placé. 
Nueva York ea 22 días bca. ing. Matanzas, cap. 
Erickson, trip. 14, ton. 966, con carga general á 
L . V. Placé. 
S A L I D A S . 
Día 10. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ciudad de Cá-
diz, cap. Gordon.j 
Nueva York vap. esp, Méndez Núñez, cap. L ó -
pez. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. José M. Vaca. 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Me Intosh 
Veracruz, vap. am. Niágara, cap. Hansen. 
fRIBlALEl 
DON MANUEL SUAIIEZ Y NTJÑKZ, alférez de fragata 
graduado, ayudante de marina y capitán del puer-
to de Batabanó 
No liibiendo comparecido en esta ayudantía los in-
dividuos Manuel Romero (a) el Reglano y Pablo Ni 
colái Sander, ni personas que den razón do su para-
dero y debiendo comunicarles el resultado de una su-
maria, los cito por segunda vez para que comparezcan 
en esta ayudantía: rogando á las personas que supie-
ren su paradero lo manifiesten en la misma en bien de 
la buena administración de justicia. 
Batabanó 7 de julio de 1890.—Manuel Suarez. 
3-8l 
Crucero Sánchez Barcalziegui.—Comisión fiscal.— 
DON RAFAEL VIZCARRONDO Y VILLALÓN alfé-
rez de navio de la Armada de la dotación del cru-
cero Sánchez Barcaittegui, fiscal de una su-
maria. 
Habiéndose aussntado del expresado buque, á cuya 
dotación pertenecía, el marinero de segunda clase V i -
cente Sosa Sánchez, el dia diez y siete de Junio últi-
mo, consumando la primera íieserción el veinte y dos 
de dicho mes, usando do las facultades que las Reales 
Ordenanzas me conceden, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de treinta días, á contar dosde esta fe-
cha, se presente en esta fiscalía á dar sus descargos; 
en la inteliaiencia que de no verificarlo, se le seguirá 
la causa con arreglo á la Ley. 
Abordo, Habana, 6 de Julio de 1890.—Bafael de 
Vizearrondo. 3-9 
13i á 13 
3 | á 41 
6f á 4 
Par á 2 
12 á 9 | 
5i á 5 
1 D á 2 
78 á 75i 
50 á 30 
32f á 31J 
32| á 3H 
70 á 55 
S2 á 26 
58 á 45 
55 á 20 
97 á 94 
12 á 15 


















AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 3 8 . 
DEPOSITO HIDEOGRAFICO. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR D E L NORTE. 
Dinamarca. 
203. FONDEO DE UNA BOYA EN LA COSTA N E . 
DEL SOREN BOVBJBRG KNOB. ( A . a, N . , n ú m . 
32[17I. P a r í s 1890 ) E l 1? de abril de 1890 se fon-
deará en 6m,5 á 7m,5 de agua una boya pintada á r a -
yas blancas y negras, con percha blanca y dos esco-
bas con las puntas hacia abijo en el lado N E . del 
Soren Bovbjerg Knob en el Ringkjiibing Dyh, ar-
recifes de Hom. 
Cartas números 256 de lasección I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
Africa. 
204. DESAPARICIÓN DE LAS VALIZAS Y BOYAS DE 
LA BAHÍA DE ARGDÍN. A . a. N . , número 32̂ 172. P a -
r í s 18y0.] E l Comandante del aviso francés Ardent, 
anuncia la desaparición de tres valizas instaladas en 
tierr» en la bahía de Arguín, una en el cabo de Santa 
EDICTO.—DON JOSÉ ROLDAN LÓPEZ. Alférez de 
Navio de la Armada y Fiscal nombrado de orden 
del Sr. Mayor General del Apostadero. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marine-
ro de 2* clase, que fué de la dotación del Pontón 
"Hernán Cortés" Juan Cardama Castro, por el deiito 
de primera deserción; por este mi segundo edicto, ci-
to, llamo y emplazo al citado marinero p. ra que se 
presente en e&ta Fiscalía á dar sus descargos en el tér-
mino de veinte dias, en el concepto de que no verifi-
cai'lo. será juzgado en rebeldía. 
Habana, 2 de julio de 1890.—José S o l d á n . 
3-8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 12 Gaditano: Santander y escalas. 
. . 12 Mascotíe: Tampa y Cayo-Huceo. 
14 Saratoga: New York. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
, . 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
ff> Manióla: Pnerto-Ricf» y escala». 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
15 Saint Germain: Veracruz. 
. . 16 City of Washinton: Veracrni y escalas. 
16 riernAn nortén: Warc.fl lona v o«<ia)aa. 
. . 16 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
. . Ifi Holsatia: Veracruz, 
17 Ytuan^' Nii«vH-YoT!r. 
18 Reina M? Cristina: Progreso y esoalaa. 
20 Hugo: Liyerpool y escalas. 
20 - .Wi*; NTrwi V. -k 
22 Stonmore Londres y Amberes. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Sico y escalas. 
. ¿6 Cádiz: Liverpool y escala, . 
27 Francisca: Liverpool y escalas. 
Agí? 7 Habana: Colón y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 11 Bíita: H a l i f f t T . 
12 Masoctte: Tampa ? r-&y<:-Kueio. 
. . 12 City of Col'inTr/f,: ífaTv 'Vork. 
15 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
16 Saint Germain: 8t. Nazaire j escalas. 
„ 17 Otty of Washington: Nev Ytr» 
17 Morgan: Nueva Orleans y escalas, 
. , 17 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
. . 19 ^rtratoya. Nueva kora 
20 M a n u e l a : P u e r t o y e a c a l a a 
. . 26 Séneca: Nueva-York. 
., 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERA». 
Julio 13 Gloria, e n Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cieníudgoa. 
. . 15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 16 Ar¿on'.uta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
•M), Santa Onix, Júcaro, T a n a B , Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. . 23 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 23 M. L . Villaverde, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
Agt? 7 Habana, de Santiago de Cuba j escalas. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , ed el vap. am. N i á g a r a : 
Sras. D? Josefa de Ayala—Herminia Veitia—Eli-
zabeth Rigney—María Jesús Cárdenas—Isabel Cha-
cón—Robert Smith—Juan M. Joval—Antonio M. 
Snárez—Anias Colmell y 3 de familia—Emilia Milián 
—Elena Hernández—Juan Hernández—Joaquín Vei-
tia.—Además 14 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O , CORUÑA y SANTAN-
D E R , en el vap. esp. Ciudad de Cádiz: 
Sres. D. Francisco Pares y 1 niño—Agapito Picase 
—Juan Barco—Ramón Orozco y Sra—Angela Riul— 
Aquilino Suárez—Severo Gómez—Indalecio Garrido 
y hijos—Arturo González—Angel y Manuel Travesi— 
Francisca Evariño—José Barrero y Sra—Juan Pere-
da y Sra—Aurelio Mata—Alejandro Sánchez, Sra. y 
3 hijos—José Peralta, Sra. é hijo—Antonio Castro— 
Antonio López—Angel Diaz—Mariano Sánchez—Ma-
nuel Godínez—Manuel González, Sra , 2 „:jos y una 
hermana—Luis Cabreiro—Lope Padrino—Juan 
Guiance—Adolfo Gil—Eduardo Várela—Joaquín A -
gustín—Antonio Ferrer—Vicente Portilla—Joaquín 
M. Tortapi—Agustín Morales—Diego Gutiérrez—E-
duardo Oasanova—Jerónimo Castany—Concepción 
Arcas—José Gariui—Carlos de la Torre—Francisco 
Millán—Nicasio Se.veiro—Evelio Rodríguez Lendián 
—Prancis.'o Vildostta—Eugenio Lujarte—José |Tre-
verio—José A. González—Juan Gómez—José L . Cas-
rellano—Juan Francisco Albear—Francisco Campos 
—Ricardo Dolz—Eugenio Sánchez Fuentes—Manuel 
FernSndez—José M. Soto—Francisco López—Sebas-
tión Rodríguez—Ramón Pijuán—Josefa Cano—Ma-
nuel López—José Herrero—Juan Burullat—Valeria-
no Col aya—Bartolomé Carbonell-José Vázquez— 
Pedro López, Sra. I hijo—Francisco Fernández—Jo-
sé Hermido—Juan Gómez—Manuel Lago—Froilán 
Miranda—Celestino Pico—Antonio Otero—José A -
raego—Luis Santallaua—Gervasio Fernández—Anto-
nio Bandín—José M. Villarreal—Ramón Martínez-
Matilde Estévez—Pascual Alonso—Ricardo Rebarol 
—José Badía—Manuel Cuesta—Vicente Ros y 1 so-
brino—Antonio Santana—Ramón Giraldes—Angel 
Aurrecoechea—Anselmo Tamargo—J. Junquera— 
Ramón Chaperón—Fernando Suarez—José M. Gon-
zález—Juan D. Oña—Mateo González—José Rodrí-
guez—Emilio Vivanco—Hilario Llano—Sabino Car-
dora—Emilio Sierra—Narciso Torres—Antonio Jover 
—Francisco Vidal—José Cobre—Antonio Campa— 
Julián Chavarana—José B. Pardo—Salvador P. Oli-
ver—Romóu Cortada y 4 de familia—Enrique Darsa 
—JJana López—José Ros—Gabriel Diaz—Carmen S. 
Fernández—Francisco Muros—S. Rodríguez.—Ade-
más 87 iadiv'duos del ejército—3 confinados-;]' ••: 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vap. americano 
N i á g a r a : 
Sres. D. Antonio F . Casares—S. Rodríguez—Mo-
desto Campos—Eugpnio Carrera—Manuel García— 
Pedro F . Munne—Fidel Rensiso—Emilio Cabrera. 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. am. Otñzaba: 
Sres. D. José Suárez—Solera Alonso—Josefa Paya 
y 2 hijos—Frank Mier—Louis Schaple—J Strassman 
—José A. Larie—Manuel R. Portocarrero—Saturni-
no Jiménez—Elíseo Baitel—Nicolás Musse—Antonio 
González—Félix L . Girald Robert Martienzen— 
Francisco Justiniani y 2 niños—María de los Dolores 
—María Justiani—Federico Justiniani—Rafael Mora-
les—J. Allán—Bernardo Jaurito—Ana Brungart—B. 
Stuertz y Sra—Manuel Si Diaz—Antonio H . Diaz— 
Isabel Giralt—Jorge W. Klatte—A, Campos—Ma-
nuel Morejón—Luisa Martínez y 3 niños—Santiago 
Valles—Robert Hatuck—Pedro Galíndé?—Eloy Mar-
tínez—Julio Besosa. 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. esp. Méndez N ú -
ñez: 
Sres.1 D. Nieves Rodríguez—Edivín IT. Wells— 
Jorge Deiín, Sra. y 4 niños—C. B. Graban-L. Bri-
d tl - Amparo Jareño y 2 niños-Emil io Keydriche— 
Rómuio Mófcleri—Amelia Monteri—Angela Yaldés— 
Gregorio Caianova—Luisa Casanova y 4 niños—Ce-
lina Oasanova—C. C'SanoMt—Joaquín Aguabella— 
Ana T. T; ¡ana—Feliciano ivodriguez—Antonio Alva-
rez—José Alyarez—Pedro Vizcaya—Ramón García— 
Manuel Morales.—:Además 3 de transito. 
Para P U E R T O - R I C O , en el vap. esp. B a m ó n de 
Berrera: 
Sres D. Juan Valverde—Juan Rodríguez—Ramón 
García Muri. 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de julio 
el vapor-correo f r a n c é s 
S T . O E R M A I N 
c a p i t á n De Kersab iec . 
Admite carga para SA]N"TAISrDEP. 
y toda Europa , Bio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
14 de julio en e l muel le de C a -
bal ler ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia anterior en la casa 
consignataria con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sel la-
das, s i n cuyo requisito l a C o m p a ñ í a 
i¿,o se h a r á responsable á l a s faltas. 
F lete pm. de tabacos 3i . 
RTo se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B B I D A T . M O N T ' B O S y Cp. 
8250 8d-9 8a-8 
7ÁF0RHS-CÜIIIIE0S 
Q£ L A 
A N T E S D B 
m m MÍI y e o » . 
• a c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a , 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esle puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
ÜÍOTA.—Esta CompaSía tiono abierta una pólka 
Sotante, aaí para esta linea como para todas las demáa, 
hajo la cual pueden asegurarse todos loa eíectoo que 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 do julio de 1890.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n . ?7 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
pafiía, Ofloios 28. 1 19 312-E1 
I S A . 
6ALÜ>A. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
..Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
^Ponce 8 
Mayagüez S 
L L E G A D A , 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n e s . . . . . . 
Mayagiiez. 
Puerto Rico 10 
R E T o m a r o . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pr<erto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 18 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibura 21 
NuerUns 22 
A Mayagüoz el 15 
Ponce. 
P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 
. , Gibara 
Nuevitas. 
. . Habana 
StfOTAS, 
iucítie» íjon registro abierre» 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap Pért z, por Sobrinos de Hemra. 
Vigo y Barcelona berg esp. Marcelina, capitán 
Piá, par J . Balceüs y C'p. 
Veracruz y escalas vapor americano Niágara, 
cap. Hause.n, por Hidaígo y Cp. 
Nueva York vapor amer. Orizaba, cap. Me iu 
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Buques que ssa aan íierjpíachacf 
Para Nueva Orleans y escalas vapor amer. Araoss", 
cap. Staples, por Lawton y Unos.: con 37 t 
tabaco, 187,750 tabacos y efectos. 
Brunswick bca esp. Galofre, cap, Gelpí, por J a -
né y Cp : en lastre. 
Sagua goleta inglesa. Grauville, cap. Slarrett, 
por Rafael P, Santa Muría: en lastre. 
Buques quíí h a u áblértO registra 
ayer. 
Para Cañar ÍES vía Nueva York. berg. esp. Rosario, 
cap. Tuélls, por Martínez, Menéndez y Cp. 
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LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 10 de julio. 
City of Washington: 
25(3 manteca chiebarróa L a Bol-ota Rdo. 
10 cajas latas manteca idem $14} qtl. 
10 cajas } latas manteca id $15 qtl. 
5 cajas i latas idem idem $15} qtl. 
JUmiliano: 
300 sacos arroz semilla amarillo 8J rs. ar. 
Vírgenes: 
5000 quintales tasajo Rdo. 
Alm.acén: 
50 pipas vino tinto Balaguer $52 pipa. 
SOi* vino Navarro id $6i pipa. 
200[4 vino Alella id $57 pipa. 
150 cajas vermoutb Torino, B r o o h i . $ 8 } caja 
ICO id. Id. Estrella $5} caja. 
70 barriles vino mistela Balaguer... $6} uno, 
50 i cajas sidra Robyisón $ l | raja 
Para Gibara 
Polacra goleta HABANA. Admite carga y pasaje-
ros por el muelle de Paula. De más informes su pa-
trón á bordo. 7993 8-4a 8-5d 
m u 
P a r a ETsw-Orleans el vapor-correo 
americano 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 17 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para (Uobo ptiorto y 
para San Francisco de CalLfornia y se venden' boletas 
directas para Hong Kone (^hin&). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HNOS.. Merceros 86. 
0 0.958 1J1 
E n BU viaje <ie iaa i*c*&JXá eu Pauta Rloo los ¿íae 
18 de cada mes, la carga y pasteros que para loo puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regresa, envegará al conreo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
í-ara los últimos puertos.—M. Calvo T C? 
I 27 8 Jny 
LINEA de EUROPA i COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sfur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
I D A . 









Santiago de Cuba.. . . 
' ' G u a i r a 
puerto Cabello. , , . . , 
J rtagena 
<ión 






V i g o 
Puerto-Rico 
Sa'bana 
Santiago da Cuba.. 









O S 3 A L i n A . 
Colón 
Cartagena 
Sabanilla... . . . . . . . . 
Puerto Cabello.,,, 
L a G u a i r a . . , . . . . . 
Ponce , 
Mayagiiez . . . . . . . . 
Puórto-F. ico. . . . . . 
VVÍO..... 
Coruña -
fjantaudo/ . . . . . . . . 
S a » T a 




L a Guaira 
P o n c e . . . . . . . . . 
Mayagüez.. . . .« 
Puerto-Rico. 
Vigo 
















Los trasiiordoa de ia carga procedente í eí Pacífico, 
C<dóínfria y Venezuela, para la JTabana, i« efactuarán 
•in P.;arto-Rico al vapor-<io.rr(v> q u e priKt' ide de la 
U M A D I L A G Í B A S A A C O M 
Bu combinación con los vaporea do Nueva-York, y 
«&n las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapora 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
Ge Habana . . . . . . . . 
. . Santiago de Oaba 
L a Gufiira -
Puerto Cabelio.. 







. . La Guaira 
B&i 3* Cubi».. 














L E G A D A S . 
A Sgo. de Cube 
Ltn Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena.. . . . 
Puerto Limón. 
Colón . . . 




LA Guaira . . . . -
SEO. dfc <\hr.~. 
¡rfabSUlik. . . . . , , » , 














P L A N T S T E A M S H I P L E í E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicatro y todas las principales ciudades de 
los Erados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por <•! 
Dr. D. M. Bavgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, düigirbe á HUB cousiguata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York,— 
C. E . Fusté, Agente General Viajero. 
L . K . Pitzf^Md. Superidíítstft.—Port Tampa. 
C n. X015 J l 
NEf-YORK & CCBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A E A W i V N E W - ' S ' O K K . 
L O S HERMOSü-5 V A P O R E S D B E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como siguí*. 
A L A S 3 D E D A T A H D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Julio 2 
N I A G A R A B 
S A R A T O G A . . . - 9 
YUMÜRI - 12 
S E N E C A 16 
O R I Z A B A 19 
C I T Y O F C O L U M B I A . - 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
S A R A T O G A 30 
D E D A E T A B A C T A 
A L A S C V A ' T R a D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
V L O S S A B A D O S . 
YÜMURI = Julio 3 
S E N E C A 5 
O R I Z A B A . . 10 
C I T Y C P C O L U M B I A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 17 
S A R A T O G A 19 
N I A G A R A . . , „ « . . 24 
S E N E C A 26 
Y U M U R I . . . . . . 31 
Batos hermosos ripu¿«w - Men conocidos por Ift 
rapidez y seguridad as ÜUO -I .\j3a, tienen eroelentes co-
modidades para pasajores &a BUS espaciosas cámaras. 
También se lleyr.:T á b o r d o eroelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se ndim ea el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de Ir. salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Eottor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente ea la 
Administración Goneral de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , Dondres , Southamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
nea Cunard, W h i t e Star y con espe-
cialidad con la Dinea F r a n c e s a para 
v iajes redondos y combinados con 
las l ineas de Sa int Naza ire y la S a -
bana y New-lTork y el ECavre. 
I d a y vuelta en 1a c lase de la H a -
bana á N u e v a "STork, ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
LIPÍEA E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D B 
C U B A I D A Y V U E L T A . 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
i De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-'Z'ork. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N F U E G O S . . . . , , , 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Julio 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
De Sa^ctiagro de Cuba. 
C I E N F U E G O S Julio 5 
S A N T I A G O , . 19 
BF'Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 




Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de uu 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la c^ile del Obispo námero 21 altos. 
Hidalgo y Comp. C 1009 15 J l 
01 
Linea vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Sa l idas regulares mensuales . 
Los vapores de esta Línea atracan á loa muelles 
de San Jo?.é. 
E L P R O X I M O VAPOR 
Saldrá de Londres sobre el 10 de julio próximo. 
,, de Amberes ,, 20 de ., ,, 
Admite carga para la Habana, Cárdenas, Cayo 
Francés y Santiago d^ Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghc. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
En la HABANA, á los Sres. Dussaq y Cp? Oficios 80. 
O 975 ?8 Jn 
\ . ¡s JlíHIAUJÜU 
CBISTÓBAX COLON 2,700 tons, 
HEKIÍIN CORTÉS. 3,200 „ 
POÍÍCE DH LEÓN. 3,200 ,, 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n 17acber. 
Este veloz y hermoso buqne paldrá á me-
diados del actual, para 
Santander, Cozuña, Vigo, M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos uu resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad de los mismos atracará 
el vapor al muelle do los Almacenes de De-
pósito (San José), 
Para más informes, C. BLANCH Y CP. 




Ham burguesa-American a. 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saidrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró-
ximo el nuevo vapoy-correo alemán 
C R O A T I A 
c a p i t á a Heessing. 
Admito carga á dote, pasajeros de proa y anos cuan-
ÍJS pasteros do 1? cámara. 
Frec ioa de pasaje. 
Sin 1* cámara.. 
Kn proa 22 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con' escala en 
H A I T Y y 8T. THOMAS, saldrá el día 21 de julio 
el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n B u s c h . 
Adiiiftts .íiiígá ¿'ütü ms citados paertos y ttumbiíí, 
i r a s í i o r d o B con cojiocimientíia directos para los 
gtílenteo pantos: 
i r ^ y r ^ n - - L o s a a s s , tiouthfimptou, Qrüasb' 
i í á u I U | » í í i . Ü.\ÍW LIVERPOOL, BBSMKÍT, Ajaüá-
ttHS, Sottodani, AKSTKEJ.-AM, Bordeatus:, Kaate*. 
Marsella, Triaste, SXOXHÚI^O. Gothenbnrg, ST. PBK 
T a B e K i r i a o y LISBOA, 
América del m t ^ S ^ S ^ 
Santos, Paranague, Arwonina, Santa Catharina, Kío 
Orande do Snl, Porto Alegre, MONTBVH>BO, B u E K o e 
AIBKS, Boaario, San NicoLíe, LA GUAUÍA PUBSTO 
CABELLO y CUBAZAO. 
A cía* CALOXJTÍ'A, Bonibí*/, Colombo. Henan>?, 
±Lblc« . singaporo, HoHGU.osíe; Sbangbai, YOFO-
HAMA y Hiogc. 
X ft.írtcs • Port Saló, Snea, C A P E r o w K . Aiaroa ü a y 
xxJLTIL'C** Moaaelbdy, Knisna, Kowio, Bast liondoü 
y Natal. 
A u s t r a l i a : SSf*??' 1 ^ ° ^ 7 *m-
j a r T / i ^ ^ n * í ^ ^ g a p ^ a L a G m i J T f t , Puei-
VaA¿U/ju. .j c&imllo y Cnrasao en tras-
borda en St. Thoma?. la Acto&a en Hamburgo. 
Admito paealeros ¿e i»ro. y anut ouantor de 1* C t -
axara, p»M St. TboTnas. JsaW, «! Havre j Hamburgo 
5 p£fertr,4 crr^j í f f tSo* V - r h a p o f t O D t í a l o* con-
La -•ítfc* ;* -.•.-...,<.VÍ-• i •• •- ¡ t t iMÍi* -Je viftüailoría, 
LR corfespondenola ¿¿lo se recibo en la Adiainiítr>-
?tán df1 Correos. 
Par» ta&u pemeasroa datíriwe * lo» seneignetarios, 
es-Ue -io San Tgi!*«lo uáraere c4. Ap»:-^.o de Corno* 
i *r .—VALK. s n r r L a F ^ V OP 
0 0.7ÍX 156-My!}0 
Vavpcrea Havre.. 
„ N antes. 
Todos de 403 piés 





„ Duptiy de Lome j de porte 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y. descarga. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
V, 933 
Oficios 30, Habana. 
26-28JT) 
V A P O S 
Capitán U E R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles d« cada semana, & las Mis de 
la tardo, del muelle de Lux, y llegara á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
B B T O B 2 7 0 . 
Saldrá de Caibarién directamente para la ¿taba-
Ha los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en ore. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-80 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías. 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zs ia , 
le despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Pifias, Zulueta j Placeta». 
OTRA.—Estando en combinación con el fwrooarrü 
¿a Chinchilla se descachan ocnocimiss^os directo* 
páralos Quemados do Giün~7. 
Ra despacha á bcr^n ÜtaniyafrM vi*b*B? 1. 
n f>5f i J l 
3 M P S E S A 
DB 
VAPORES ESPADOLES 
C Q S m K O S D B L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES 3IILITABES 
n j s HOBUINOS D E H E R & E R A , 
Vapor 
M A N Ü 1 1 M Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 18 de julio 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G n a n t á n a s t e , 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp, 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
libara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Kp.rucoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bceno y Comp. 
Cuba.—Síes. Bstesgar, Mesa y Gallego. 
Se dBj:r»acüa por SÜS A R M A D O R E S , San Peoro 
número Vñ. nlasa da Las . 
I n. 25 312-1 K 
V a p o r e s p a ñ o l 
- A . Z D I B I J . A . , 
c a p i t á n D. F . Carde! us. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
T25 S l ' í -E l 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea do 
Sagr&a y Ca ibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los juere i 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp, 
Caibarién: Sres. Alvares y Comp. 
Esta empresa tiene abierta una póliza ea el ü . S 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312- E 1 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15 de abril de 18í:0.—Sus Armadores, San 
Pedro número 2(5. Plaza de LÍIZ 
T 25 l«-A 
e i i BE LEI 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y lar ¿a vista, sobre todps las principales 
plazas y nueblos de esta I S L A y la de PÜER-
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MJÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
31, O B I S P O 
C n. 1012 
21. 
156-1 J l 
PÍNON Y COMP 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E I N T P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York, y demá< 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estadoe 
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales dt 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla* 
1>alearr>8 y Csnaría». 
. B o r j e s y C T 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
MÉJICO; SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , ÍUAYAfíUE/., U O X D R E S , P A R l S j B U R -
D E O S L V O N , B A Y O N E , 11A3IBURGO, B R E -
l>IEO. B E R U I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS* L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN K.KNTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E 
R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S , 
I n. 410 166-1V 
L. RUIZ i C 
8, O ' R E I I X Y 8, 
ESQUINA A MERCADK-L«. 
HACEN PAGOS POR E L Í AULB 
F a c i l i t a n cartas do crédi to , 
HGiran letras sobre Londres, New ." w-Or-í 
leans, MUán, Turín, Roma, Venecíc. Ftownwab Ná— 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Birónca, HaraMOgq. 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marse.b, Lille. L \ ú n , 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerw Utoo, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: wbré raima d ^ 
Mallorca, Ibiza, Mabón y Santa Cruz de Xanerahk 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fasta Cara,* 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad^ Cienfuego», 
Sancti-Spíritus, Santiago d e Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar ii«l Kh». Gi'v.ra, Puerto-PrínciD©, 
Nnevitaa. ' f • 1010 láG-1 J l 
J. BiLCELLS Y 0* 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
B Í I T H E O B I S P O T O B Í i A r i A 
O D. 1014 130-1 J l 
i m m í w 
108, ^ Q ' D X & H 108 , 
E S Q U I N A A A M A K Q T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y gia-an letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueya-York, Nueva-Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génora, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tclouse, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
O n . 4.11 ^ W - l V 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B R ^ P I - A . 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleacs, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, s a i 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C n. 1011 1R6-1 J l 
m m 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden de 1 
Sr. Presidente, se convoca á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, á las doce üel 
dia 17 del corriente, en las oficinas de la Empresa, 
Príocipe Alfonso n. 1, con el ohieio de ^ar cuenta, so-
metiéndolas á su aprobaci6n,de las bases con que pue-
de efectuarse la fusión con la Compañía Hspano-
Americana Consolidada, por haber introducido eita 
algunas variaciones en las aprobadas en la Junta ge-
neral del 9 de jimio último. 
Y se advierte, que para constituir la Junta, es in-
dispensable que se hallen representadas las dos ter-
ceras partes de los socios y las dos terceras partes del 
capital nominal, según disponen los artículos 168 del 
Código de Comercio y el primero de los Estatutos. 
Dichas bases estaran de manifiesto hasta el día de 
la Junta en la Secretaria de la Empresa, los días há-
biles, de dooe á tres de la tarde, para que puedan exa-
minarlas los señorea accionistas. 
Habana, 9 de julio de 1890. E l Secretario Con-
tador, íVanciseo Barbero. 
Cnl027 l-10a B-lld 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE GONSUO 
S E C R E T A H I A . 
Por acuerdo de la Junta DirectiTa y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á los señores accionütas, 
para la Junta general ordinaria que deberá celebrarse 
á las siete y media de la noche del sábado 19 del ac-
tual, on el almacén de la Sociedad. Galiano £4 esqui-
na á San José, para dar cuenta del Balance de las o -
peraciones del caarto año social y renovación de vo-
cales. Habana, julio 10 de 1890.—ITMOU Migtiél Fe-
r w , Secretaiio. 83-19 4-»" 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por cuen-
ta de las utilidades reaiíxadas ea ei corrienío año, ei 
dividendo número 2S de siete por ciento en billefes 
del Banco Español de la Habana sobre el capital so-
cial. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir desde el día 22 del 
corriente de 12 á 3 de la tarde á las oficinas de esta 
Empresa Empedrado 34, á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan. Habana, 7 de julio de 1890.— 
E l Secretario, Francisco S. Macias. 
Cn 1017 8-9 
Centro de la Propiedad Urbana 
y rústica del término municipal de 
la Habana. 
Por orden del Sr. Presidente ruego á todos los pro-
pietarios de la Habana, «ean ó no asociados á dicho 
Centro, que se sirvan concurrir al Casino Español el 
domingo trece del actual, á las doce del dia, para tra-
tar del pago de las plumas de agua por años vencidos 
y de las peticiones que deban dirigirse á las autorida-
des correspondientes, con motivo del apremio anun-
ciado. 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
Habana, Julia 5 de 1890.—El Secretario Pablo 
González. 
C 1C07 6-8 
Banco Hispano-Colonial 
DE BARCELONA. 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en i 9 de julio próximo el cupón, núme-
ro 16, de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, emi-
sión de 1886, se procederá al pago de él desde el ex-
presado dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos; como de los 
billetes amortizados en el 16? sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a-
compañados de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde IV al 19 de julio dicho; y, trascurrido este 
plazo, álas mismas horas de los lunes y martes de cada 
semana: excepción hecha de les sábados y dia» de co-
rreo para la PeuÍDSuU 
Habana, junio 28 de 1S90.—"Los Delegados. M. 
Calvo v Op., Oficios 28. 
O 941 10-1 
í 
COXMMI GEAERAL DE FRAACE. 
Ávis aux franraise. 
AP occasión déla Fí-íe Xarionsle, le Cón-
sul Générai do France rccwra le luruñ 14 
Juillet procbaiu de deux á quatre luruea 
apií'á midi. 
II sera tres-recormaissact á toux ceox 
qui, par leur préseace á cette réatiioa, ié-
moigneront de leur attachement pérsiatant 
pour la Mere Patrie. 
Cn 1028 4-11 
i 3 L & . a ^ a s m £ k J > 0 8 
Los únicos Agentes pára los telefonos legítimo.» de 
Bell en esta Isla, somos nosotros. Henr? B. llamtl A 
Co. Mercaderes 2. 830S 15-11 J l 
Avis á la Colonie Fran9aise. 
Tons les frangaisque desirent assister au banquet 
qui aura lien le 14 Juillet á l'occasion de la fete na-
tionale, son priés de s'adrerspr chez M. M. 
AdolpheMendyO'Keilly 22. 
J . B. Briol, Teniente-Rey 30. 
Albín Rivií, Galiano 1S0. 
Y B. Loustau. Xeptuto 207. 
8153 6-8 
G-remic ds importadoras de S e d s i í a 
y Quiaca i la . 
H biendo sido anulado por la Administración Prin-
cipal rie Iljcieuda, el reparto de la contribución "Sub-
sidio Industrial," que se hizo últimamente en nuestro 
Gremio, y debiendo con tal motivo precederse á la 
formación de otro nuevo, como está dispuetto, se cila" 
por este medio á todos los señore» agremiados para 
que se sirvan concurrir al Casino Español el dia 10 
del actual y á las ocho de su noche, para los fines que 
se expresan. Habana, 7 de julio de 1890.- E l Sindico, 
Manuel P. Pérez. 812T 2-8A 3 8D 
R E V E N D E N C E D U L A S H I P O T E C A R I A S D E 
í^los Almacenes de Santa Catalina por valor de 3,480 
pesos oro y 2.300 pefos btes B. E . H . y coa 24 por 
ciento de intereses en cupones vencilos. Para tratar 
en Salud 101. 8C80 4-8 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la j u r i s d i c c i ó n do 
l a S a b a n a . 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse en pública subasta por dershecbo 
un caba!io de la Comandancia, se avisa por este me-
dio para que los que dpseen tomar parte en ella con-
curran el día 10 del corriente 4 la casa- cuartel qne o-
oupa la fnerza del Cuerpo, Belascoaín 50, donde se 
verificará la veuta, á las ocho de la mañana. 
Habana 5 ê julio de 1890 —P A. y O. del primer 
jefe—u- ^mandante segundo Jefe Aquilino Lunar. 
C—997 4-€ 
A V I S O . 
Lo? Sres í'eí^rlno Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á precios 
módicoa. C m 79-28JB 
• ~, — 
YIERM'S 11 D E JULIO D E 1890. 
La política internacional. 
Acerca do esta materia discurre, en un 
número recientemente recibido, el periódi-
co francés Le Temps, consagrando á ella un 
artículo que creemos conveniente extrac-
tar, para conocimiento de nuestros lecto-
res. Sirve de resumen y tesis fundamental 
á ese trabajo, la siguiente afirmación: la 
política internacional cambia incesante-
mente de centro de gravedad. Pasaron, 
agrega, los tiempos en que Europa no se 
ocupaba más que del equilibrio del poder 
en aquel continente, al cual un Carlos V, 
un Luis XIV, un Napoleón I circunscri-
bían los límites de su ambición que, no obs-
tante, calificaban sus adversarios de des-
mesurada. 
Hoy por hoy, tal parece que se realiza 
una revolución análoga, aunque no idén-
tica, por la extensión de su esfera, á la que 
ensanchó el horizonte de las antiguas ciu-
dades de la Grecia, cuando, en vez de dis-
putarse partículas microscópicas del terri-
torio cuya insignificancia oculta á nuestros 
ojos el prestigio de una historia incompa-
rable, Atenas, Esparta y Tebas entraron 
en el movimiento social, que se producía en 
la cuenca del Mediterráneo. Ahora Euro-
pa reconoce que ambos hemisferios de nues-
tro planeta abren á su acción un campo ili-
mitado. 
Donde quiera las potencias rivales cho-
can. En las regiones del Ecuador como en 
ios helados desiertos del polo, en las már-
genes del. Victoria-Nyanza, del Tanganyi-
ka y del N'Gami, en las tierras del Congo 
y de la Nigricia, lo mismo que en las ba-
hías de la América Septentrional y en los 
islotes del mar de Behring, los represen-
tantes de los tros ó cuatro grandes Esta-
dos que figuran á la cabeza de la civiliza-
ción, tropiezan entre sí, por virtud de la 
flimultaneidad do sus esfuerzos, y cuando 
las dificultades so presentan con caracteres 
graves, acaban por acudir, á través de los 
mares, á los gobiernos de sus respectivos 
países. 
La diplomacia debo envanecerse de tal 
homenaje á su poder. Esos aventureros, 
desprovistos de todo respeto innato á los 
protocolos, poco inclinados al cultivo de la 
ciencia de las formas y do los precedentes, 
se ven obligados á confesar que la iniciati-
va privada no lo puede todo, y que algo 
bueno encierran las negociaciones interna-
cionales. Es la justa compensación de la 
crítica de que son objeto los personajes ofi-
ciales con sus uniformes y sus condecora-
ciones. 
A ellos viene á corresponder en definiti-
va el encargo de decidir, sobre la mesa de 
un Congreso ó Conferencia, acerca de la 
suerte de regiones enteras cuyo nombre no 
oyeron antes, y que no representan acaso, 
para ellos, sino tantos ó cuantos milímetros 
cuadrados que aparecen con un determi-
nado color en los mapas. No han variado 
las circunstancias ni se ha modificado el 
sistema desdo aquella época de la diploma-
cia clásica, en la cual, las mutilaciones de 
los países y las vivisecciones de los puebloa, 
tenían un nombre aceptable y un sinónimo 
suave; en la cual se hablaba discretamente 
de ccmplemeutos territoriales y de equili-
brio internacional, en vez de decir en ern-
do; anexión ó reparto. 
Con esta diferencia; que hoy no se trata 
de algunos milea de kilómetroB cuadrados 
en Polonia, en Sajonia, á las orillas del 
Khin, en los Países Bajos ó en Italia. Lord 
Salisbury y el general Ven Caprm tienen 
que determinar acerca de regiones que com-
prenden un espacio mayor que el imperio 
de Alejandro. 
Es de advertir que el artículo que extrac-
tamos tiene por objeto, según habrá podido 
comprenderse por la mera lectura del pá-
rrafo precedente, el examinar la tarea con-
fiada á los diplomáticos ingleses y alemanes 
para arreglar viejas difereBcias. Un perio-
dista francés no podía omitir cierta ironía 
en el estudio de esas conferencias diplomá-
ticas, cuyo resultado es ya conocido de nues-
tros lectores. Es preciso pensar, dice, en 
el hecho insólito de que lord Salisbury, por 
ejemplo, se vea, en el espacio de una sola 
mañana, obligado á enterarse del conflicto 
de Terranova, del de las pesquerías de 
Bering, de las pretensiones de Portugal en 
el Chiró, de las exigencias de Alemania en 
el Africa ecuatorial. 
La carga es pesada para el diplomático 
de complexión más fuerte. Hay que aten-
der á que el infortunado ministro de nego-
cios extranjeros, no solamente tiene que 
contar con las dificultades intrínsecas de 
eada una de esas cuestiones, sino además 
con las resistencias de la opinión pública 
excitada por agitadores apasionados. 
Stanley, el ilustre explorador, insisto en 
au campaña contra toda idea de concesión 
á Alemania Ha conseguido que, para afir-
mar los derechos de Inglaterra sobre el la-
go Victoria, el Duque de Pife, yerno de! 
principe de Gales, y presidente de la com 
pañía de la Zamberia, tome la iniciati-
va de una suscripción para establecer el 
servicio de un vapor británico en las aguas 
del Nyanza. 
FOLLETIN. Vi 
I M I - A - X D I R I E i 
novela escrita en francés 
r o n 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" do Madrid, 
y de venta en la 
Galería I/ i leraria de la Habana, Obispo 55)-
( C O N T I N Ú A , ) 
—Es V. un filósofo, señor Vassiette. 
—No se siquiera qué cosa es filosofía; solo 
observo la vida. 
—Y si yo echara á mi padre de su casa, 
¿quién me reemplazaría para hacer lo mis 
mo conmigo1? 
—Quien eso hiciera, sería en verdad, bien 
mañoso; quisiera conocerlo. 
—Pues le conoce V., si es que uno so co-
noce á si misma. 
—¡Yol ¿habría de tener semejante idea? 
No seria mala, después de todo. 
—En efecto, no sería muy mala. Ya está 
V. cansado de su oficio. 
—Eso es verdad; ¡son tan pillos los se-
ñoritos! 
— Y también está harto de la usura. 
—¡Diablo! ¡se tiene tan poca tranqui 
lidad! 
— Y ha pensado que sería una pran op 
sa para usted un empleo en la casa Coraba 
rrleu. 
—También es cierto eso, y lo digo fran 
camente, porque mi carácter es así. Pero 
el empleo que yo quisiera no es aquel que 
V. se figura. Cuando V. dirija su casa, de 
sarrollará sus. negocios; habrá que hacer 
grandes ventas en el extranjero, grandes 
negociaciones; yo hablo ol inglés, el alemán, 
Tal era la situación de las cosas y la a-
preciación de los periódicios más impor-
tantes de Europa, en la primera decena de 
junio. No parecerá fuera de lugar el ha-
berlas dado á conocer, no obstante las pos-
teriores noticias del cable, que nos dicen ha-
berse llegado á una inteligencia entre In-
glaterra y Alemania, tal vez aceptada por 
Francia, mediante oportunas compensacio-
nes. 
Telegrama ofleial. 
E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General: 
Madrid, 10 de julio. 
E l Gobierno, á quien he comunicado el 
telegrama de V. E . , ve con sentimiento su 
insistencia en la dimisión del cargo que tan 
dignamente está ejerciendo, y respetando 
los motivos de su resolución, propondrá á 
S. M. su reemplazo, suplicándole, por altos 
motivos de patriotismo, que continúe en su 
puesto hasta la llegada de su sucesor. 
La lectura del anterior telegrama oficial, 
recibido cuando iba á entrar en prensa 
nuestro periódico, nos sugiere algunas con-
sideraciones que con la natural brevedad, 
supuesta la hora ea que escribimos, vamos 
á consignar. 
Con el mismo sentimiento con que el Go-
bierno de S. M. ha visto la insistencia del 
Excmo. Sr. Gobernador General D. José 
Chinchilla, en la dimisión del cargo que tan 
dignamente está ejerciendo, la vemos no-
sotros. Respetamos los motivos de su con-
ducta que nos permitimos atribuir á un ex-
quisito sentimiento de delicadeza. 
En ese orden de ideas nada tenemos que 
decir; el digno Sr. General Chinchilla es el 
mejor juez de sus actos. En cuanto al Go-
bierno de S. M., éste ha sentado la buena 
doctrina, el buen criterio que nosotros he-
mos defendido siempre. Ante la insistencia 
del Sr. Gobernador General, el Gobierno 
Supremo ha aceptado la dimisión de nuestra 
Primera Autoridad y propuesto á S. M. su 
reemplazo. 
Nunca nos parecería más adecuado que 
en estos momentos ol repetir al recto gober-
nante, al cumplido caballero, al cariñoso 
amigo, la expresión de nuestro respeto y 
nuestro afecto. 
Vapor-correo» 
Ayer, jueves, salió de Cádiz para la Haba-
na el vapor correo nacional Montevideo, cu-
yo buque hará escala en Puerto-Rico. Con-
duce 180 emigrantes para Santiago de 
Cuba. 
BuscripciOn popular 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA pa 
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO BH-LBTEB 
Total. .$9,876 66 $44,730 73 
(Continuará.) 
Casino Español. 
En la junta celebrada anteanoche por la 
Directiva del patriótico instituto, se acordó 
contribuir con ciento cincuenta pesos en 
oro, de los fondos del Casino, para socorrer 
á las familias de los náufragos de Santan-
der. 
Dicha cantidad, será girada al Sr. Pre-
sidente de la Comisión de Socorros, que es 
el Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 
Incierto en absoluto. 
A ciertas insinuaciones de nuestro colega 
La Discusión de ayer, jueves, relativas á 
un despacho en la Aduana de esta capital, 
de los Sros. Barandiarán y Hermanos, y á 
una multa que so dice impuesta á los mis-
mos, declaramos sin riosgo do ser desmen-
tidos, lo siguiente: 
Primero: que dicha casa de comercio no 
abastece de papel, hace dos años, al DIA-
RTO DE LA MARINA . 
Segundo: que ni la Redacción, ni la Ad-
ministración de este periódico, han hecho 
gestión do ninguna ciase con el objeto de 
que se condone la expresada multa, de la 
cual es la primer noticia que tienen. 
Pésame. 
Según leemos en nuestro apreciable cole-
ga E l País, por noticias recibidas de Lima, 
la capital de la república del Perú, se sabe 
la repentina muerte, ocurrida en dicha ciu-
dad sur-americana, del Sr. D. Hilario Por-
tuondo y Bravo, Marqués de las Delicias 
de Tempú. 
El Sr. Portuondo, distinguido hijo de 
Santiago de Cuba, habla trasladado su re-
sidencia al Perú, hace muchos años. 
Acompañamos en su justo dolor á su a-
preciable familia y en particular á nuestro 
querido amigo el Sr. D. Francisco de Paula 
Portuondo, hijo del tinado y á su sobrino el 
Sr. Diputado á Cortes, D. Bernardo Por-
tuondo y Barceló. 
E l Sr. General Bérriz. 
Ha llegado á eati« capital, procedente de 
Puerto-Príncipe, donde desempeña la Co-
mandancia militar, nuestro distinguido a-
migo el Sr. General de brigada D. José 
Bérriz y Fortacín. 
Eí Dr. Pulido Pajés. 
Desde ayer por la mañana teníamos no-
ticia del estado gravísimo en que se halla-
ba en París, nuestro querido amigo el ilus-
trado Catedrático do esta Universidad, doc-
tor D. José Pulido Pagés; pero no quisimos 
hacernos eco de ella por no llevar la alar-
ma y el pesar á su distinguida y excelente 
familia. Mas habiendo dado la noticia al-
gunos colegas, no tenemos para qué dejar 
de expresar nuestro sentimiento por ese su-
ceso, deseando que pueda recobrar la salud 
quebrantada. 
y sé maniobrar entre los intermedarios; en 
esto podré hacerle algunos servicios; es lo 
único que le pido. 
—Y además, embolsarse pequeñas comi-
siones. 
—También es verdad eso; las comisiones 
son mi pan cotidiano. 
— Y usted es hombre de descomunal ape-
tito. 
—No tongo, sin embargo, el estómago de 
usted. 
—Todo esto es hablar del porvenir; en-
tretanto, ocupémonos del presente^.„ De-
cía usted, que Brazier 
—Quiere su dinero para el 20. 
XIV. 
Aún se estaba discutiendo los medios de 
encontrar fondos para pagar á Tora Bra-
zier, cuando á las cuaeroon punto, Comba-
rrleu llamó á la puerta de su hijo. 
—Sin duda es mi padre—dijo Victoriano, 
quien, desde hacía algunos instantes, pres-
taba atención, conociendo por experiencia, 
la exactitud paternal. 
—¿Quiere V. que espere?—preguntó Va-
ssiette cáudidamonte—su padre no me es-
torbará. 
—Pero á mí sí mo estorba V.—repuso 
Victoriano, que se complacía en las bru-
talidades;—vuelva V mañana por la ma 
nana. 
V después de haber echado fuera á Va-
ssiette, entró en el salón, donde aguardaba 
Bd padre, hojeando maquinalmento una co-
lección ordenada del periódico Los Peque 
ños Anuncios, único diario que se hallaba 
sobre la mesa. 
—¿Estás bien?—dijo el hijo, adelantán-
dose con todas las demostraciones de la sa 
tisfacción más viva. 
—Muy bien. 
La remolacha en Europa. 
Según vemos en el Journal des Fabri-
cants de Sucre del 25 de junio, en la indica-
da fecha, el año último la remolacha sem-
brada crecía con vigor; y en el presente su-
cede todo lo contrario: la planta experi-
menta un retardo not able, que no se po-
drá recuperar como el sol, el calor y la hu-
medad no la favorezcan. 
Los datos que se tienen sobre el cultivo 
demuestran que Alemania lo ha aumentado 
en 5.47 pg; Austria-Hungría, en 8.46 p § ; 
Rusia, en 17 pg; Francia, en 10 pg; Bél-
gica, Holanda y los demás países, de 5 á 
7 pg. En el conjunto de Europa el aumen-
to sobre 1889 será de 8.5 á 10.5 pg. Sin 
embargo, en concepto del Journal des F a -
hricants de Sucre, los que se ocupan en tra-
bajos estadísticos se abstienen de traducir 
por el momento este excedente en el culti-
vo por excedente en azúcar, porque no puede 
calcularse el rendimiento positivo; y por el 
contrario, parece que la cosecha europea es-
te año será menos abundante que la de 
1889. 
E l Dr. Jover. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visi-
ta de despedida de este nuestro querido 
amigo. Catedrático de la Universidad de la 
Habana, que con la comisión de nuestro pri-
mer establecimiento docente, partió en la 
tarde de ayer para Puerto-Rico, con objeto 
de examinar á los estudiantes de dicha Isla 
matriculados en las diversas facultades que 
se cursan en la misma. 
Errata, 
En nuestro artículo de ayer, titulado "Un 
buen criterio," párrafo 4?, línea Ia donde 
dice reorganización debe leerse organiza-
ción que es lo escrito en el original. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA CRNTRAL DE SOCORROS. 
Relación de las cantidades recolectadas 
para el socorro de las familias de las víc-
timas del 17 de mayo último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior......$45.777 67 $96.875 2' 
El Instituto de la 
Guardia Civil de la 
Isla, por conducto 
del Director Gene-
ral del ramo 2.562 15 
Totales $48 339 82 $96 875 20 
Habana, 9 de julio de i890.—El Secre-
tario, Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
La salud pública en la Península. 
Continuamos publicando las noticias acer-
ca de la epidemia del cólera, que encon-
tramos en los periódicos de Madrid hasta el 
23 de junio, recibidos por la vía de Tampa 
y Cayo-Hueeo; 
Del 20. 
Jáiim'19 (9,30 mañana.) 
Mis dos últimos telegramas de ayer fue 
ron puestos en Carcagente desde' el tren y 
después de haber cambiado impresiones 
con el Director de Sanidad y la comisión 
científica. 
Llegamos á Jáíiva á las ocho y media de 
la noche. 
Esperábanos las autoridades, y mientras 
comimos conferencié con el Sr. Baró, el 
cual se mostró disgustado porque muchas 
de las Instrucciones trasmitidas telegráfica-
mente no se habían cnmplido. 
Ha ordenado el envío inmediato de UB 
módico, además de los existentes, y de una 
brigada de desinfección para cada uno de 
los pueblos de Puebla de Rugat y Monti-
chelvo. 
Sobre el terreno dictará otras medidas, 
no abandonando la idea de establecer cam-
pamentos en las afueras do los pueblos in-
festados con objeto de sanearlos. 
Cuenta para esto con el concurso del ca-
pitán general del distrito, Sr. Azcárraga. 
Vuelvo á asegurar que la comisión cien 
tífica no se atreve á diagnosticar la enfer 
medad hasta después de su visita á los pue-
blos, y me consta que una autoridad supe-
rior no se muestra partidaria de los acor-
donamientos, pero acatará ciegamente las 
órdenes euporiores. s 
E l capitán general tiene dispuesto el re-
gimiento de Vizcaya para acordonar; di-
rigirá la operación el brigadier Alonso 
Gaseo. 
Sería fácil que la comisión variara su iti-
nerario pasando sin previo aviso de Monti-
chelvo á Gandía, donde como telegrafió 
ajer han ocurrido cuatro casos, según se 
sabe particularmente, pues oficialmente dí-
cese que la salud es perfecta. 
L a comisión mandada por el gobierno 
quiere enterarse de le verdad personalmen-
te. 
Anoche dejó descansando á la comisión, 
que fué al Casino, y recorrí la población. 
Noto gran tranquilidad, pero aunque sean 
remotos los temores entre la gente de que 
la epidemia de Puebla de Rugat llague aquí, 
en realidad los ánimos están poco alarma 
dos. 
Varios serenos me dijeron que en los últi 
mos cuatro días sólo habían ocurrido tres 
defunciones de enfemedad común y otra por 
desplome en unas obras. 
Esto muestra elocuentemente el estado 
sanitario de la población, pues hay que te-
ner presente que consta de 12,000 habitan 
tes. 
En el Casino me cont aron que el cura de 
Beniopa había dicho á los fieles que la ima-
gen de San Roque, que se venera en la igle-
sia de aquel pueblo, acongojada por la pre-
sencia del cólera, presentaba llagas manan-
do sangre. Algunos inocentes lo han creído; 
pero el juez instructor de Gandía, á cuyo 
distrito pertenece Beniopa, es más incrédu-
lo y ha denunciado el hecho al fiscal de la 
Audiencia de Játiva, quien le ha pedido 
instruya un proceso. 
A las cuatro de la madrugada salimos pa-
ra Puebla de Rugat.—Vidal Capuz. 
Carcagente 19 (9 m.) 
Reunidas Juntas provincial y municipal 
de Valencia con la comisión científica á pre-
sencia del gobernador, el señor Baró formu-
ló un interrogatorio para averiguar el ori-
gen de la enfermedad.—Vidal Capuz. 
Valencia 19 (5,301.) 
Desde ayer está dispuesta para marchar 
Puebla de Rugat y Montichelvo una briga-
da de desinfeccióá compuesta de doce indi-
viduos. 
Hoy no ha podido salir en los primeros 
trenes por faltar desinfectantes. 
Saldrán esta noche.—T. 
Valencia 19 (5,50 t.) 
El doctor Ferrán ha telegrafiado á sus a-
migos de ésta diciendo que es absolutamen-
te falsa la afirmación de E l Noticiero Uni-
versal, de Barcelona, diciendo que el sub 
delegado de medicina y la junta de Sanidad 
habían prohibido las inoculaciones.—T. 
Valencia 19 (6 t.) 
Telegramas particulares recibidos hoy a-
—¿Has hecho buen viaje! 
—Muy bueno. 
—¿No ha sido mala la travesía? 
—No mucho. 
—Espero que me traerás agradables sor-
presas; creía soñar mientras leía el telegra-
ma en que me anunciaba mamá tu visita 
para hoy, á las cuatro. 
Victoriano sentía las miradas de su padre 
registrándole hasta el fondo del corazón; 
pero tal examen no le desconcertaba. 
~ ¿Has vuelto anoche de América? 
—No, ayer. 
—¡Ah! entonces, me apresuro á darte las 
gracias por tu generosidad. 
—Te ha dicho tu madre.----. 
—Que habías aceptado sin oposición lo 
que ella hizo para sacarme de apuros. 
—¿Fué una pérdida al juego? 
—En un minuto de locura, me obstinó 
contra la mala suerte, y perdí. 
—¿Qué día sucedió eso? 
— E l lunes. 
—¿No pudiste esperar mi regreso para 
haberme pedido esa suma? 
—Hubiera esperado ciertamente, si hu-
biese podido; pero debía pagar el martes, 
pues mi acreedor se debía marchar el miér-
coles á su país. 
—¿No era parisiense? 
—No; era rumano, el príncipe Zami-
resco. 
Lo que espantaba á Combarrieu era la 
frescura y el aplomo con que Victoriano en-
traba en estos detalles que incontestable-
mente eran inventados para las necesida-
des del momento. 
Quiso ver hasta dónde iría Victoriano por 
esto camino. 
—Aquí tienes- dije, registrando en los 
bolsillos -una tabaquera que debe ser tu 
ya. 
nuncian que en Palma de Mallorca se ha 
impuesto tres días de observación á las pro-
cedencias de Valencia y Alicante y dos á 
las de Barcelona. 
Si el hecho se confirmara, produciría una 
enérgica protesta por parte del comercio. 
La dirección de Sanidad marítima de Va-
lencia expide patentes limpias. Unicamente 
los cónsules hacen constar que se padece 
enfermedad sospechosa en pueblos que dis-
tan once leguas de esta capital.—T. 
Valencia, 19 {1Q noche.) 
L a Compañía Trasatlántica ha ordenado 
que toquen (1) en este puerto los buques de 
su escuadra que llegaban semanalmente. 
Hoy han pasado de largo muchos buques 
que acostumbran hacer escala, temerosos 
de que se les obligue á guardar cuarentena 
y á someterlos á observación.—T. 
Jávita, 19 (6'30 tarde.) 
Hoy hemos llegado á esta población, pro-
cedentes de Beniganin, donde han ocurrido 
dos casos sumamente benignos. 
E l Sr. Baró ha dispuesto que se adopten 
medidas higiénicas. 
Los delegados facultativos del gobierno 
declaran que la enfermedad que se padece 
en Puebla de Rugat es el cólera morbo epi-
démico. 
Aprecian todos los caractéres sintomáti-
cos de esta enfermedad, tales como la algi-
dez, cianosis, calambres y afonía. 
Además tiene el mismo desarrollo y pro-
pagación. 
Lo determinarán así seguramente cuando 
queden hechos los experimentos y cultivos 
en caldos, operación que durará cuarenta y 
ocho horas. 
E l Sr. Baró les ha preguntado que si a-
preciaban que la enfermedad había sido im-
portada ó si era consecuencia de los acei 
dentes de la población. Los delegados con-
testaron que no podían determinarlo por 
falta de antecedentes. 
En sus comienzos, hasta el 9 de Junio, la 
enfermedad no atacó más que á mujeres y á 
niños. Desde esa fecha tomó extraordinario 
incremento y atacó también á los hombree, 
y siguió creciendo hasta el día 15, en que 
comenzó á declinar. Ha habido pocos casos 
fulminantes. L a enfermedad dura por tér-
mino medio ocho días. Fallece el 60 por 100 
de los atacados, poco más ó menos. 
Para experimento el Dr. Mendoza so ha 
llevado tierrae removidas en la plaza do la 
Roca y aguas de algibe de la . uebla de 
Rugat. 
Los delegados módicos han estudiado 
también la eituación topográfica de la Pue 
b'a de Rugat, así como el subsuelo, que re-
sulta impermeable. 
Mañana se verificará el acordonamiento, 
bajo la dirección del brigadier Sr. Alonso 
Gaseo, quien acaba de hablar con el señor 
Baró. Este y los delegados facultativos sal 
drán mañana en el primer tren para Gan 
día, desde donde pasarán á Montichelvo. 
En Gandía ha habido algunos casos. En 
Montichelvo hay epidemia desde primero de 
mes, pero no ha tomado gran incremento. 
El Sr. Baró y los delegados han salido 
disgustados de Puebla de Bugat, porque no 
se habían cumplido las instrucciones dadas 
telegráficamente. Por todo remedio el go • 
bernador habla enviado un delegado médico 
y otro facultativo, sin recursos, cuatro kilos 
de sulfato de cal y dos botellas de alcohol. 
Allí se carecía de todo. 
La intervención de los delegados del go-
bierno ha sido oportunísima, y en realidad 
merece aplauso por las medidas que han to-
mado.— Vilal Capuz. 
TELEGRAMAS OFICIALES. 
Valencia, 19 (1'30 tarde.)-Gobernadoral 
ministro.—El delegado de Puebla de Rugat, 
en telegrama de las nueve de la mañana, 
me dice que desde las doce de ajer no ha 
ocurrido ninguna invasión: defancionea dua. 
Asimismo me manifiesta que el alcalde 
propietario ha vuelto á encargarse de la ju-
riedicoión y que el vecindario eptá anima-
dísimo. 
El delegado de Montichelvo, en su primer 
telegrama de hoy, mo manifiesta que desde 
ayer tarde hubo dos invasiones y una de-
función. 
Benígamin, 19 (2'50 tarde.) E l director 
general de Beneficencia y Sanidad al minis-
tro de la Gobernación.-Después de la vi-
sita en Puebla de Rugat, la comisión opina 
unánimemente, una vez estudiada la apari-
ción, marcha y desarrollo de la enfermedad, 
y los s ntomas que concurren en varios en-
fermoa ¿n (iiversos períodos del padeci-
miento, que se trata del cólera morbo epi-
démico. 
En dicho pueblo decrece visiblemente el 
mal. 
Respecto de su origen no hay datos posi-
tivos, y PO investigan con empeño al par que 
se hacen loa encayos microscópicos para 
confirmar su opinión. 
Hasta aquí el dato importante es averi-
guar si se trata del cólera morbo epidémico 
importado ó de causa local. 
ITe interrogado á la comisión y me ha 
contestado que no podía dar contestación 
porque á esta hora no tiene datos bastan-
tes. Los tres médicos de la localidad opi-
nan que se trata del cólera, pero que no lo 
califican de asiático porque no hay impor-
tación. 
Hemos repartido socorros y realizado ser-
vicios, y si, como espero, al capitán gene-
ral y el gobernador me secundan, todo que-
dará como V. E . desea. , 
Hay en Puebla 40 enfermos, y en las úl-
timas cuarenta y cuatro horas sólo hubo 
una invasión estando la comisión en el pue-
blo. 
Se trabaja en la carretera que pasa por 
Puebla, y no ha habido en los operarios 
ningún indicio. 
Se nos dijo que aquí habia habido dos 
invasiones, que ha visto la comisión, resul-
tando benignas. 
Del 21. 
Qandia, 20 (10 mañana.) 
En todo este partido la salud es per-
fecta. 
El caso sospechoso de Palma ocurrido el 
lunes último en un hombre procedente de 
Puebla de Rugat fué benigno, puesto que 
el enfermo ha sanado. 
L a alarma producida está causando aquí 
graves perjuicios. 
Suspendidos el embarque de frutas y hor-
talizas, que son la principal riqueza de es 
ta región. 
Calcúlanse las pérdidas en seis millones 
de pesetas.—Vidal Capuz. 
Gandía, 20 (10,35 mañana.) 
Hay completa tranquilidad en este ve 
vindario, que se habia alarmado bastante 
el día 12 á consecuencia de haber fallecido 
una tras otra dos personas, amo y criado. 
Él primero sucumbió de una congestión 
cerebral, y el segundo de alcoholismo 
agudo. 
Después de esto trascurrieron tres días 
sin que ocurrieran defunciones ni aun á 
causa de enfermedad común. 
Ayer y anteayer han ocurrido tres casos 
de enfermedad sospechosa. 
Los enfermos son; una mujer de ochenta 
años, un muchacho de catorce y un niño 
de seis. 
La primera ha fallecido; los segundos es-
tán graves. 
Los delegados del gobierno y el director 
general de Sanidad, Sr. Baró, han confe-
renciado con ios módicos de esta pobla-
ción, con el alcalde, con el diputado á Cor-
tos por el distrito y con el director de Sa-
nidad marítima para tratar de la enferme-
dad reinante. 
(1) Así lo dice el telegrama, pero noeotros creemos 
que sea "que no toquen "—iVote d é l a Redacción. 
Victoriano no se turbó por eso. 
- E r e s muy amable en traérmela-dijo— 
sentía haberla perdido. 
— Y ¿dónde la has perdido? 
—No lo sé; sin duda en el carruaje que 
me condujo de la estación á la Chevroliére. 
¿Quién la ha encontrado; para que yo le re-
compense? 
No cabía duda; la promesa de una recom-
pensa estaba puesta allí para disfrazar el 
objeto de la pregunta. 
—Fué Lapersonne quien la encontró— 
respondió el padre—por cierto que estaba 
en ol bosquecillo que hay frente á la verja. 
—¿Cómo es eso? ¿en el bosquecillo? 
—Sí, allí mismo. 
—Es verdad; me parece que me detuve 
allí un momento. 
—No podía ser de otro modo. 
—Ahora me acuerdo; ya comprenderás 
que una cosa tan insignificante no se me iba 
á grabáronla memoria. 
En varias ocasiones, el padre había teñí • 
do que habérselas con las mentiras del hi-
jo, quien, cuando se hallaba comprometido 
su interés, sostenía lo contrario de la ver-
dad, impeturbablemente, sin arredrarse 
ante ningún argumento, ante ningún testi-
monio, no cortándose nunca, negando la e 
videncia, inventando, con una fecundidad 
inagotable, las combinaciones más extraor-
dinarias para responder cualquier cosa, 
fuera cual fuese, con tal de decir la última 
palabra. E l padre no le hostigó más, pen-
sando que jamás alcanzaría de Victoriano 
que éste conviniera en que su viaje á la 
Cbevrolióre fué el jueves y no el martes. Ai 
disentir sobre esto, perdería los estribos, 
que era lo que quería evitar el buen señor. 
Habia recapacitado, después de saber que 
»e buiittban do él; y entro loa diversos par-
tidos que podía tomar, siguió el de ser con-
Todos convienen en que existe la epi-
demia. 
Los casos sospechosos ocurridos son muy 
benignos. 
Si se le considera como cólera es porque 
en realidad presentan síntomas caracterís-
ticos.—FMa¿ Capuz. 
Gandía, 20 (11,20 mañana.) 
E l Sr. Baró y los delegados del gobierno 
no han tenido aquí necesidad de disponer 
la adopción de ninguna medida, por ha-
berse adoptado ya todas las precauciones 
necesarias. 
Se observa que se cumplen escrupulosa-
mente todas las reglas higiénicas. 
Para el caso de que Gandía fuese inva-
dido por la epidemia, están preparados y 
prontos á funcionar hospital, médicos y 
brigadas sanitarias.—FtáaZ Capuz. 
Gandía, 20 (11,25 mañana.) 
Hoy quedará establecido en Puebla de 
Rugat el cordón sanitario. 
En las entradas del pueblo lo formarán 
la Guardia Civil. 
Las tropas formarán otro cordón, circu-
yendo el valle de Albaida. 
Para éste se han destinado 600 infantes 
y 40 caballos. 
Este cordón militar se dividirá en dos 
zonas. Cada zona formará dos secciones, y 
cada sección cuatro grupos. 
Las tropas estarán bien acondicionadas 
y alimentadas. 
Cada grupo tendrá una barraca de ma-
dera, donde se reconocerán, se sujetarán á 
cuarentena y se fumigarán los que quieran 
salir del perímetro acordonado. 
Los que quieran entrar no estarán suje-
tos á formalidad alguna. 
YA 8r. Baró deja dinero en los pueblos 
situados al exterior del cordón para aten-
der á las necesidades de los soldados. 
Manda todas las fuerzas y dirige la ope-
ración el brigadier D. Alonso Gaseo.— 
Vi lal Capuz. 
Gamdia, 20 (11,30 mañana.) 
Se ha enviado á Puebla do Rugat 150 
gallinas, cuatro cajas de desinfectantes, 
dos brigadas sanitarias, otro médico y 30 
tiendas de campaña. 
Hoy mismo quedará establecido ol cam-
pamento. La población será desalojada y 
eó seguid A se dará cumplimiento á lo acor-
dado por el Sr. Baró, blanqueando los edi-
ficios interior y exteriormente.— Vidal Ca-
puz. 
Valencia 20 (6 tarde.) 
El regimiento de infantería de Vizcaya 
ha salido á las cuatro de la tarde de hoy 
para Játiva, dond¡í pernoctará. 
En la próxima madrugada saldrá para 
Puebla de Rugat con objeto de establecer 
el cordón sanitario. 
La comisión provincial se ha reunido con 
objeto de acordar recursos para auxiliar á 
los pueblos. 
En el presupuesto provincial (capítulo de 
calamidades) ee consignaban 20,000 pesetas, 
pero como el ministro de la Gobernación lo 
rebajó á 2,000, se ha acordado telegrafiar 
pidiendo que autorice la partida primitiva. 
La diputación provincial ha sido convo 
cada para el día 28 á sesión extraordinaria 
con objeto de votar mayores recursos. —T. 
Valencia 20 (9!30 noche.) 
Esta tarde se ha dado cuenta en los cen-
tros sanitarios municipales de la existencia 
de tres casos sospechosos en las calles del 
Rey D. Pedro, Cañete y Botánico. 
Inmediatamente acudieron los módicos 
del Ayuntamiento á reconocer á los enfer-
mos. 
Eran tres mujeres. Una de ellas había 
tsehido un fuerte cólico por haber bebido un 
vaso de leche. 
Do estas tres mujeres dos siguen mejor. 
La tercera ha salido á paseo. 
Hasta la hora en quii telegrafío no ha ocu-
rrido ninguna novedad.—T. 
Valencia 20 (9(20wcc^e.) 
Acabamos de regresar de Montichelvo y 
Gandía. 
Montichtlvo es un pueblo excelente si 
tuado en la falda do una elevada colina 
le reinan vientos de mar, del que dista 
10 kilómetroa. Tiene 970 habitaniea. Llega-
moa allí á las doce do la mañana La loca 
lidad presentaba un aspecto tristísimo. Las 
calles estaban desiertas y había gran páni-
co en el vecindario. 
El primor caso ocurrió el día 8 de junio. 
F.ra un pobre que regresaba de la Puebla 
de Rugat. El día 10 hubo dos caaos: un pa-
dre y un hijo que también habían estado en 
Rugat. Desde este día hasta el 17 la epide-
mia fué en aumento; el 18 solo hubo dos 
casos; el 19, do$; y el 20 uno. 
El total de las invasiones registradas has 
ta hóv es de 19, y el de las defunciones d 
1.2, Quedan cinco enfermos, de los que do 
están calificados de graves. Todos ellos han 
sido visitados por la comisión facultativa 
Oficial . — . 
Los delegados del gobierno celebraron 
después conferencias con el médico de la 
localidad, Sr. Escolano, y con el delegado 
médico del gobernador, Sr. Torrenta. 
Do dichas conferencias resulta comproba 
do el diagnóstico de la enfermedad hecho 
en Puebla de Rugat, pudiendo afirmarse 
que fué importada á Montichelvo desde 
Puebla. 
Hay que notar que cuando el cólera de 
1885 no fué invadido Montichelvo. En cam 
bio cuando el cólera de 1865 la epidemia 
hizo estragos en dicho pueblo. 
También es digno de mencionar que en 
Terreteig, pueblo limítrofe á Montichelvo y 
con idénticas condiciones topográficas, nun 
ca entró epidemia alguna. 
El director de Sanidad y Beneficencia, se 
ñor Baró, conferenció detenidamente con el 
alcalde y cura del pueblo, dejándoles mil 
pesetas, cantidad que estos han creído su 
ticiente para atender á las más perentorias 
necesidades. 
También dispuso el Sr. Baró el desaloja 
miento, desinfección y blanqueamiento de 
las casas de los atacados y de todas las vi 
viendas de los pobres, pues notándose que 
la epidemia solo visita las moradas de los 
pobres de la población, mandará 40 tiendas 
de campaña para construir un campamento 
y hermanas de la Caridad para asistir á los 
enfermos, pues tan grande es el pánico, que 
hubo una persona que ep los pasados días 
falleció sin que nadie le asistiera en sus ól 
timos momentos. 
También enviará desinfectantes y una 
brigada sanitaria. 
Esta quiso constituirla onseguida, pero 
no lo consiguió por que nadie hubo que se 
prestase á hacer este servicio. 
En Piles, pueblecillo cercano á Gandía 
hubo ayer un caso sospechoso en una mujer 
procedente de Puebla de Rugat. 
En Gandía, el Sr. Baró dispuso ol desalo 
jaraiento de las casas pobres, habilitando 
para albergar á sus moradores parte del 
edificio de las Escuelas Pías. 
Ha recomendado al alcalde y á la junta 
de Sanidad el saneamionro de la población 
y que se ejerza escrupulosa vigilancia. 
El Sr. Baró saldrá mañana para Madrid, 
dejando organizados á cargo del goberna 
dor, los servicios completos y fondos sufl 
cientos. 
Los delegados médicos marcharán pro 
bablemento el domingo.—Fíia- Capuz. 
TELEGKAMAS GEICIALES. 
A continuación publicamos sólo aquellos 
que difieren en algo de los de nuestros co-
rresponsales; 
Valencia, 20 (12.40 tarde).—El delegado 
sanitario en Montichelvo á las ocho do esta 
mañana mo dice telegráficamente lo que 
sigue: 
•'Esta noche ha habido una invasión, ür-
deecendiento. ¿Qué ganaba con probar el 
engaño y la estafa do que había sido vícti 
ma? 
No era ol hijo el único criminal, pues te 
nía por cómplice ála madre; y Combarrieu 
no deseaba, al hacer el proceso de uno, ha 
cer al mismo tiempo el de la otra. Lo mejor 
era aparentar que nada sabía, elevándose 
su indulgencia á tal altura que no se pu 
diese ver sino el fin que se buscaba: la sal-
vación do Victoriano, si aún era tiempo pa-
ra intentarla. 
—Seguramente—continuó Victoriano—te 
agradezco mucho que me hayas traído esta 
tabaquera, que sentía haber perdido; pe 
ro supongo que no te habrás molestado por 
esto solo. 
—En efecto, tenemos que hablar de cosas 
más serias. 
Era un rasgo peculiar del carácter de 
Victoriano fingir que ignoraba siempre a-
quello de que iban á hablarle, sobre todo, 
cuando lo sabía de antemano. 
— Si vas á regañarme por la enorme pér-
dida que he tenido la locura de hacer—dijo 
ol mozo, mostrando una actitud de humilde 
arrepentimiento—te aseguro que tus rega-
ños no serán jamás tan severos como los 
que me dirijo yo mismo, en particular, des-
de que tú y mi madre os habéis manifesta-
do tan buenos conmigo. No alego siquiera 
las circunstancias atenuantes que invoco en 
mis adentros; he sido un loco. Mi única ex-
cusa, si alguna hay, es quo en el Círculo 
de la Concordia, y frente á un jugador tan 
grande como el príncipe Zamíresco, me en-
contiaba en condiciones de honradez y se-
guridad, que inspiraban toda confianza. 
Mis (¡bservacionee, y no regaños como 
11 rf»í»; no se refieren á ese punto: dices 
i - •>< .Voiste j-.!gar; eso mismo po- ; 
diaa habértelo dicho antes, con tanta más 
ge envío de desinfectantes. Ayer se repar-
tieron bonos á loa más necesitados; la mise-
ria no es poca. 
Lo que comunico á V. E . debiendo signi-
ficarle que los desinfectantes pedidos se han 
remitido hoy por el primer tren". 
Valencia, 20 (1,30 tarde).—En este mo-
mento digo al director general de Sanidad 
lo siguiente: 
"Acaba de celebrarse junta provincial de 
sanidad, habiéndose acordado nombrar una 
comisión permanente de su seno para resol-
ver en el acto cuantas consultas esté llama-
da á evacuar. Mañana salen dos facultati-
vos para Beniganim y otro para Montichel-
vo, y probablemente podré disponer do los 
cuatro que V. desea. 
Al alcalde he telegrafiado para que todo 
lo tenga preparado y el trasporte no se de-
tenga. Tanto los gastos que éste ocasione, 
como, las dietas señaladas álos facultativos, 
los abonaré de las 5,000 pesetas que el go-
bierno tiene concedidas para hacer frente á 
estas necesidades". 
Carcagente, 20 (6 tarde).—El director de 
Beneficencia y sanidad r.l ministro.—Apro-
vecho la espera del tren do Valencia, adon-
de llegaré esta noche, para telegrafiar. En 
Montichelvo la enfermedad decrece. E l 17 
hubo cuatro casos, el 18 dos, otros tantos el 
19 y uno el 20. Hoy existen cinco enfer-
mos, de ellos dos graves. Di mil pesetas al 
cura y al alcalde para repartirlas en ali-
mentos á los enfermos y pobres. Mandé 
quemar ropas y camas de los fallecidos. 
Después se trasladarán á las tiendas de 
campaña que mandaré á todos los habitantes 
de casas antihigiénicas donde so cebó la e-
pidemia, procediendo á otras medidas. Al 
llegar á Valencia mandaré medicinas y Her-
manas de la Caridad, pues se ha dado el ca-
so de morir una mujer sin que nadie le a-
tendiera, por ser grande el terror que el có-
lera inspira á aquellos vecinos y brigada de 
desinfección. Pregunté á las autoridades 
de Montichelvo, como bahía preguntado á 
las de Puebla de Rugat, si querían algo 
más, y contestaron que no. En Puebla no 
había gallinas ni manera de proporcionarlas, 
y hoy han recibo 150. En Gandía ha habi 
do desde el lunes hasta ahora cinco ataca-
dos y tres defunciones. Queda compro-
bado que una mujer de Valencia fué á Pue 
bla de Rugat y murió, siendo el primer ca-
so. Un pobre importó la epidemia de Pue-
bla á Montichelvo, y en los demás puntos 
siempre se encuentra la importación de gen-
te de Puebla. 
Resulta, pues, que la Importación fué do 
Valencia, y aunque esto resulte absurdo, 
porque en Valencia no ha habido e«ta!lido, 
los hechos son los que expongo. Falta a-
veriguar quién era y qué antecedentes hay 
respecto á la mujer̂  y se procura averiguar 
los. 
Alicante, 20 (10,17 noche).—Gobernador 
al ministro.—Continúan las buenas noticias 
respecto ála salud pública en toda la pro 
vincia. Los pueblos van adoptando medi-
das de higiene y salubridad, encumplimien 
to de órdenes ó instrucciones que he comu-
nicado á los alcaides. 
Higiene para todos contra el 
contagio. 
Desde que el estudio de la doctrina para 
sitaria ó de los bichitos infinitesimales, en 
la que tanta importancia se ha dado á ia 
presencia do loa microbios bajo todas sua 
fornuia proteicas como causa de las enfer 
modade*, ora en ¡a medicina, ora en la oí 
rujia, ya en la higiene publica y privada, 
el uso de los desinfectantes en general ha 
ido sucesivamente imponióadose de tal ma-
nera, que do proseguirse en eso estudio con 
la misma asiduidad y esmero, difícil es se-
ñalar el término á donde se llegará en tan 
vasto estudio, tanto más conveniente cuan 
to más nos amenace un peligro. 
Decimos así, porque en las últimos revis 
tas y diarios cieutííjcos de Europa como do 
América quo acabamos de registrar, oncon-
tramos en tan útiles publicaciones ol uso 
palpitante quo de algunos nuevos purifica 
lores del cuerpo y de la atmósfera vienen 
hacióndoso en ambos mundos, para lograr 
concluir con cuantos porceptibles ó imper-
ceptibles séres pululan an nuestros cuerpos 
y en el ambiente, aún en el do más aparen-
ro pureza; pero que sin emb «rgo están im 
pregnados do todas dates do materias de 
letóriías, capaces do causar por sí solos do 
lonciaa infecciosas que en el tecnicismo do 
la t-ieucia se denominan aimótícas; terribles 
dolencÍEa y contra cuya causa contagiosa ó 
infecciosa no cabe más que el nao ó aplica 
ción de un anticontagiopista poderoso, in 
cluso el fuego y la diseminación do una lo 
calidad, al par que la constante ventilación 
Con tal objeto, vamos hoy á dar á cono 
cer á los que lo ignoren por supuesto, los 
más recientes y más sencidos medios de pa 
rificar el cuerpo y uua atmósfera local, co 
mo un anfiteatro anatómico, una capilla ar-
diente, una sala infestada con sus habita 
clones anexas, etc., y por un costo reduci 
dfsimo, todo lo cual es una buena garantía 
do inmunidad contra el contagio ventajo 
sísima. 
Proponemos en primor lugar, el ingre 
dieuto llamado desinfecloi bajo su forma 
oleosa, disuelto convenientemente, ora w-
xno fenólatos, ya en pastillas jabonosas: el 
Dr. Théodoró Maxwell relata prodigios de 
desinfección. 
En segundo lugar, recomendamos el sul 
f un nól bajo su propia forma pulverulenta, 
el cual á pesar de sor insípido ó inodoro, es 
un podijroso desinfectante. Disuelto en al 
cohol ó en vinagre os más cómodo su nao: 
un vinagresulfominolado como el del higie-
nista Kobert, de Dopat, para los usos del 
tocador, es una preparación soberana: noso-
tros lo estamos experimentando. 
Eu obsequio á la brevedad no citaremos 
por hoy otros puriíicadores del cuerpo, para 
poder dirigir nuestra mirada hácia los nue-
vos desinfectantes atmosfórices. 
Las pajuelas desinfectantes hacen cabo-
cera entre las bugías no menos desinfectan-
tes de Scott, las cuales se exhibieron en la 
última Exposición de París, muy parecidas 
á las bugías de Deachiens: perfuman ado 
más la atmósfera local admirablemente. 
Siguen ó deben seguir á estas bugías los 
famosos pebetes, pastillas ó trociscos, cuyoi 
purificadores del ambiente ó aire de más a-
parente pureza están hoy en gran predica 
mentó, los cuáles, nos imaginamos que son 
perfectamente conocidos de nuestros ilus-
trados farmacéuticos; bien entendido que en 
ninguno de ellos f irmará parte integrante 
ni el azufre, ni el clorato de potasa, por lo 
peligrosos que son. 
Aunque los copiosos aguaceros última 
mente caídos, acompañados de fuertea vieu 
tos y de corrientes eléctricaa abundantes, 
hayan limpiado nuestra atmósfera, arras 
trando ó descomponiendo esa atmósfera vi-
ciada por el sarampión, casi epidémico en 
loa barrios do San Lázaro y Cayo Hueso, á 
juicio do nuestro antiguo discípulo y hoy 
compañero el joven Dr. D. Teodoro de la 
Corro; viciada asimismo por la disentería, 
por algunas alteraciones de vientre, y por 
más que las probabilidades estuvieran en 
favor nuestro de que el cólera morbo asiáti-
co reinante en Europa, olvidara su itinera-
rio hácia esta apartada región dol ISTuevo 
Mundo, debemos conocer sin embargo cuan-
tos preservativos do esos males contagiosos 
propalan los incansables hombres do cien-
cias, por lo mismo que los que pefsevéi an 
afiliados á la bandera del anticontagionia-
mo, no nos dan mejores recursos para sos-
tener nuestro perfecto estado de ealud, sin 
la cual todas los bmues son ilusorios on esta 
vida transitoria, las más veces abatida por 
el dolor ó la enfermedad, contra los cuáles, 
además de cuantos desinfectantes llevamos 
expuestos durante cuarenta años qua viví 
mos encariñados con la higiene, pueden 
usarse con ventaja todos los que han sido 
objeto del presente artículo contra toda 
clase de contagio, incluso el de las enferme 
dades secretas ó confidenciales, hácia lo 
cual llamaremos la atención otro día, siem 
pre en beneficio de la aalud pública. 
A. CAED. 
Aduana de la Habana. 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. 
E l 10 de julio 32,220 
OOMPARAOIÓN. 
Del 1? al 10 julio de 1889.310,841 





De más en 1890. 46,700 95 
C H O N I C A CJEHyESSAL. 
Procedente de Filadelfla entró on puer 
to, en la mañana de ayer, el vapor inglés 
Prior con cargamento de carbón, á, la con-
signación de D. L . V. Placó. 
—Con rumbo á Nueva-Orleans, se hizo á 
la mar en la tarde del miércoles, el vapor 
americano Aransas, con pasajeros y carga 
general. 
—Por el Gobierno Civil de Pinar del Río 
han sido propuestos al Gobierno General 
los Sres. D. Ricardo Núñez, D. Luis Pero-
gordo, D. Pablo Seles, D. Luis Pimentel y 
D. JoséM. Molina, para desempeñar los 
cargos de celadores de policía que quedan 
en aquella provincia, según el nuevo presu 
puesto. 
—Durante el mes do junio último entra 
ron eu este puerto 92 buques de travesía, 
con 115,938 toneladas, y salieron 94, coií 
118,134. 
—Los Sres, Pous y Comp., de Cionfue 
gos, han diauelto la sociedad quo giraba en 
aquella plaza, bajo su nombre, quedando 
los créditos activos y pasivos de la misma 
á cargo de ios que les aucedon Sres. Fran 
cosch, Pous y Comp.. S. en C , de la que 
son gerentes D. J o s é Franceseh y Seriña 
na y D. Juan Pous y Llorona y comandi" i 
rios D. Lorenzo Pous y Verdaguer y D. Jo 
sé Seriñana y Trómols. 
—Disuolta la aociedad que giraba en Sa-
gua bajo la razón do Arche, Arronte y Ca, 
so ha encargado de su liquidación, propo-
niéndose continuar en los mismos negocios, 
el gerente D. Manuel Arronte. 
—Durante el paoado mes de junio entra-
ron en el puerto de Matanzas 46 buques con 
41,613 toneladas notas; á saber: 14 naciona-
Ids con 25,568 toneladas; 15 americanos con 
10,827 toneladas y 17 ingleses con 15,218 
toneladas. 
—Dice un periódico de Guantánamo, que 
desgraciadamente sigue en aumento la vi-
ruela, así en el campo como en la población. 
— lia llegado á Santa Ciara y tomado po-
e^sión dol juzgado de primera instancia de 
dicha ciudad, D. Luis Gastón y Gastón. 
-Leemos en E l Tmparcial de Cienfue-
go?: 
En el interior de esta juriadicción, como 
Bücéííó en otras, lluevo muy regular; mas no 
sucede lo mismo hast a de 3 á 4 leguas des-
do la costa, en donde se están dejando sen-
tir con bastante intensidad loa efectos de la 
soca en los maizales y demáa siembras me-
nores; y en las de la caña. 
—Las fincas urbanas amillaradas en Re-
medios ascienden á 1,256, con una renta lí-
quida de $99,314, las cuales pertenecen á 
843 contribuyen toa. 
Las fincas rústicas ascienden á 306, con 
ana renta líquida de $111.046 65 centavos, 
pertenecientes á 249 contribuyentes. 
—Ha aumtmtado Bua,dimen3Íones nuestro 
querido colega E l Imparcial do Cienfuegos. 
— E l día de Santiago saldrá de Santa 
Clara una excursión para Cienfuegos. 
—Ha muerto el marinero de la barca Jo-
sé E . Moré, surta eu Cienfuegos, á quien 
un tren destrozó una pierna. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R i M . " 
CARTA DE ITALIA. 
Roma, 18 de junio. 
Ya está de regreso el Príncipe de Nápoles 
do su largo viaje á través de las regioueade 
Oriente y del Norte de Europa, y no acaba 
on sus converaaciones de palacio, refiriendo 
las improsiouea por el joven Príncipe, ex-
perimentadas especialmente en Stambusl, en 
Moscou y sobre todo en sus excursiones por 
el Asia. Con respecto á su estancia sema-
nal en el palacio do Poatdam, trae la impre-
sión de que Guillermo y Victoria de Alema 
nia lo han recibido cual si fuese miembro de 
la propia familia, aún cuando se hayan des-
vanecido los rumores de un enlace que 
siempro me pareció inverosímil, con laPrin 
cesa protestante Margarita do Pruaia. La 
cual, entre paréntisia, así como su hermana 
primogénita Victoria, cuyo enlace con el 
entonces Soberano de la Bulgaria hizo fra-
casar el Príncipe de Bismarck, parecen de-
cididamente prometidas del heredero del 
Gran Ducado do Nassau y do otro Príncipe 
do Alemania ó Dinamarca. Tampoco puede 
decirse nada definitivo sobre las otras noti-
muy extendidas de que el Príncipe he-
redero do Italia traerá de su viaje por Rusia 
la idea de un enlace con la más bella de 
las hijas de los Czares, la Gran Duquesa 
Xenia, en español Eugenia Alejandrina, do 
quien otras versiones dicen estar destinada 
á su primo, hijo del Gran Duque Constan-
tino. Ha llamado, sin embargo, mucho la 
atención que en estoa momentos la Tribuna 
de Roma, diario quo á veces está muy bien 
informado, á pretexto de examinar la co-
rrei-pondencia diplomática del Conde Pozzo 
di Borgo, representante de la primera rama 
de los Borboncs en Rusia, con el gran Mi-
nistro dtl Czar Alejandro I, Conde do Nes-
selrado, que acaba de publicarse en París, 
evoque el recuerdo de las íntimas ó intere-
santes negociaciones que desde el Congreso 
do Viena so siguieron entre el Rey Luis 
XVIII y el Emperador Alejandro I para el 
casamiento del Delfín de Francia, Duque 
do Uerry, con la gran Archiduquesa Ana, 
hermana dol Czar. Deseado aquel enlace 
por los dos Soberanos, y lisonjeando á la Fa-
milia Real do Francia una unión con la 
ht rmaua del Czar, que habría establecido 
estrecha alianza entre la Francia y la Ru-
sia, y que acaso habría evitado la serie de 
sucesos ocurridoa en la nación francesa des-
de 1830, fracasó ante la hostilidad del Car-
denal Arzobispo de Reims, á quien el Diplo-
mático francés llama en sus despachos con-
fidencialea al Cancillsr moscovita el Papa 
de laa Tul lorias, apoyado de una parte por 
los legitimístas ultramontanos, que tanto 
inlluían en Carlos X, en el Duque de Angule-
ma y on ol Conde de Blacas, primer Ministro 
de Luis XVIII , y por la otra en los intran 
sigentos, del Vaticano. Todas las dificulta-
des nacían de las diferencias de religión, 
aún cuando respecto de los dogmas no exis-
tan abismos entro la religión griega y el Ca 
tolicísmo. Para salvar los sentimientos de 
los legitimiatas católicos y no herir el pres-
tigio de la lluaia, donde también mostraban 
intransigencia los miembros del Senado 
moscovita, se idearon toda especie de expe-
dientes. Primero que la futura Reina de 
Francia, aeistiendo á todas las ceremonias 
públicas católicas, tendría su capilla priva-
da griega en las Tul lorias, solución que el 
celebro Cardenal Consalvi, Diplomático 
muy distinguido de la Santa Sedo, se com-
prometía á hacer aceptar del Pontifico. 
Después se propuso quo la Gran Duquesa 
Ana escribioso una carta á Luis XVIII , di-
ciendo que aparte la material obligación 
de quo los hijos del Delfín profesasen la re-
ligión do la Francia, olla haría lo mismo si 
después de desposarse con el Duque de Be-
rry, su conciencia no se oponía á adoptar la 
religión del esposo. Por último, y para no 
hérir ninguna susceptibilidad, se había 
convenido que un obispo católico de Rusia 
recibiese estas promesas de la Princesa; 
siendo lo esencial para el Czar Alejandro 
que su hermana saliera de Rusia sin que 
nadie pudiera suponer cambiaba de reli-
gión ante la perspectiva del trono. Pe-
ro todos los esfuerzos de los diplomáti-
cos se estregaron en las intransigencias 
ultramontanas; y en vez de una herma-
na de los Czares, el Duque de Berry dió 
su mano á María Carolina de Nápoles, 
mientras la Gran Duquesa Ana tuvo por 
esposo al Príncipe heredero de Holanda. 
L a Tribuna concluye preguntándose si á fi-
nes del siglo X I X el matrimonio del Prínci-
pe Real de Italia tropezaría, para dar su 
mano á la Gran Duquesa Ana, con las mis-
mas dificultades religiosas que hicieron fra-
casarel de la Gran Duquesa Xenia con el 
Delfín de Francia. E l diario itálico no lo te-
me, pues además de lo mucho que han cam-
biado los tiempos, y de que diversas Grandes 
Duquesas de Rusia se han enlazado á Prín-
cipes protestantes, como otras Princesas a-
lemanas pertenecientes á la religión lutera-
na, se designan para esposas del Czanvitch, 
aceptando unas y otras la religión de sus 
maridos; ni la Corte de Italia ni eu gobier-
no pueden olvidar que iníluencias intransi-
gentes, aún contrariando tal vez los mismos 
deseos de León X I I I , han hecho fracasar el 
enlace vivamente deseado por los Reyes de 
Bélgica é Italia, y qne era el más natural 
de todos, entre el Principo de Nápoles y la 
Princesa Clementina. L a cual, digámoslo 
de pasada, tampoco es cierto que esté pro-
metida solemnemante á su primo el Prín-
cipe Balduioo de Flaudes, heredero del 
trono. Como tampoco se confirma el anun-
cio do su otro casamiento con el Archidu-
que Francisco Fernando do Este, Principe 
FÉriperia] de Austria-Hungría, quien des-
pués de haber asistido al brillantísímo?<7ran 
piix de París, ha pasado á Inglaterra. 
Excursión á la que ia prensa europea atri-
buye el objetivo de conocer y tratar de cer-
ca á la Princesa Helena, hiju de los Condes 
de París, y que abrigaría eí proyecto do pe-
dir como esposa, siendo la principal autora 
de suceso tan significativo la Princesa Cle-
mentina de Orleans y Coburgo, hermana de 
los Duques de Nemours y de Aumale y ma-
dre del actual Príncipe reinante en la' Bul-
garia. Aun cuando tales noticias es preciso 
acogerlas con gran reserva, si se realizaran 
revestirían importancia indudable. E l Con 
de de París, que tiene ya una hija Reina de 
Portugal, y quo se halla estrechamente en-
lazado con laa familias reinantes de España, 
Bélgica y Dinamarca, vería á la Princesa 
Helena en laa gradas del trono del Imperio 
austro-húngaro. 
De igual manera el Príncipe Fernando de 
Bulgaria llegaría á ser por este enlace es-
trecho pariente del futuro Emperador de 
Austria. 
razón cuanto que sabiaa quo no podrías pa 
gar si perdías, como así sucedió en efecto. 
—Jugaba para ganar, y precisamente por 
eso he perdido. 
—¡Hola! tú mismo reconoces quo nesesi 
tas pedir recursos al juego; ¿crees que voy 
á tolerarlol 
—Confieso quo en un caso tuvo que roen 
rrir á ese medio, es decir, que en cierta o-
casión necesité una suma y esperó ganarla 
al juego; esto no es pedir siempre recursos 
á un vicio que detesto. 
Eu fin, tu situación presente es tal, que 
te obliga á buscar dinero, no lo encuentras, 
y para procurártelo, demandas auxilio á los 
naipes, primero, y cuando con ellos no lo 
has obtenido, se lo pides á la flaqueza do tu 
madre. Esto es indiscutible; la prueba es 
palmaria; así como también lo es de que to-
dos esos negocios en que te has lanzado, 
contra nuestra voluntad, han devorado la 
herencia de tu tía, acarreándotela ruina, 
despuéa de haberte enredado en expedien-
tes tan varios como vergonzosos. 
Victoriano contestó: 
—¿Quien no recurre á expedientes en los 
negocios?—dijo;—poro los que yo he em-
pleado jamás han sido vergonzosos; puedes 
estar seguro de ello. 
-Lo serán, porque por esa pendiente se 
baja muy deprisa. Por eso debos detenerte 
y liquidar. 
—No deseo otra cosa. 
Combarrieu, que aguardaba una resisten-
cia quo tendría que combatir fuertemente, 
sorprendióle tanto como le agradó eucon-
r;;r á au hijo con aquellas propicias dispo-
sicioni a, que eran tan raras en ól. 
—Has prununciado la palabra decisiva— 
i-» c i i»Htíréi cm una satisfacción que ace-
chaba Victoriano. 
-Sí, pero menester es poder hacerlo, y 
para deshacerse do lo malo no os prudente 
tirar también lo bueno; y te aseguro que en 
loa negocios que traigo entre manos los hay 
soberbios. 
-Si haces algunos sacrificios, yo los 
tendré en cuenta, recompensándote con 
largueza. 
—Al fin, concluirás por conquistarme. 
—Tus negocios, á juzgar por los que co-
nozco, y aún esos los conozco muy poco, 
pues no he permitido á nadie que me ha-
blara de olios, son pura especulación; y un 
especulador es un farsante. Para mí no hay 
fortuna honradamente adquirida máa que 
la que lo es por medio del trabajo. To has 
aburrido; prefiero eso á que te hubieras en-
riquecido; á lo menos el honor de nuestro 
nombre queda á salvo, y espero quo podrás 
aalir dol berengenal donde tu juventud te 
ha metido, aunque sin dejar nada allí. Pue-
do, pues, llevarte á mi lado, y eso te pro-
pongo, pensando en que las lecciones de la 
experiencia que acabas de sufrir, bastarán 
á probarte que te has equivocado no si-
guiendo mis consejos desde hace cinco 
años. 
—En eso tiempo me faltaba todavía ex-
periencia. 
•Me gusta oírte hablar así, y tengo la 
certeza de que, con buena voluntad, reco-
brarás el tiempo perdido. No oculto quo me 
has causado grandes disgustos; pero, por 
grandes que hayan sido, jamás me han lle-
vado á desesperar de ti; la juventud es 
eiompre igual: hay que correrla. 
ixhando este discurso, para Victoria-
no, do inutilidad completa, el mozo, por 
diez veces, tuvo intención de interrumpirlo; 
pero no dejó de notar el efecto que sobre su 
pad i e había producido su moderación, pues 
Combarrieu, quo había llegado casi furioso, 
habíase poco á poco suavizado y enternecí' 
Insensiblemente nos hemos alejado de 
cuanto se refiere al viaje del Príncipe deNá-
poles, dejando por|describir la serie de simu-
lacros, maniobras y revistas militares que ha 
presenciado en Postdam y en Berlín, admi-
rando la belleza de los regimientos de la 
Guardia, que los unoa llevan las históricas 
mitras do Federico el Grande, los coraceros 
de la Reina Luisa de Prusia las singulares 
corazas negras, que como recuerdo de Jen a, 
donde perecieron como los diez mil griegos 
en las Termópllas, y los bellísimos húsares 
de que el Príncipe italiano y el Rey^ Hum-
berto son jefes honorarios. Citando,' sin em-
bargo, las solemnes visitas por Víctor Ma-
nuel hechas á los sepulcros de Federico I I I , 
de Federico el Grande y do Guillermo I , 
donde en su nombro y en el de sus padres 
depositó palmas, diademas de bronce y co-
ronas de flores, habremos de retroceder á 
sus excursiones allá en Asia, á los monaste 
rios célebres de Eribán, situados en monta-
ñas que los armenios sostienen ser aquellas 
donde despuéa del diluvio halló tierra el 
Arca de Noé. Uno de les monasterios céle-
broa fué construido por San Gregorio, el 
gran Apóstol de loa armenios gregorianos. 
Lo edificó en 303 en el sitio en que tuvo la 
visión del Salvador, como lo dice sa nom-
bre, consagrándolo á la Santísdma Virgen. 
El otro edificio monástico, más celebre to-
davía, ea el de Ezchmadzin, del que he ha-
blado alguna vez en mis cartas de Orien-
te, y residencia del llamado Cathólicos y 
Pontífice de los armenios y gregorianos. E u 
el templo donde se consagran los Papas 
griegos, y que es una de las cuatro iglesias 
quo existen en el gran monasterio, está en-
terrado el Apóstol de los armenios San A-
nanías, mientras la iglesia más bella con-
tiono los restos de San Gregorio. E l con-
vento es célebre, no sólo por la residencia 
del Cathólicos, sino por poseer una biblio-
teca que no reconocía otra superior sino en 
la de Alejandría, conteniendo algunos cen-
tenares de biblias y de loa Santos Evange-
lios de los siglos más remotos. L a ciudad 
do Eribán, inmediata al grandioso conven-
to, existía ya el año 509 antes de Jesucristo, 
antigüedad casi tan grande como la de 
Roma. 
Tambión interesó vivamente al regio 
viajoro itálico, despuéa de haber visitado á 
Tiflis, la catedral de Mtskhet, donde fueron 
coronados gran número de los Reyes cris-
tianos de la Georgia, y donde en el si-
glo IV se construyó la capilla que guarda 
dos reliquias famosísimas eu aquellas re-
giones; una, la Cruz de Santa Nina, hecha 
con sarmientos entrelazados con los cabe-
llos déla Santa; otra, la caja de cedro don-
de, desde los tiempoa más remotos, ee ence-
rraba una do las túnicas del Salvador, tras-
ladada on loa días del Czar Miguel Roma-
nof á la basílica de la Asunción, en el Krem-
lim de Moscou, donde pudo adorarla tam-
bién el Príncipe heredero de Italia, igual-
mente encantado de laa magnificencias de 
la primera capital de la Moscovia, de las 
fiestas de San Petersburgo y de su excur-
sión con una parte de la familia imperial á 
las cascadas de la Finlandia. 
Otro joven Príncipe, menos feliz que el 
hijo de Humberto I , puesto que acaba dp 
salir de una prisión y ve alejarse cada día 
más las esperanzas de subir alguna vez al 
trono de sus mayores, el Duque de.Orleans, 
parece que excitado por las relaciones de su 
hermano, que se encontró en Samarkanda 
conVíctor Manuel, quiere consagrar el tiem-
po que aún le queda antes de enlazarse cop 
Margarita deChartres, á recorrer esas re 
giones de Oriente que tanto hablan eiem-
are á la imaginación. Aparte del recreo y 
os conocimientos que siempre dan los via-
jes ó sitios famosos de la historia, acaso 
contribuya á esta excursión el deseo de 
cortar de raíz loa rumores deque so ha he-
cho eco algún periódico monárquico de Pa-
rís, atribuyendo ai prisionero de Clairvaux 
la idoa de imitar en el seno del partido rea-
liata lo que Víctor Napoleón realizó en el 
campo imperial. Muchas circunstancias 
contribuyeron á tal rumor, como su escapa-
da desdo Suiza á Francia, ausente su padre 
en la Habana, y el manifiesto á los cons-
criptos de su clase a! abandonar la prisión 
por el destierro, y que parece realmente 
como un llamamiento hecho á la nacióp 
francesa. L a cordial acogida que halló ep 
la familia real de Bélgica, cosa uaturalíEi-
ma, siendo su propia familia, y las aclama-
ciones que señalaron su embarque on Dou-
vrea, habían aumentado la aureola do su 
popularidad. 
E l Conde de Paría que, al estrecharlo en 
sus brazos en la costa inglesa, dijo estar 
orgulloso de tal hijo, y que en el banquete 
de Londres, ante cien nombres ilustres del 
orleanismo, venidos de Francia, ensalzó la 
conducta de los Duques de Orleans y de 
do; por eso Victoriano extremó su templan-
za hasta el fin; pues para decir lo contrario 
de lo que ól pensaba y quería, jamás se ha-
bía acobardado. 
—¿Qué quieres que haga?—preguntó á su 
padre;—te aseguro que estoy dispuesto á 
hacer cualquier cosa. 
—Pues ya te lo he dicho; quo te vengas 
conmigo; al mismo tiempo deseo casarte. 
—i Eso es todo? 
—Hablo seriamente. 
—Yo también, y muy seriamente, cuan-
do te he preguntado si eso es todo; con-
sidera ya que he entrado en tu casa con el 
sueldo de 
—Aún no se ha fijado. 
- Y además, casado; ¿con qué quieres que 
viva? 
—Con la dote de tu mujer que representa 
cincuenta mil francos de renta, y la tuya, 
que es de igual suma. ¿Es bastante? 
—Antes de responderte, debo darte laa 
gracias por lo que haces conmigo; pero di-
cho esto, ¿quieres mermitirme objetar que 
una mujer que no aporta más que cincuen-
ta mil francos no ofrece á tu hijo una boda 
muy rica? 
—¿Y si esta mujer es hechicera; si aporta 
además, con ella, su juventud, su hermosu-
ra, su gracia, su inteligencia? 
—Todos los dones, en suma. 
—Si está dotada de cualidades superio-
res, ¿no vale eso dinero? 
—¿Y quién es esa maravilla?—preguntó 
el hijo, con la mayor candidez del mundo. 
—¿Maravilla? lo has dicho. Pues esta ma-
ravilla no puede ser sino Antonina. 
Victoriano continuó sin alterarso. 




Luynes, en reunión más numerosa de mo-
. nárquicos franceses, pronunció un discurso 
que ha tenido cierta resonancia en Europa 
y que por desmentir, como ya lo había he 
cho noblemente el Príncipe su hijo en Sui 
za y Bélgica, los rumores de luchas en el se 
no de la familia de Luis Felipe, debo men 
clonar en esta carta de Italia. Díjoles que 
por vez primera, después de cuatro años de 
destierro, había convocado á sus amigos 
leales de la Francia para saludar al joven 
conscripto, esperanza de la patria, que por 
reclamar su puesto en el ejército francés se 
expuso á larga prisión. Dios, protegiéndolo 
é inspirándolo, lo ha presentado á los ojos 
de su padre y de la nación, digno de la mi-
sión á que será llamado un día. Ha sabido 
unir antiguas tradiciones y glorias milita-
res de Roberto el Fuerte á los instintos de -
mocráticos de nuestra edad, reivindicando 
los mismos deberes que los hijos del labra-
dor y del artesano. Animado por el espirita 
de la familia, he afirmado en en seno el res-
peto al principio de la herencia, primer 
dogma de la fe monárquica; y con su acto 
de patriotismo, como inspirado en los ran-
gos sociales con ambiente de ja ventad y ¿de 
confianza, despertaddo el e ntusiasmo y la 
esperanza en los espíritus heridos por un 
excepticismo precoz, llamando á esas jóve-
nes generaciones, en cuyo corazón intenta 
ansiosamente leer el porvenir de la patria. 
Generaciones en que había jóvenes no ne-
cesitados de tal estíuiulo, pues el nombre 
del Duque de Luynes irá eternamente aso-
ciado á las ideas de sacrificio, de nobleza 
y de lealtad. 
Al fin, añadió el Conde de París, abrié 
ronse las puertas de la prisión de Clairvaux, 
y por una coincidencia conmovedora, la 
última visita que recibió mi hijo fué de la 
joven Princesa que deba compartir su vida 
y que le llevaba un rayo de esperanza en su 
prisión. Francesa por la sangre y el cora-
zón sabrá llevar dignamente el título de Du-
quesa de Orleans. En tanto, saludemos jun-
tos al joven Príncipe que después de cuatro 
meses sale de su cárcel vigorizado por las 
pruebas sufridas; rama verde y vigorosa de 
la raza de los Capetos, que antigua como la 
Francia, se rejuvenece siempre con ella. Es 
te discorso, además de desmentir que su 
hijo pudiera ser un Víctor Napoleón, tenía 
el objeto de responder indirectamente tam 
bión á cuantos han supuesto que en Suiza el 
Príncipe mantenía amores, que contrariados 
por sus padres, ya comprometidos con la 
Princesa Margarita, le hicieron adoptar una 
escapada que sabia debía conducirle á la 
prisión. Da igual manera que leyenda pa-
recida atribuyó al Príncipe Imperial su fu 
nesta resolución de marchar al Zelán, donde 
encontró su tumba, por amores que la Em-
peratriz Eugenia habría contrariado en 
Londres. Lo más singular en todo esto es 
la extraña polémica entablada entro el 
Monde y el Fígaro. E l diario legitimista 
católico se sublevaba contra la idea realiza-
da por el Conde de París de que su hijo se 
haya establecido en Londres y en casa se-
parada, que ha inaugurado con un primer 
banquete dado á sus padres, á sus primos 
los Duques de Montpensier y á los princi-
pales personajes del orleanismo, disponién-
dose á gozar de los placeres de la season 
inglesa y sosteniendo que esto lo expone á 
peligros en aquella inmensa metrópoli, los 
cuales impedirían que al dar su mano á la 
Princesa Margarita le llevase como prlrci-
pal dote aquella castidad que su padre Fe-
lipe de Orleans llevó á su matrimonio con 
una Infanta de Eepaña. E l Fígaro, lejos de 
ver en ello un mal, considerándolo un bien 
para la experiencia de los Príncipes que ne-
cesitan vivir la vida de la sociedad moder-
na, va hasta el extremo de afirmar que el 
galante Enrique IV no habría sido Rey de 
Francia si hubiera pasado toda la vida de 
joven bajo la tutela de su augusta madre. 
• 
E l acontemiento de la semana en Roma 
mientras en la fiesta de San Pedro llegan 
los ya anunciados consistorios del 23 y 26 
de junio, es el arribo de la brillante emba-
jada que el Sultán de Marruecos envía á 
Hambei ío I , y para festejar á la cual se han 
reunido desde hace do« días en el Quirinal 
la Reina Margarita, que estaba en Ñápeles, 
y el Principo Heredero, que sin tocar en te-
rritorio austríaco, ha vuelto por el San Go 
tardo de sus últimas etapas en Rusia y Ale-
mania. Va al frente de la misión africana Lid 
Hagi El-Maati, ya Embajador extraordi-
nario muchas veces en varias Cortes euro-
peas, y padre de la cuarta de las esposas de 
Muley Hassan, marroquí de figura venera 
ble y aspecto distinguido. 
Le auxilian en su misión Lid-Husseim 
Ban-Said, secretario del Emperador, y con 
quien la Reina Margarita, después del fas 
taoso banquete dado anoche en el QairinaJ, 
para obsequiar á ía Embajada africana, pu-
do conversar largamente en inglés, y el Ca-
ballerizo Mayor del Sultán, Sid-Agi-Abdel-
Megi, que tiene el encargo hoy cumplido de 
presentar diez caballos de pura raza, medio 
árabe y medio marroquí, ligeros como los 
de los célebresNumidas, al Soberano de Ita-
lia. Del cortejo forman parte cuatro capi-
tanes de Moros del Rey, oficiales de la fá-
brica de armas de Fez, que habiendo sido 
alumnos de la academia militar de Móde-
na, son hoy Bajaes en el Imperio marroquí, 
intérpretes y escuderos, casi todos de her-
mosa presencia africana. Revestidos de sus 
albornoces blancos y cubriendo sua cabezas 
de larga barba, el turbante musulmán, son 
objeto de constante curiosidad en el hotel 
de Roma que habitan, y lo han sido de do-
mostraciones simpáticas cuando en lujosas 
carrozas han marchado Embajador y sé-
quito al Palacio, ya para presentar sus cre-
deuciale?, ya para ofrecer loa regalos de ta-
pices de Fez, alfanges damasquinos y telas 
orientales, al Rey y á la Reina, ó para asis-
tir al convite del Quirinal. 
En la audiencia regia, para la cual más 
que en otras ocasiones análogas, se ha-
bía rodeado el Rey de Italia de gran pom-
pa., el Enviado, suegro de Muley Hassán, 
du'o que el Sultán lo había enviado como 
Embajador para testimoniar su alta amis-
tad y expresar al Rey su satisfacción por la 
siempre creciente prosperidad y grandeza 
de Italia; grandeza y prosperidad alcanza-
das merced á las sólidas y especiales virtu-
¿as y al valor del Soberano itálico E l Sul-
tán le había encargado también expresase 
su gratitud por las pruebas de simpático in-
terés recibidas del Rey y de su gobierno y 
que expresase su deseo de que la amistad 
entre las dos naciones sea cada dia más cor-
dial, facilitándose sus relaciones. Muley 
Hassán bacía votos por la grandeza de la 
Italia, esperando que Humberto I fuese 
conservado largo tiempo al amor de sus 
pueblos. No es necesario decir qué admira-
ción han causado á los marroquíes el coli-
seo, los museos del Capitolio y los templos 
de San Pedro y San Pablo. Ya venían en-
cantados del golfo de Ñápeles y han expre-
sado su deseo ardiente de ver las grandes 
fljtas itálicas, que bajo el mando del Almi-
rante Reton y del Duque de Génova, se pre-
paran á realizar grandes maniobras nava 
les, figurando el ataque da la Spezia, como 
en grado menor Cádiz presencia en estos 
Instantes el ataque de su puerto por el Co-
lón, defendido por el submarino Peral; ob-
jeto hoy, después de sus pruebas brillantí-
simas, del entusiasmo de España. L a Em-
bijada marroquí, según los diarios oficio-
sos, dará por resultado acrecentar el comer-
cio y la influencia da Italia en las costas a-
fricanas. Como las principales importacio-
nes itálicas que necesitan salida son los 
vinos, que ios musulmanes no beben, los a-
ceites que produce más inmediata Andalu-
cía y los objetos de arte que exigen civili-
zación más adelantada que la de Marrue-
a a , sólo puede esperar salida á sus sedas 
y en parte á las armas que con. perfección 
fabrica ya Ferni y de la que es sucursal la 
manufactura dirigida por italianos en Fez 
Ea notable ver la corriente que lleva á to-
das las naciones europeas al Africa, donde 
Inglaterra, Francia y España, tienen que 
compartir ya hoy como Portugal en los 
lagos Ecuatoriales, su campo de acción con 
Alemania, Bélgica ó Italia. También ten-
dremos este año en Italia, una nueva Em-
bajada de Persia y una Representación per-
inanente del Emperador de Etiopía. Sella-
das las paces con el Rey del Tigri y áun con 
Ras Alula, en dramática conferencia, donde 
itilianosy abisinios juraron leal amistad 
sobre los Santos Evangelios y la cruz alza-
da por el Pope del Santuario de Axum, y fi-
jadas las fronteras do las posesiones itálicas 
en el Mar Rojo, su nueva colonia Eritva, 
antigua designación griega, tiene una su-
perficie de millón y medio de kilómetros 
cuadrados, extensión cinco veces como la 
do Italia. Su Parlamento ha ratificado es-
tos convenios de paz y amistad. 
X . X. X. 
TEATRO DE AIBISIT.—La Empresa de 
dicho coliseo encabeza el programa de hoy, 
viernes, con el siguiente preámbulo: 
"En los teatros do la Corte y en los de las 
principales provincias peninsulares, ha sido 
siempre aplaudida la zarzuela nominada L a 
Virgen del Mar. 
Atenta constantemente esta Empresa á 
ofrecer al culto público habanero todo aque -
lio que algo valga en el repertorio moderno, 
no podrá pasar inadvertida una zarzuela del 
bu'a género como L a Virgen del Mar, y 
hov. .̂ n nprar tratroa y dispendios, la pone 
e i >'?;•• '.a pon la propiedad y decoro qua el 
Ubro exige, 
Seis decoraciones se han pintado expre 
sámente para esta obra: tres en Madrid por 
el reputado escenógrafo D. Amalio Fernán-
dez, hoy en el pináculo de su gloria artísti 
ca; y tres en la Habana, debidas al pincel 
del aplaudido pintor D. Miguel Arias. 
Agradar al público es y será siempre el 
lema de esta Empresa." 
Las tandas de las ocho y las nueve serán 
ocupadas por los dos actos de L a Virgen 
del Mar, de cuyos papeles se ha hecho el 
reparto siguiente: 
Luisa, Srita. Rusquella. 
Ana María, Srita. Corona. 
Pablo, Sr. Castro. 
D. Bernardo, Sr. Martínez. 
Esteban, Sr. Sapera. 
Ricardo, Sr. Bachiller. 
Román, Sr. Aren (M). 
?ofcria¿¿ \ Sr- R ^ 8 -
Operarios de una fábrica, pescadores, etc. 
Títulos de los cuadros.—Acto primero. 
Cuadro I o — L a fábrica de tejidos.—Deco-
ración nueva pintada en Madrid por don 
Amalio Fernández. 
Cuadro 2?—Playa de una aldea, en la pro-
vincia de ¿frmíawder.—Decoración arregla-
da por D. Miguel Arias. 
Acto segundo: Cuadro 3o—La Verbena 
de San Juan.—Plaza de una aldea monta-
ñesa—Efecto de noche.—Decoración nue-
va, del Sr. Arias, 
CXXBAXO ^—Interior de la casa de Pablo. 
—Decoración del mismo pintor. 
Cuadro 5o—La gruta de la Virgen del 
Mar.—Decoración de D. Amalio Fernán-
dez.—Efecto de noche. 
Cuadro ñ0—Salón en la fábrica de tejidos. 
—Decoración del Sr. Arias. 
Cuadro 7?—El JwcemZM).—Decoración de 
D. Amallo Fernández. 
En la tanda de las diez saldrá E l Lucero 
del Alba. 
E L SALÓN DE LA MODA—T.o más notable 
del interesante número 168 de.tan acredita-
da revista barcelonesa, es el precioso flgu • 
rín iluminado que le acompaña, presentando 
dos modelos de trajes superiores átoda ala-
banza, por su novedad y su elegancia. Lo 
demás que trae el citado número es también 
digno de encomio, tanto en la parte artísti-
ca como en la literaria. 
L a agencia do E l Salón de la Moda en la 
Habana se halla á cargo del Sr. Artiaga, 
Neptuno 8. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Jesús María y de 1 á 2 en la de Guadalupe. 
TEATRO DE TACÓN.—Por última vez 
anuncia para esta noche la compañía del 
Sr. Burén el drama en cuatro actos María, 
la Hija del Jornalero. He aquí el reparto de 
sus papeles: 
María, Sra. Calle 
La Marquesa de Turbias Aguas, Sra. Valle. 
L a Sra. Esperanza, Sra. Cejudo. 
Aguadora, Sra. Villar. 
Un niño, Niño Figuoixda. 
Anselmo, Sr. Burón. 
D. Luis, Sr. Sánchez. 
D. Ambrosio, Sr. Figuerola. 
Enrique, Sr. Corral. 
Marqués de Bellaflor, Sr. Martínez. 
El rio Chivota, Sr. Navarro. 
Cirujano, Sr. Lafuente. 
Sacerdote, Sr. González. 
Comisario, Sr. Navarro. 
Fosforero, Sr. Lafuente. 
Carcelero, Sr. Busquet. 
Pueblo, vendedores, etc., etc. 
LA NATURALEZA—Los Sres. Molinas y 
Julí, establecidos en Rayo 30, han tenido la 
bondad de enviarnos el número 18 de L a 
Naturaleza, tan ameno é instructivo como 
los anteriores. Agradecemos la fineza. 
FIESTA DE LOS CARMELITAS.—-La Co-
munidad de R. R. P. P. Carmelitas Descal-
zos, establecida en el convento de San Feli-
pe Neri de esta ciudad, ha tenido la bondad 
de invitarnos para los solemnes cultos que 
en loor de su Excelsa Madre la Santísima 
Virgen del Carmen, deben celebrarse próxi-
mamente eu el mismo templo Agradecemos 
mucho la atención. Véase el programa de 
dichos solemnes cultos: 
Triduo que s© efectuará los días 13,11 y 
15 del corriente.—Por la mañana se hará la 
Novena á la hora de costumbre. 
Por la tarde, á las 7, se expondrá S. D. 
M., cantándose el O Salutaris, y, á conti-
nuación, se rezará el Santo Rosario con la 
Letanía cantada, Gozos á la Ssma. Virgen, 
Sermón, Reserva y Despedida. 
Dia 15, como víspera de la festividad, se 
cantará la gran Salve póstuma del eminente 
maestro D. Hilarión Eslava, á dohhi coro. 
Dia 10, á las 7. Misa de Comunión Ge-
neral, con cánticos y acompañamiento de 
armonium. A las 8i Ja solemne, en la cual 
ejecuará la orquesta la famosa misa del 
maestro André, WsLmsíáñ Misa de la Corona-
ción, por haber sido compuesta para la del 
Rey Juan VI de Portugal. L a Sagrada Cá-
tedra estará á cargo del Excmo. Sr. doctor 
D. Benigno Merino y Mendi, Canónigo 
Maestrescuela do esta Santa Iglesia Cate-
dral. Terminada la misa, se cantará la be-
llísima Despedida á la Virgen, del maestro 
Mariano García.—Por la tarde, á las 7, se 
rezará el Santo Rosario, Sermón, Bendición 
Papal y Procesión. 
Así en el Triduo como en la fiesta, la or-
questa estará á cargo del maestro Ancker-
mann. 
Nota.—Los fieles podrán ganar las si-
guientes Indulgencias Plenarias. 
Una, por asistir, al menos cinco días, á la 
Novena: otra, por asistir á la Comunión Ge-
neral: otra por la Bendición Papal, y otra 
por asistir á la Procesión. 
CURA DE LA SORDERA.—Llamamos la a-
tención de nuestros lectores y particularmen-
te á las personas que padecen de sordera, ha 
cia un comunicado que aparece en el lugar 
correspondiente de este periódico, suscrito 
pqr D. Andrés González y Delgado, Escolta 
del Presidio Departamental de eeta Plaza, 
donde expresa sus semimientos de gratitud 
al Dr. Ludwig Morck, célebre aurista ale-
mán, al Dr. D. G. Morillas, especialista en 
las enfermedades debidos y al representante 
de Mr. Morck en esta Isla, por la cura radi-
cal de su caso de sordera que venía pade 
ciendo hace doce años. 
LA HABANA ELEGANTE.—Ha visitado 
esta Redacción el último número publicado 
de L a Habana Elegante, que contiene di-
versos trabajos en prosa y verso y varias 
láminas debidas al lápiz del joven señor 
Barrio. 
EN IRIJOA..—En ese lindo coliseo dará su 
función-concierto de despedida, el próximo 
domingo, el distinguido artista habanero, 
Sr. González. 
Se pondrán en escena las zarzuelitas 
Chateau Margaux y Niña Pancha, por jó-
venes artistas muy aplaudidos. 
Además, tocarán los señores Cervantes, 
Cuevas, Raluy y un cuadro de profesores de 
la "Sociedad de Conciertos." 
La función, por lo visto promete, ser de lo 
bueno. 
Y con eso y llenarse el teatro, quedará 
satisfecho el amigo González. 
BASE-BALL.—El domingo se batirán en 
terrenos de Carlos 111 y de Carlos Zaldo, 
los aguerridos clubs Aimendares y Progreso. 
E l primero, envalentonado con su reciente 
Vitoria sobre el Fe, intenta propinar nueve 
ceros áloaprogresistas. ¿Serán conservado-
ros los almenclarísfasf 
E L JUDÍO ERRANTE. --De una carta que 
de Villa Lerdo escriben á E l Siglo X I X de 
la capital de Méjico, tomamos la siguiente 
relación: 
"Con la aparición del jadío errante en 
Jimuleo, se hacen comentarios muy curio-
sos por acá. Es el caso que dicho personaje 
le dijo á D. Amador Cárdenas que andaba 
buscando á su pueblo, porque hacía siglos 
que no iba á Jerusalem, y que hace unos 
dos años pudo atravesar por su tierra natal; 
que viendo que ahí todos son turcos ó ára -
bes, se fué luego en todas direcciones bus 
cando su gente; supuso que estarían en 
Egipto y fue á Egipto, donde nada encon-
tró; recorrió el Africa septentrional, hasta 
Gibraltar, y nada; pasó á España, y tampo 
co; recorrió Francia, Suiza, Italia y el Aus 
tria, y su pueblo no parecía; quebró sobre 
Grecia, visitó la Turquía europea, anduvo 
por los Balkanes, y tampoco; pasó á Rusia, 
estuvo en la Polonia, llegó á Alemania y 
visitó la Exposición en París, y fué lo mis 
mo, nada, su pueblo no parecía; pasó en-
tonces á Inglaterra, y tampoco; entonces 
pasó el Atlántico y vino á Nueva-York, y 
tampoco encontró su pueblo, ha^ta que pa-
sando el Bravo en el Paso del Norte, co-
menzó á sospechar que estaba entre su pue-
blo; interrogado por Cárdenas ¿por qué tal 
suposición? dijo que había visto una carreta 
de palo, tirada por bueyes uncidos á las 
astas, y también arando en los campos co-
mo en tiempo de los Faraones; y ésto y ha 
ber encontrado á unas mujeres sacando a 
gua del pozo y cargar el cántaro en la ca 
beza como Rebecca, le hacían creer que es-
taba entre los suyos. Parece que para me-
jor orientarse, le preguntó á Cárdenas, que 
si él era judío, y éste se quedó de una pieza, 
exclamando, tras largo rato de reflexión 
"No sé si soy moro ó cristiano." E l judío se 
despidió para ir á San Luis Potosí sin.que 
rer comer con Cárdenas, que lo invitó, por-
que aseguró no necesitar nunca alimentos, 
y que iba á Méjico con la esperanza de en 
contrar ahí sus parientes. Cárdenas dice 
que crée que si visita á los comerciantes de 
la capital, entonces, y sólo entonces, encon-
trará á sus hermanos. Dicen que Cárdenas 
crée que nos supone sus compatriotap, por 
que nos encuentra con 2.0ÜÜ ufios de atraeo 
en las artes agrícolas," 
POLICÍA.—-Ha sido remitido al Necroco-
mio el cadáver de un marinero pertenecien-
te á la dotación de uno de los vapores-co-
rreos, el cual tuvo la desgracia de perecer 
ahogado en la tarde del lunes último, á 
causa de zozobrar el bote en que tripulaba. 
— L a menor morena Juana Ramírez, ve-
cina de la calle de Neptuno, falleció durante 
el día 9, á causa de las quemaduras graves 
que sufrió hace dos días, ,al incendiárBele 
casualmente la ropa que vestía. 
—En el barrio de Atarés fué detenido un 
individuo que estaba circulado. 
— L a pareja de Orden Públicos terneros 
482 y i83, detuvo en la nnche anreiior y ou 
los momentos que transitaba por Guanaba-
coa á un individuo blanco, al que hacía días 
se le venia siguiendo la pista, por haber 
exigido cierta cantidad de dinero á diferen-
tes personas, fingiendo qae pertenecía á 
la partida de Manuel García, F,l detenido 
fué remitido ante el Sr Juez de Instrucción 
en aquel distrito para precederse á lo que 
hubiera lugar. 
—Al estar un individuo blanco bañando 
unos caballos en la playa de San Lázaro, 
recibió una coz de uno de filos, causándole 
una contusión grave en lado izquierdo del 
pecho, 
—Al transitar una señora por la calle de 
la Industria, entre Neptuno y Virtudes, un 
asiático, que fué detenido, le arrebató un 
abanico, cuya prenda fué recuperada. 
—Durante 1» ausencia de un Vecino déla 
callo do San Migu-l, penetraron en su habi 
tación y lerobaroa $53 tu billetes del Banco 
Español y varias piezas de ropa, ignorádose 
quién ó quiénes sean los autores de este he 
cho. 
DESDE QUE SE CONOCE E L PECTO-
ra; do Anacahuita la tisis y demás enferme-
dades del pecho, la garganta y los pulmo-
nes, no tienen ya razón de ser. 
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Telas especiales recibidas expresa-
mente para hacer trajes de Tiajes al 
Norte y Europa. 
Además uu grandioso surtido de 
mercancías de PRIMER ORDEN 
propios de la actual estación, en la 
M . S t e i n y C p . 
C 897 P alt 15-33Jn 
OROmOA t lELJOIOBA. 
DIA 11 D E J U L I O . 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Pió I , y Abundio, railrtires. 
E n tiempo del Emperador Aatonino, hacia la mitad 
del segundo siglo, terminó gloriosamente su carrera 
con la coroníi del martirio el papa San I I giuio: y ha-
bieado vacado la sedo apostólica tres dias, los fieles, 
cuyo número era ya en Roma muy crecido, los em-
plearon todos en ayunos y en oraciones, pidiendo á 
Dios un papa que tuviese las correspondú.ntes pren-
das para gobernar la Iglesia, con toda la santidad, va -
lor, fortaleza y prudencia necesarias. Fueron oidos los 
clamores de los fieles, y ¡i los tres dias fué elegido de 
unánime consentimiento San Pió, primero de este 
nombre, cuja virtud y cuyos méritos resplandecían 
mucho tiempo há en toda la Iglesia. 
A una virtud tan ejemplar, acompañada de tan he-
róicas virtudes y á un celo tan fervoroso y tan digno 
de uno de los más santos sucesores de San Pedro, era 
muy correspondiente que se siguiese laglonadel mar-
tirio para coronar sus trabajos apostólicos. Logróla en 
en el dia 11 de julio del año 163. 
F I E S T A S E l . SABADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en Santa Catalina la del Sacramento, do 6 
á 7, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MARÍA.—Día 11.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Lourdes eu la Merced. 
SOLEMNE TRIDUO 
que la Comunidad de Carmelitas Des-
calzos, en unión de los cofrades 
del Santo Escapulario, 
dedica á eu Augusta y Amorosa 
Madre 
los días 13, 14 y 15 del corriente. 
Por la mañana se hará la Noveqa á la hora de cos-
tumbre. 
Por la tarde, á las 7, se expondrá S. D, M., cantán-
dose el O Salutaris, y. á continuación, se rezará el 
Santo Rosario con la Letanía cantada, Gozos á la 
Santísima Virgen, Sermón, Reserva y Despedida. 
Día 15, como víspera de la festividad, se cantará la 
gran Salve póstuma <5el maestro Eslava, á d'.hle coro. 
Dia 16, á las 7.—Misa de Comunión general. A 
las la solemne, en la cual ejecutará la orquesta la 
famosa Misa del maestro André, l'amada Mis* de la 
Coronación, L a Sagrada Cátedra estará á cargo del 
Excmo. Sr. Dr. D . Benigno Merino y Mendi, Canó-
nigo Maestrescuela de esta Santa Iglesia Catedral. 
Terminada la Misa, se cantará la bellísima Despedida 
á la Virgen, del maestro García.—Por la tarde, á las 
7, se rezará el Santo Rosario, Sermón, Bendición Pa -
pal y Procesión. 
Así en el Triduo camo en la fiesta, la orquesta es-
tará á cargo del maestro Anckermann. 
N^tai—Los fieles podrán ganar ;as siguientes Indul-
gencias Plenarias: 
Una. par asistir, al menos cinco dias, á la Novena: 
otra, por asistir á la Comunión General: otra por la 
Bendición Papal, y otra por asistir á la Procesión. 
E l Pr ior de los Carmelitas. 
8277 6-10 
S O L E M N E S C U L T O S 
á ISTucstra S e ñ o r a de Lourdes 
en la Igles ia de B e i é n 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , costeados 
por varios devotos. 
E l domingo 13 del corriente á las ocho menos cuar-
to de la mañ sDa comemará la fiesta, entonándose un 
preoioso Himno del maestirQ Erviti á la Santísima Vir-
gen, por seis voces y diez y seis de orquesta. L a misa 
será la del maestro Maelú, estando su ejecución á 
cargo de diez y seis profesores y,siete voces, y su di-
rección á la del distinguido profesor D. Santiago E r -
viti; al ofertorio se cantará por dos de las voces, a-
compañado de la orquesta la preciosa Ave-María del 
maestro Gratilio Guerra E l panegirice oslá á cargo 
del elocuente orador sag ado R P. Salinero de la 
Compañía de Jesús Concluyendo con una marcha. 
Lo que se pone en conocimiento de loa fíeles para su 
asistencia. 8238 4 10 
J E L 3P» X X 
D. Damián €ordomí y Boscli, 
SUB-1X8PECTORDE SEGUN1>A C L4 SIS GRADUA-
DO, MÉDICO MAYOR DE SANIDAD MILITAR, 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tarde del día 11 del ac-
tual, el Excmo. Sr. Capitáu General, 
Excmo. br- General Gobernador Mili-
tar, Evcmo. Sr. General de Brigada, 
Jefe do Estado Mayor, el señor Ins-
pector primer Jefe del Cuerpo de Sa-
nidad Miiitar en esta Isla y demás 
Jefes y Oficiales del mifimo, hermanos 
y primos del finado, suplican á usted 
encomiende su alma á Dios y concu-
rra á la casa mortuoria, Suárez nú • 
mero 94, con el fin de acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
Habana, 10 de julio de 1890. 
i-n 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
MuySr. mió: Sírvase usted insertar en 
las columnas del digno periódico que diri-
ge, las siguientes líneas, seguro del agra-
decimiento de su a.tento y S. S. Q. B. S. M. 
Andrés Goneález Delgado, Escolta del 
Presidio Departamental de esta Plaza. 
Encontrándome padeciendo de una tenaz 
sordera, durante el espacio de doce años, 
de una oclusión de las trompas á consecuen-
cia de una rinitis crónica, con grandes rui-
dos, tanto en los oídos como en la cabeza, 
con continuos insomnios y mareos, espe-
rimental)do eu mi estado general fenóme-
nos nerviosos que me tenían inquieto y de 
mal humor siempre; por último, cansado de 
curarme y perdida la esperanza de reco-
brar un órgano tan necesario á la vida, 
consulté mi capo con el representante del 
célebre aurista alemán Mr. Ludwig Morck, 
residoiite m esta Provincia, quien con la 
mayor atención me presntó al Dr. D. G. 
Morillas, el que empezó á medicinarme, 
i con el tratamiento d» ia casa, propinándo-
me él uso de los acústicos artificiales de oí-
dos del Dr. Morck, con los cuales oigo hoy 
perfectamente, habiendo desaparecido loa 
raidos que he sufrido y recobrado por 
completo la audición. Debo hacer constar 
que ios aparatos y meiieamentos, como 
asimismo la ou»-a que me ha hacho el Dr. 
Morillas, especialista eu las enfermedades 
de los ojos y oidos, me han sido suministra-
dos gratis. 
Y deseando expresar mi gratitud al Sr. 
Morillas, como á Mr. Morck y á su repte-
sentante hago pública por medio de la 
Prensa mi cura radical, para que llegue á 
conocimiento de los que padecen de sorde-
ra. El Gabinete do Clínica Aural del Dr. 
Ludwig Morck está establecido en la calle 
dí̂ l Campanario n? 31, en el que se dan 
consultas gratis diadamente de 12 á 4 de 
la tardo 
Habana Julio do 1890. 
Andrés Gomález Delgado. 
8303 " 3-11 
CENTRO ASTURIANO. 
Secretaria General . 
E l domingo 13 del corriente, á las doce del dia, se 
celebrará eu el Teatro Irijoa la última Junta General 
ordinaria riel presente año social, en la cual, con arre-
§io al artículo 27 del Reglamento, quedarán nombra-os los Secretarios excratadores para las elecciones 
generales, que tendráa lugar el domingo 27 del actual. 
Para tener acceso á la Junta es necesaria la presen-
tición del xíltimo recibo. 
Lo quede orden dfcl Sr. presidente se ha^e público 
pa-a fcf-.'iierui conocimiento 
Ha .acá i J-J k. " (1« 1890 — E l Secretario.—P. A.— 
1 rioÜ. o-í R l> ;uo 
L a Ley de PresupuestoB ba üido publicada en la. 
Gaceta Óflcial; e'la señala un término preciso y corto 
relativamente para las reclarcaeioncs de cortee de 
cueutas, Tcncido el plazo y cou un me.3 de prórroga 
los créditas no ret lamad- s caducarán. 
Las reclamaciones se tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultramar. 
Nos ofrecemos aquí y en Madíid, donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sólo al término fa-
vorable. 
Dirigirse á 
J O S E L A C R E T M O R L O T , 
Sociedad en Comandita. 
Correos: apartado 172 
Calle Habana 9>. 
Cable y Telégrafo Lacret, Habana. 
8297 2« 11J1 
Crrand Lottery Juárez 
Gran corteo para el 23 de julio. 
60,000 Tickets 
Premio mayor 60,600 pesos oro 
americano. 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $()0.000 is $00.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
1 Grand Prize of R.000 is 5.000 
3 Prizes of 1.000 are 3.000 
10 Prizes of 200 are 2.000 
50 Prizes of 100 are 5-0C0 
100 Prizes of 50 are 5.000 
250 Prizes of 30 are 7.500 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $ 50 Approximatir.g to 
$(••0.000 prize are $ 5.000 
100 Priz^c of $ 30 Approxim;iting to 
$10.000 prize are 3.000 
100 Priíes of $ 25 Approx;mat!Cg to 
$5.000 prize are 2.500 
599 Termináis of $20 decided by the 
tíO.000 i.rize are 11.980 
599 Térinii;altí t f $10 decided by the 
10.000 prze are 5.990 
1.914 Prk-s AMOUNTING TO $ 123.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Afrente general para el pago de premios en la Isla 
de Cuba, 
á a l l a n o , í S i > . 
V. 1021 6a-10 6d-ll 
E l próxbuo G R A N S O R T E O se celebrará el día 7 
de agosto, siendo «ua premios los que exproaa el pros-
pecto siguiente: 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 i s . . . 
1 Capital Prize of 20,000 is . , . 
1 Capital Prize of 10,000 is . , , 
1 Grand Prize of 2,000 is . . . 
3 Large Prizes of 1,000 are.. 
R Large Prizes of 500 are.. 
20 Prizes oí 200are.. 
100 Prizes of 100 are.. 
310 Prize? of 50 are.. 











APPROXIMATÍON P R I Z E S . 
150 Priísea of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20.000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 deoided, by $ 60,000 
Prize $15,980 
3276 Prite» Amounting to $ 38,480 
P R E C I O : 
A 4: pesoo el entero, 2 el medio y 
1 «si cuarto. 
Agente general para el pago de premios 
Manuel Gutiérrez, 
C l a l i a D o 
P 1025 13-10a 11-lld J l 
Cn IffiÚ 1-9» 4-40d 
Sociedad de Instrucción y Becreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta • Sociedad 
celebrará en sus salones la noche del dia 12 del co-
rriünte una variada función dra iiár,ica y baile coa or 
qnesta á la francesa la cual t mpezará á las ocbo en 
punto. Esta función será de gracia para los señorep 
socios á \o* que será indispensable la presentación del 
último recibo. 
Aaí mismo se cita por este meJio k los señores aso 
ciaJtM pa'a la Junt i general ordinaria que previenen 
los E-tatutos de la Sociedad y que se celebrará el 14 
del actual í» las 7i de la iioche en los ualones de la 
misma con objeto de dar cuenti de los trabajos rea-
lizados por esta directiva durante el eemfstre y cele-
brar ekcciones parciales de Vice Secretario y IVEO 
rero por reuuLcia de los mismos. 
Habaus. juli.i 9 de 1890,—El Secretario interino, 
J o i é Manuel Xavas. >Í293 3-10* 2-1 id 
HAIÍAMS J I M J . HESDÍ. 
Calle Industr ia 132 , entre S. B á i a e l 
y S. J o s é . 
Tieue el gusto de ofrecer su casa á su an-
tigua y namerosa clientela, participandoie 
que tiene un surtido muy variado de vesti 
dos de última moda á precios muv modera-
dos. 83 i1 15 11 
m m n CURACIÓN DE ASMA 
con el Renovador de A. Oomez 
Sr DlreoUir: Tengo vt-idadera satisfacción en ma-
nifestar á V. que con diez pumas del Renovador de A. 
Gómez, han desaparecido los ataaues do asma que con 
tanta fuerza y tenacidad me aquejaban bacía ya mu-
chos años, y 11 cecomiend'j efteízmente á todos aqne-
jlos que ce vean atacados de tan cruel enfermedád 
Su casa, Angeles 22. 
Serafin Ramirtz. 
EL i t E M A D O B l E A. (KliiEZ. 
Prodigioso remedio para la curación radical del as-
ma, catarros crónicos, suspensión en la mujev, raqui-
tismo, berpes y enfermedades de la sangre, tan cele-
brado en toda 1* IbU por sus sorps endentes efer-tos en 
el 9o por cipnto de los enfermos. 
Prepárese con esmero bajo la dirección de un dis-
tinguido íarmacíutico. 
Depósito principal: botica " L a Reina," calle ¿e la 
Reina n. 13, fren'e A la Plaza del Vapor.—Habana. 
Véndese en la farmacia del Sr. Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41; en la ' Central"; en la del Sr. Johnson, Obispo 
53; en la do "San Julián", Muralla, y en las principa-
les boticas. 8239 6 10 
IMPORTADOR PRÍNCÍPáL 
M A N U E L S U T I É R E E Z . 
GALIANO 126. 
Vende todo el año, más buratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, correspon-




Í:S62 alt t Jl 
NUNCA MENOS. 
S O R T E O 1,338. 
El billete entero núm. 3,037, premiado en 
$40,000 
y varios de á $1,000 y $400, veadidos etj la 
peleretla E L PáSFO, Obispo esquina á 
Aguia^. S." sirven Idiletos para todori IOÍ 
sorteos íjiTfi anticipadúD <f 6 ia uar. 
Cn 1018 0 8a 6-9d 
RED TELEFONICA DE LA HABAJÍA. 
DIRECCION. 
Habana, 3 de julio de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Con el objeto de que llegue á conocimien-
to del público lo que se dispone en la base 
17 del Keal Decreto del 12 de mayo de 1888, 
según la cual no puede existir ninguna li-
nea telefónica particular ú oficial sin per-
miso del Concesionario y sin satisfacer la 
cuota correspondiente, estando en el deber 
los que las tienen de enlazarlas á este 
Centro telefónico, ruego á Vd. se sirva dar 
cabida en el periódico de su digna direc-
ción á lo dispuesto por la Administración 
Central de Comunicaciones que se ha pu-
blicado en la Gaceta Oflcial de esta ciudad 
el 1? del corriente. 
Soy de Vd. S. S. S. Q. B. S. M. 
El Director, Federico Hoyos Ibert. 
Administración General de Comunicacio-
nes.—Negociado de servicio. Hecha la 
concesión de la Red telefónica de esta ciu 
dad con arreglo á las preecripciouesdel Real 
Decreto de 12 de mayo de 1888, y determl-
riándofe por el inrî o so^nndo, base 17, del 
at tiüul í primero do dicha disposición, que 
no puede existir ninguna línea partiouiar ú 
oficiiií sin permiso dei Concesionario y sin 
satisfacer ía correspondionto cuota según 
tarifa, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha tenido por conveniente resolver se re-
cuerde a los particulares que tengan esta 
blecKlas iíneas tel*-f nicas eu esta ciudad 
que eawii dentro del radio de diez kilóme 
tros, el deber eu que están do enlazarías al 
Centro telefónico de la misma, conforme á 
la disposición citada.—Lo que do orden su 
perior eo publica en la Gaceta Oficia-, para 
general conocimiento. Habana 27 de junio 
de 1890.—El Administrador general, José 
M. Zapat".—Es copia. 
C 089 8-5 
100 I D POR I C O 
LOCION ANTÍ-HERPETICA 
dol I)r. Montes Díaz. 
Eata preparación que lia adquirMo justísimo recom^ 
Lie eu Madrid y toda Europa, es el medieamento que 
mejorea rctiiUados da en hi curación de toda» las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros momentos el picor molestísi-
mo que tanto iuq^iiita Las señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua do! tocador, porqne no solo ha-
ce desaparecer loi barro», maacbaa, espinillas é Irri-
taciones de la raí a, sino qná usándola en la calicza 
como el r,gua de quina, quita la caspa y detiene la 
caida del p»lo, dando á los obellos agradable perfume. 
L a Loción Montes, es el medicamento mis acredi-
tado en esta isla para curar las molestias de la piel. 
Venta; Obispo 94 (farmacia)— Riela 68—Sarrá— 
Lobé y buenas boticas. 8096 9-S 
11 HLÜB CAMRiO. 
Gran café y depósito da leche por mayor y menor. 
Consulado 142, esquina á Neptuno. 
Oon este título acaba de abrirse en este hermoso 
local un café con depós^o de leche por mayor y me-
nor. Su dueño, deseoso de darle á sus amigos en par-
ticular y al público en general la loche en todo su 
buen estado de pureza, no ha omitido gasto alguno, y 
para ello cuenta con las principales vaquerías, ade-
más de la que tiene en propiedad. 
142, 11 CLUB CANARIO, 142. 
8030 l-5a 7-6d 
MARIO G. L1BEED0, 
MÉDICO - CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Animas n. 18.—Con-
sultas de 13 á 4. 8317 16-21 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
doler. — Coruultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 8¿73 4-10 
O S C A R D E L O S R E Y S S 
A B O G A D O 
ila fra^iailado su domied o y su estudio á la calza-
da de Galiano 88. 8282 15-10 
Dr. Joaqu ín L . Dueñas , 
h i trasladado su domicilio á SAN M I G U E L 75, Con-
sultas d e l l á l Especiales para niños, los martes y 
sábados. 8209 13-9 
Tomás J . Granados 
PKOCDRADOR DE LOS JÜZGADÓS 1>E ESTA CAPITAL. 
San Miguel 206 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
8102 4-8 
A L O S SORDOS D O C T O R F i i A N C I S C O G I -ralt, médico-cirujano. Especialista que desde 
hace años se dedica al tratamiento de las enfermeda-
des de los OIDOS en general y más especialmente de 
la sordent, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, &. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
7951 8-4 
Dr. Gal vez €KillIem. 
Especialista en enfermedades secretas y ortopedia. 
Consultas de 1 á 4. 
MALES SECRETOS: Impotencia, pérdidas seminales, 
esterilidnd y enfermedades venéreas y sifilíticas. 
ORTOPEDIA: Quebraduras (hernias), desviuciones 
de la columna vertebral, coxalgia y en general defec-
tos de hombros, caderas, brazos, piernas, etc. 
O'Reilly 106, al lado de la Paleta Dorada. 
7950 10-3 
J o s é E l i a s Olivel la y Prado, 
MÉDICO-CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3 J l 
¡iCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye iustantánea-
mente km ruidos Je la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigírse a' Profesor Ludwig Morh Glinica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Rúcibe do 12 h las 4 de la tarde. 
7937 ! ¡3 3 
Scbre sordera 
O. Morilla. Médico Cirujano. Especialista en 'as 
enfermedades de los ojos, oidos y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
741 26-SlJn 
C i r nj a n o - d e n t i s t a . 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientoa postizos de todos los materiales 
7 sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 da la mañana A 4 de la tarde. 
m m m % , 
entre Conapostela y Aguacate. 
7883 * ^ ^ 10-2 
CIRUJA NO-OENTÍSTA. 
Consultas v operaciot i íss de 8 á 3. 
O-ratis de 3 á 5 L a m p a r i l l a 74, altos. 
7895 26-2J1 
Lido. Vicente Bravo, abogado 
Su estudio en Corrales 2, letra C, esquina á Zulue-
ta. Consulta de 1* á 4. 7?37 26 18Jn 
m i . (URCJANTA. 
ACOSTA cúm. 19. Horas de ooa&ulta, de once 
i una. Especialidad: Matriz. ^ías urinarias, laringe y 
«ÉMita» O B 9" 9 U l 
m . Él UJ 
Curu \.t siati." t euíennedad^s venerwia Consnitat 
{« 1? í 1. íV. n^hr^.H 70r.o v6 12 Jn 
íni|í(ídaüsta m enf'ermedate 
de! peí í t o y de r J ñ o § v 
ha trasladado su estudio á Salud r.ámero 36. 
Consultas, da 11 á 1. 
On 950 1.TI 
MEDICO — CIRUJANO - DENTISTA. 
D E L A F A C U L T A D D1S N ü E V A TOIIK. 
Contando con conocimiento completo de todos Jos 
ramos de su profesión y una larga práctica que da la 
ti¿bilidad en la ejecución, brinda resultados positivos 
en la conservación de los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honorarios muy módicos. 
Praflo 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26-7 Jn 
Dr. José María de Jaureguízar, 
Médico-Homeópata.—Cvración radical, del Mdrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas, Obra-
pía 48. C—832 26-8Jn 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA 
.•especialidad Enfermedades venéreo-sifilíticas 
if.ii^io!.-. dv V» pifl Connnita» de 2 § I 
<• r mo u i 
« U A D A L U P E O D E PA8TOR1NO. 
PHOPRSORA PARTOS. 
entr^ Compostela y AgpacatS: 7459 13-23 
J D X T T l J L l S r T ^ E J X J M E S I D E ! I T T J X J I O 
E J L F É N I X 
O B I S P O T iLGrTJÜCATS. 
E n obsequio a l públ ico , ha decidido rebajar el 10 por lOO en todas las ventas que se verifi-
quen en este mes, e x c e p c i ó n hecha en el ramo de Per fumer ía . 
Unica casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
HXESKHO IT C O M P . CN i 026 11 JL 
QUEMADOS DE DAGAZO VEfiDE. 
P R i n L E O I O D E F I S K E . 
Esta notabilísima invención déla mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
ea aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexpíosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piós de largo por 6i de diá-
metro, coa 88 tiuses de 4J pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, eo cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que ios ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
daaos visitan este aparato aplauden SUP notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en la Lomsiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo «I personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, poroue del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin álas interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvia* alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D, J o s é Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana* 
C 954 A 1—Jl 
G R A F I C A 
A N T E S 
c 
S T X J M S K O 6 3 . 
Z D s T I D E I O - T J I I T O a 
eá&a montada con todoe los ú l t i m o s 
adelantos del arte, se hace cargo de cualquier 
trabajo que se le confie, y pone en conocimien-
to del público que el taller fotográfico se halla 
á cargo del inteligente fotógrafo y artista 
Sr. Pierra. 
SAN RAFAEL NUMERO 32. 
Cn 978 alf 13-2 J l 
CTOLM «IMS DEL M 
de COPAIBATO de MA^NESIl, RATANIA j CUBEBINA EXPERIMENTABAS 
EN HOSPITALES Y CASAS B E SALÜB. 
Solubles en diez minutos, combatea cou más actividad y en menos tiempo que las preparscioties de eo-
paiba. sándalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicab 6 recientes por inveteradas que 
sean, los F L U J O S y C A T A R R O - D E L A V E G I G A , sin (I?jar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
erupíos ni diarreas, bastando muy pocos d ías para conseguir un excelente resultado aún en los casos más re-
beldes—Frasco de 100 cápsulas $2 B[B. De venta J . Sarrá—Lc-bé y C?—A. Castells—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L \ , Industria 34. 
A B A N E R O 
E l U N I ^ O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia ha-
banera y madrileña por SUB brülantes resultados para hermosear y TEÑIR E L C A B E L L O de su color primi-
tivo natural. No hay persona que dejo de usar esta preparación no solo por sus condiciones higiénicas de aseo, 
limpieza, fácil ejecución y seguros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bulvo cabelludo su 
exquisita fragancia, cualidades que no reúne n i n g ú n otro preparado de este género. 
Desechad las preparacioiies que no lleven la marca industrial del Dr. J . Gardano. 
De venta en las Drogrerías, Boticas y Perfumerías: depSsito principal Industria 34. 
6!'98 15-13Jn 
D E E N A 
Visí tense sus grandes alma cenes: c o n t é m p l e n s e sns com-
pletos surtidos de tejidos: compárense sns reducidos precios: 
a mírese ei buen gusto que resalta en todo, y se repet irá con 
nosotros: ÍÍA F I S I C A a iODERNA QUIERE Y PCEDE. 
Á medio real, Organdí color entero. 
Á medio real, Olanes colores preciosos di-
bajos. 
A medio real, Olán blanco para forros. 
Á medio real, Chacónat color entero. 
Á medio real, Muselina blanca y de colores. 
Á medio real, Tiras y entrados bordados. 
Á medio real, Pañuelos blancos y de colc-
^ res. 
Á medio real, Listados de colores. 
GRAN MESA REVUELTA A REAL. 
Liquidación de todas sus mercancías, para 
surtirla de nuevo: 
Á real, Poplines calados, brochados y es 
tampados. 
Á real, Muselina bordada, blanca y de co-
lores, 
Á real, Olán blanco, fino, para vestidos. 
Á real, Nansú blanco, á rayas y cuadros. 
Á real, Olanes de unión en mirdibujos. 
A real. Listados de hilo. 
A reai, Merino y velo de lana (gran nove-
dad.) 
A real, Olanes de medio luto, preciosos di-
bujos. 
A real, Medias para señora, caballeros y 
niños. 
A real, Tiras y entredós bordados, blancos 
y de color. 
Nuestros ílos compradores en Europa, que acaban de reco-
rrer los centros fabriles, nos mandan desde allí, por todos los 
vapores de todas las empresas lo m á s caprichoso que inventar 
pueda la moda para el gusto más delicado, como son* 
Gasas trasparentes para vestidos. Granadinas, Tules de todas ciases, Pougés estam-
pados, lisos y brochados, Moharés, Tafetán, Surahs, Pekín, Muselinas de seda. Fichú* 
seda. Chales y Mantas de burato do todos colores, Cóflrns, Vichía, Muselinas suizas, 
Nansús y grandes novedades de gran fantasía eu telas caprichosas, tanto en tejidos 
como calidad y estampado. 
Cianea hilo puro en seiscientos dibujos de muchisimo gusto. Los hay á 30 ets., (3 rs.) 
40 cts., 4, 5, 6, 7 y 8 reales. 
Te dos son de hilo puro, de puro lino. Otros venden por hilo lo que es de unión 6 
algodón. 
Juegos de canastilla completa con 12 piezas en preciosos estuches, á 10 pesos: (valen 
30). Faldellines bordados, á 12 rea'es. 
Birretes ton ricos encajes, á 4, fi, 8 v 12 reales uno. 
Vestidos de caja, gran colección, á 3, 4i, (i y 10 pesos. Merecen verse por su rica 
tela y adorno. 
Lencería especial y exclusiva fabricación para 
j Cutió para sayas, á 2.íre;ilespieza. 
' Otro coo 40 varas, á 4 pes-.-s. 
Creas de hilo piiró, á 7i pegos pieza. 
Uis clases, á 2 reales, 40 y Warandol de vi 
50 centavos. 
Sombrillas, á 4 reales y de satén á ü 
Sábanas de baño, gran .les, á 3 peaoa 
Sábanas do medio baño, á 12 véales. 
Aifumbras japonesas, á 00 centavos. 
úl t ima hora. 
w 
Culzoneillos de baño, á 3, 4 y 6 reales. 
Cortinas do punto, á 2 peeos juego. 
Toballas felpa, á 20 rs , 3, i y $o docena. 
Mantas tilosedas, k 8 reales. 
Cable-grama. 
F Í S I C A M O D E S T A , S a l u d 9 y 1 1 . 
Por vapor "Carolina" mandamos 1.000,000 de regalos. 
Obsequien público. Será gran so presa. 
LA F I S I C A M O B E ] 
siempre galante con el s impát ico público que la visita. 
Y 1 1 . H ^ B ^ S T i L . 
C 992 a 1-4 d l - l l 
l ' i | * M fp. 
R Í G A U D y Cla. Perfunvstns 
P R O V E E D O R E S do la R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
F A R I S - S, ¿iue viviéjun^, tí 
(El(Ágüa de 0ananga,tí* ia loMón más ceu 
cante la que más vigoriza ¡a pisil y b&rktuea 
períumándolo delicadamente. Ci'itiK. lili 
ABÍ¡S3P W f l e*& rt r¡ ffrí ¡¿Uíix ¡íiino- -y . « u e v u c i a t i u i 
'Jl^^ * ( j ^ * * ^ * * © ^ períucaa para el pañuelo 
Aceite ds M a n a n m 1 - ™ ^ ^ ^ ^ a , que | 
T i 
aristocrá co 
(¿ivviíuü^tó^ abríllaiila y hace crecer. 
& ~ •? 4 ¿a 'fé-y n - Á U / r r i conserva al cín is su nacarada 
S Í ^ T - ? • ^ . U i i U ^ ? trausparenciü. 
blanquean la tez y la dan un 
presar 
vandola del asoleo 
limpia la cabeza, 
ca-
. P / í J f f / i o ti* M r > n n n s n b!an,iuean ,atezy,{ 
l é p í ' Í V b v ^ i * ( f ^ w A i ^ í i ^ W j , e i e í í a n l e tono mate) 
poción vegetal ás ( g a m n g a , ^ ^ ^ 
â ü̂SiS", boilo y evita su caida, toniiicándolo. 
D e p ó s i t o en las principales P e r f u m e r í a s 
DE 
de GRIMAULT & Cia, Farmacéuticos en París, 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entramhos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como,cólicos, diarreas, 
disenterias, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de e s t ó m a g o 
así como en las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Par í s , 8, Rué Vivienne, y en las pyincipales Farmacias. 
Siempre ha sido el asma tina de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando 6 asüsiando. E n -
tre loa medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable alivio que* á él acuden cada vez que 
es necesario. 
E L LICOR BALSAMICO DE BREA 
del Dr. G-onzález, 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su-
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
González en uu vaso de agua con azúcar. 
E l Licor de Brea se vende en todas can-
tidades en la BOTICA D E S A N J O S E . 
Caile de Aguiar núm. 106—En la Botica 
la Fé, Galiano 41 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
U n 642 161-9 Mx 
MODEFEFTONA 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
todas las boticas. 
O 970 i - j i J 
ÜSl íSB 
S I S l i s i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N -
PARA ENJÜAGATOTíIO BE LA BOCA, 
T E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamafioa. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts. id.; chicas, á 30 ets. id. De venta: 
en üerfnmeríae y hotioas 78S2 5-2 
JO S E E M I L I O H E E R E N B E R G E R , P R O F E -sor de inglés, francés, alemán, piano y canto. Cla-
ics á domicilio de uua á dos onzas raecsnalmente, j á 
un doblón las clases á cata del profesor. Infanta 103, 
esquina á San Rafael. 82SS 4-11 
álBXANDPJ AVELINE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A 
AGUIAR 68, toda garantizado entre Empedrado y 
Tejadillo.—Precios mAdfcmK 8247 4-10 
COLEGIO ^ÁBCAS" 
San Ignacio números 96 y 98. 
E n este colegio se da desde el día de boj la prepara-
ción completa para la Academia General Miliunr cou-
forme al programa inserto nlimamente en í» Gaceta 
Oficial. También se repasan toflas as asignatur, s de 
la misma ií aquellos que lo deseen. Precio3"conveiK-io-
nales y pagos adelantados. 7S55 '5-4 
ÜNA SEÑORA P H O P E S O R A D E I D I O M A S E instrucción ea general, desea obtener ciases en el 
Vedado: referencias é informarán ca'le TA n. 63. casa 
de los Pinos, Vedado. 7$Z2 8-3 
Clases de Matemát icas 
Preparación para el ingreso en la Academia Gene-
ral Militar y ^n la Escuela Peiitécnica. Claséi de-re-
paso para el bacbillerato. Cuba 28. 
Tggg 2fi-25Jii 
ENSEÑANZA —UNA P U O F E S O R A I N G L E S A que da cSases á doniioilio desea casa y comida en 
cambio de lecciont-s; enseña con perfección idiomas, 
música é instrucción con su sistema, ensena á hablar 
el inglés en seis mese»: dejír las señas por uoa sema-
na en el despacho de anencios de este Diario. 
8051 4 6 
S e ñ o r a s . 
Enseñanza práctica y rápida del inglés y del francés 
sistema Carricaburu: KÉdtaa $3: caballeroB $5-30: 




Una Compañi a Americana 
cerca de New York, desea co-
rresponderse con los señores 
Que la honren con sus favores 
respecto a un plan muv lucra-
tivo QU© puede oírecerles. E n 
cualquier ciudad, villa <5 pue-
blo, de todos los países del 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un pequeño capital. 
Los señores que posean gran-
des relaciones ó que se ocupen 
en negociar bonos del gobier-
no, 6 municipales en contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una gran remunera-
clon. Los que solamente de-
seen hacer pequeños negocios 
pueden también obtener gran-
ees utilidades por el tiempo 
que empleen. Los netrocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los informes que se de-
seen se enviarán gratis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia da 
est© agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndoee & 
Kelsey & Go., 
Merlden, Conn.. 
U. 8 . A . 
ÜBBOS ¡i i r i i ü 
BONITAS NOVELAS CON LAMINAS Y TA-mafio r̂ando onipastadas. E l Primer Amor 2 to-
mos $5. Loa Oaballeroa del Amor 2 ts. $5. L a Mujer 
Adúltera 2 tB. $1!. La Falsa Adúltera 2 ts. $5. Los 
Hijo* Perdidos 2 ts. $1. E l Juramento do un Pros-
cripto 2 ts. Isabel I , 2 ts. $3. Las Arrepentidas 2 
ta. $5. La Prinoeaa de los Ursinos 2 ts. $4. E l Marti-
rio del Alma 2 ti $4. (lil Blás de Santtllana 1 tomo 
pasta Una dorada $4. E l Secreto de una madre 2 ts. 
$1. ílay írrau suriido de novelas muy baratas. Pre-
cios en billetes. Salud 23 librería. 
8304 4 II 
Y 
Coclioro 
So solicita un buen coclioro en Carlos I I I ntím 6. 
8269 4-10 
Una cocinera 
se solicita, se pagará bien: tratarán Trocadcro 6& de 
10 á 5 de la tarde. H270 4-10 
UN M A T I i l M O N I O D E M I U K A X A EDAIÍ, BÍU hyos, trabajadores y formalrs, 'leseau colocarse 
juntos 6 separados, 61 de portero y pj valdeo de la ca-
sa, mandados úotra clase de trab&j v ella para cria-
da de mano, son peninsulares y de l .una conducta y 
saben desempeñar sus obligación es; dtirán razón San 
José 2, en la carbonería. 8235 4-10 _ 
Una criada ÍÍ<Í I U < | I I O 
se solicita para un matrimonio sin lnj s, lia de dormir 
en la Cüoa y saber algo de costura, «e le dará la ropa 
limpia y IR pesos de sueldo. Concordia 5 822*5 4-10 
l i CURA DE LAS 
QDEBBADUBiS. 
No se consigue con emplastos ni curativos (esto es 
cbarlatanería) puede conseguirla si el doliente, con-
sultándose con un médico de sú confianza qu-; lo acon-
sejara so aplicase el Gran Braguero Mecánico liogu-
lador Universal, "Patente Giralt," becho á su medida 
en casa de su inventor. E l único que ha veuido á re-
solver las diiicultades do que adolecen todos los cono-
cidos basta el día para la retención y curación de las 
quebraduras y que garantizamos para siempre sus 
buenos resultados. Precios módicos al alcance de to-
dos. Gabinete reservado para consultas y aplicacio-
nes gratis. Se va á domicilio. Bragueros umbilicales, 
PATENTE GIEALT. 
Nueva fábrica especial de bragueros, 38, O'Keilly, 
86, entre Cuba y Aginar, 
8298 alt 6-11 
íSBSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
I / • ú ir dé e iada de mano: sabe cumplir con su o-
(illmolííj v licuó quien U garantice, Bernaza 36 darán 
raíán. «263 4-10 
KEír.OJEEIA 
1 
de B . G A R C I A . 
E n este establecimiento se hacen toda clase de com-
posiciones en cualquiera clase de relojes, por deterio-
rados que estos e s t í - n , á precios sumamente baratísi-
mos asegurándose su buon andar por un año. Tam-
bién á los de llave se lea pone de Remontoir igual á 
la muestra, sin que la máquina pueiía sufrir ningún 
desperfecto su duración imperecedera- En el mismo 
establecimiento se acaba de recibir un variado curtido 
de relojes de todos tamaños, de sala con cajas de no-
gal, desde un escudo á nuere petos oro También hay 
otro gran surtido en relojes do bolsillo, Roscofy Bah-
mir y do otros fabricantes, de oro, plata y nike', todos 
á precios de factura: lo quo se quiere en vender. 
Se compra oro y plata. 
So hacen cargo de trabajos de platería. 
8225 4-10 
EN T E J A D I L L O 20 S E V E N D E N magníficas sobrecamas y almohadonns de raso y maya, con juegos de paños de sala de la misma labor; en dicha 
«asa se hacen cargo de toda clase de labores de fanta-
sía, 8213 15-9 
K i, COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
ii'i-i ptninsu'ar, atoada y de toda confianza, no 
dfndn al Cerro, Jesúa del Monte y Vedado: sabe co-
OIII •' i* i la efpauola y criolla y tiene quien la garanti-
ce: im pondrán calle de Jesús María 95. 
82l,r) 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COS i U -rera tanto á mano como á máquina en casa parti-
cular: tiene personas que la garanticen: 




una criada de mano bien sea blanca 6 de color para un 
matrimonio y ayudar con un niño. Consulado 47. 
8231 4-10 
40 A 50 AÑOS D E 
edad desea colocarse de portero, puede dar bue-
nos informes; impondrán Belascoaín y Carlos I I I , ca-
f i Bilbao. 8235 4-10 
ÜN HOMBRE COMO D E : 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cinero que ha trabajado en buenas casas y con buenos informes, sea en fonda, hotel ó casa particular 
almacén de víveres ó embarcado, pues está acostum-
brado á navegar: vive Picota 30, almacén de víveres, 
dirigirse por carta también. 8223 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo, Jesús María 
20 entro Cuba y San Ignacio. «240 4-10 
C A N T I N E R O . 
Desea colocarse uno, prefiriendo el campo; tiene 
quien lo garantice, dirigirse á José Martínez, Monse-
rrate 151, Habana. 8234 4-10 
Se solicita 
para una cocina de poco quehacer un hombre mayor 
que duerma en el acomodo. Sueldo $25 billetes y la-
vado. Cuba n 129. 8232 l-9a 3-10d 
U MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QOB HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseílamu* se puede coser en ella con perfecci^T?. 
ESTA ES LA M P A MAOHM DE W t í M "SIMER" HAMADA 
v 
Tiene la AGUJA MÁS COSTA que ninguna otra máquina de su clase y se a j u s t a sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
PIÑONES ni RESORTES» 2o - Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE D E T O D A ! ^ l a s m á q u i n a s d e coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , -o u p a r a c i ó u . i?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque l a máquina e s t é cosiendo á t o d a velocidad. 5?—gn TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia p u e d e h a c e r s e . , y t o d a clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte s i n l a n z a d e r a . 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. Medalla de o r o en la E x p o s i c i ó n de París,. 
TOA ACLARACION Y LA VERDAD Sü LUGAR. 
Las Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SiMlík 
que otros anuncian como de SIWGBR n o l o s o n y s i n o que lo p m e b e n , 
ALTARSZ Y M E I únicos representantes. 
OBISPO 123. APARTADO 115. 
C 1338 156-4 St 
Compostela 55. 
Necesito un cocinero de $60, un cocinero de $40, 2 
coeineros de $30, 4 criados de mano, 4 criadas y ma-
nejadoras, un repartidor y los dueños de casa pidan 
lo que necesiten. 8083 4-8 
U n dibujante 
se ofrece al público para hacer toda clase de dibujos para bordados, cobrando precios módicos: también se 
ofrece & los señores fotógrafos para hacer trabajos al 
creyón. Racibe órdenes Saárez 83. 
8134 4-8 
Amargura 36 
Se despachan cantinas á domicilio íí $20 B, par persona, se responde á muy buena comida y mejor 
sazón; vista hace fó. 7959 8-4 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 ANOS. 
DE H. A. VEGA. 
Loa grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero do l«s conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co 
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 1 
7842 lñ-2Jl 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
Rafael entre Belascoain y Lucena, barbería. 
6951 30-12Jii 
Centro de Negocios y Colocaciones 
Aguacate 54.—Esta casa facilita el mismo día coci-
neros, porteros, cocheros, camareros, calados y cua-
drillas d» trabajadores y operarios para fincas é inge-
nios: vendo 3 fondas y 1 café. 8320 4-11 
E¡1L UNICO E N L A HABANA Q U E E X T I R P A liel comején per un procedimiento francés en pia-
nos, muebles y fincas, sin el menor deterioro. Tam-
bién limpio y preparo pianos y toda clase de muebles 
finos para que nunca le ataque dicho insecto. Precios 
módicos. Recibo órdenes San Juan de Dios 3.—José 
Muño¡í, 8182 4-9 
O j E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E 
Osea de mediana edad y traiga 6 cartilla ó recomen-
daciones para servir á una corta familia. Compostela 
78 entré Muralla y Teniente Rey. De las 10 de la ma-
ñana en adelante. 8219 4-9 
S E S O L I C I T A X T 
BARNIZADORES 
EBANISTAS 
mueblería, 42 Obispo, esquina á Habana. 
8212 4-9 DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E criada do mano, sabe cumplir con su obligación 
tiene personas que respondan de su conducta: 





un estudiante de farmacia. Reina número 31 
8161 4-9 
Se solicita 
un aprendiz de doce á catorce años. Villegas 94, pla-
tinería, 8183 4-9 
Se solicita 
un criado de mano de 16 á 20 años con buenas referen-
cias y su cartilla. Una costurera que en'.ienda de cor-
sets. Compostela 48, entre Obispo y Obrapía. 
8169 4-9 
, v E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero en casa particular ó establecimiento: ca-
lle de la Industria 161 impondrán. 
8194 4-9 
CRIANDERA. D E S E A C O L O C A R S E UNA señora peninsular á leche entera, buena y abun-
dante, os cariñosa con los niños y tiene personas que 
respondan por su conducta. Impondrán Campanario 
número 147. 8175 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de C R I A da de mano: tiene quien responda por su conducta 
Barcelona 14 impondrán. 
8166 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA G E N E -ral lavandera tanto de ropa de señora como de ca 
ballero: es formal y cumplida en su trabajo, teniendo 
quien la garantice: impondrán Salud 215, accesoria 
8155 4-9 
Se solicita 
un muchacho para el aseo de los baños; Monte 88. 
8217 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular para manejadora de niños, con los que es 
muy cariñosa, en casa de una buena familia: tiene per-
sonas que respondan por ella: Monte 45 impondrán. 
8085 4-8 
UN P R E C E P T O R CON 33 AÑOS D E P R A C -tíca que por su avanzada edad es una garantía, se 
ofrece para la 2'.' y 1? Enseñan za hasta el grado de 
Bachiller. Sn sistema especialísimo: Empedrado 71. 
8078 í - 8 
UN P E M N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E cocinero para casa particular 6 establecimiento, 
para la Isla ó fuera: sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias: Monte 77 darán razón, bo-
dega. 8082 4-8 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se dan cuantas cantidades se pidan con estas garan-
tías y se compran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
6 Teniente Rey 64. 8101 4-8 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad, que duerma en el aco-
modo y una muchachita para ayudar á los quehaceres 
domésticos. San Lázaro 225, bajos. 8077 4-8 
Se solicita 
á D. Celestino Orela; su hermano D. 




Se solicita un oficial Compostela frente al 114. 
8115 4-8 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme iades siguientes: malos humores ad-
yuiridos 6 heredados, úlceras, herpes y sobre iodo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
cados de médicos notables y de particulares atestiguan 
.a bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
lúe suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
preso en la viñeta. 
Cn9l8 1-J1 
Se solicita 
una general lavandera que sepa su obligación y que 
sea de color. Obispo 1 (altos). 8147 4-8 
Se solicita 
una criada de mano para servir á una señora, tenien-
do personas que respondan de su conducta y morali-
dad. San Nicolás 122. 8145 4-8 
8 por ciento a l año . 
$50,000 hasta en partidas de $1,^00, se dan en hi-
poteca, ó se compran casas: calzada del Monte núme-
ro 503, ferretería L a Granja, Sr. Conejo. 
8100 4-8 
f > E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
I /ninsular de mediana edad en casa particular 6 es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán. Salud 21, almacén de víveres 
E l Modelo. 8081 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera de tres meses de parida á leche entera, 
hace dos dias llegó del campo: es sana y robusta y con 
buena y abundante leche: impondrán Apodaca 8, 
8076 4-8 
i »ESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-
O n o de color, activa é Inteligente: también para 
manejadora de niños ccyi los que es muy cariñosa: tu-
ne personas que la garanticen: impondrán Genios 2. 
8079 4-8 
Un farmacéutico 
solicita uea regencia para esta población ó para el 
qampo: informarán calle de Chávez 32 entre Reina y 
8 * l u d d e l 2 á 2 . 8216 4-9 
Ü] años de práctica en la enseñanza se ofrece á los 
padres de familia para dar clases de francés, español y 
labores, bordados y flores; Monserrate 131. 
8205 4-9 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Gregorio Magan Suarez que en el año de 1888 y 89 
trabajó por las Cruces y en el ingenio San Aguslin; 
para eutererario sobre asuntos interesantes de familia 
y darán r«zón en la Habana á D. José Naveiro, cal-
zada del Príncipe Alfonso 34, Se suplica la reproduc-
ción en los demás diarios. 8318 4 11 
Se solicita 
una buena cocinera, sino es buena que no se presente. 
Menrique 22- 8321 4-11 
Se solicita 
un buen criado de mano. O'Reilly número 25. 
8322 4-11 
Se solicita 
una criada de manaBdiflittd 44, entre Animas y Vir-
tudes, «no 4-11 
Se solicita 
una señora de edad para manejar un niño ó una mu-
chacha de 11 á 14 años: Animas, frente al Mercado de 
Colón, peletería y sombrerería dan razón. 
8207 4-9 
Se solicita 
uua criada de manos que tenga referencias'. Monte 33 
(altos). 8208 4-9 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano blanca 6 de color para un matri-
monio, es necesario traiga refeaencias y sea de me-
diana edad; Escobar 166 á todas horas. 
8185 - 4-9 
tTTN J O V E N CON B U E N A S R E C O M E N D A -
\ J clones desea colocarse, propio para establecimien-
to 6 de criado ú otra cosa: Informarán Sol 41. 
8179 4-9 . 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O que sabe su obligación, tiene quien responda de 
nu conducta, tiene libreta: Obrapía 100. 
8170 4-9 
Se solicita 
una criada inglesa ó americana para manejar dos ni-
ños. Se exigen referencias. Aguiar 38. 
8290 4-11 
UNA C R I A D A D E MANO Y OTRA M A N E -j adora de niños pueden preseotarse Tulipán 15, 
donde se les pagará y tratará bieH< han de dar buenas 
referencias y se quieren para que'trabajen con empe-
ño y no solamente para aumentar el personal. 
8286 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-ca ó da color se le dan $20 y ropa limpia, sino duer-
me en el acomodo ni le gusta andar con niños que no 
se presente. Calle de 1 a Lealtad 30. 
8282 4-H 
Se solicita 
una criada blanca de moralidad para el servicio do-
méstico de una casa. Vives n. 90. 
8283 4-11 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-
£ j n o de mediana edad y que tenga quien responda de 
su buena conducta, sin este requisito que no se pre-
sente. San Nicolás 40, de 7 á 12. 
8284 4-11 
CRIADO D E MANO, S E S O L I C I T A UNO D E buenos antecedeutes, activo, aseado ó inteligepte 
en su oficio: no se presentan otros. Buen pago y trato. 
Teniente-Rey 4. 8285 4-11 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CH1ADA 
de mano recien llegada de la Península: sabe cum-
plir con 8\i obligación y tiene quien la garantice; er 
el Hotel Navarra, San Ignacio 74, impondrán. 
8324 4-11 
Se solicita 
una criandera de 6 meses de parida á leche entera. 
Estrella 25. 8292 4-11 
Se solicita 
una criada de manos; Refugio 19, 8312 4-11 
" E S E A C O L O C A R S E - U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular sana y con buena y abun-
dante lecho para criar á leche entera; impondrán San 
Nicolás 103. 8313 4-11 
Portero 
Se solicita.—Prado 115 —Ha de ser cigarrero y te-
ner libreta y buenas recomendaciones. 
8284 4-11 
Un general cocinero 
HüUcitn '•"locación: Eiñdo 43 impondrán. 
8305 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de manos ó acompañar á una señora: informarán Mu-
ralla.^. 8168 4 9 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenga buenas referencias, de 18 á 20 
años, para la librería de O-Reilly número 96. 
1019 4-9 
^ E S O L I C I T A UNA P E R S O N A E N T E N D I D A 
Opara darle cuentas á cobrar, pero habrá de presentar 
persona que lo garantice, justificándolo con documen-
tos contributivos: si no es así, que no pierdan el tiem-
po. Aguacate 69. 8197 4 9 
Se solicita 
una manejadora para un niño de año y medio, es para 
el Vedado, se prefiere de color, y tiene que tener bue 
ñas referencia?, informarán, Bernaza 8, casa de con 
tratación. 8123 4-8 
C B I A B O 
Se ofrece uno muy inteligente en su oficio, tiene re-
ferencias de casas muy respetables, Paula 100 darán 
razón. 8117 4-8 
Las máquinas de coser más convenientes á todos por su duración, sua-
vidad y ligereza son las inimitables N E W H O M E ó N U E V A D E L H O -
GAR, y las modernas P E R A L , ambas de doble pezpunte y vibratorias. 
Son las menos complicadas y por consiguiente, las que con más facilidad 
trabajan. 
Las partes de estas máquinas que están sujetas á fricción son de acero 
puro, y aceitándolas con frecuencia duran toda la vida. 
W I L L C O X & G I B E S (automática. ) 
Ahí se llama la máquina de cadeneta, conocida vulgarmente por silen-
ciosa. Las imitaciones que hicieron de esta máquina fueron completamen-
te deficientes; y no han podido empañar el crédito que disfruta. 
Los agentes únicos para la Isla de Cnba de las máquinas citadas son 
JOSE SOPEÑA, 112, O'Reilly 112, casi esquina á Bernaza. 
NOTA.—Se componen toda clase do máquinas de coser. C 1004 10-6 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre y demás metales viejos, en todas 
cantidades. Monte n. 212, entre Rastro y Belascoaín. 
7978 8-4 
Dentista 
Se compra un sillón con brazo de extensión y una 
maqninila: informarán de 12 á 5, Neptuno 105 
766l 10-27 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y plata vieja. L a Central, Aguila 215, 
entre Monte y Estrella, 7470 26-24Jn 
EN al: L A T A R D E D E L M I E R C O L E S 9 E N L O S lrededores de la calle de Escobar y Virtudes, se 
ha extraviado un cachor o perdiguero, color chocola-
te con collar de metal blanco; la persona que lo entre-
gue 6 dé razón de él en Campanario 147, se gratificará 
generosamente. 8291 4-11 
BA S T O N . — E L D I A 25 D E L PASADO D E S -de T'amparil'a 17á Acosta 19, debió caerse de un 
carro de mudadas, un bastón de concha de carey con 
puño de oro, é iuieialos R. G. grabadas: al que lo ha-
ya encontrado y lo lleve á Acosta 19 se le gratificará 
con la mitad de lo que vale. 8275 2 a y b-10 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
<a al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
8172 5_9 
Se alquila 
un espacioso local propio para almacenar tabaco, en 
Manrique 69, en la misma impondrán. 
81fi0 4-9 
A los profesores 
que quieran poner un colegio en un barrio donde no 
hay ninguno se alquilan unos bajos aproposito y su-
mamente baratos; calzada del Cerro 607, impondrán. 
8220 4-9 
SE alquila en 40 B[B. la casa Inquisidor n. 43; tiene un salón bajo, otro alto y un cuartito sobre la co-
cina, agua abundante, etc. E n la bodega; esquina á 
.Acosta, está la llave, é informarán de sus condiciones, 
Cuba 143 8221 4-9 
E n Consulado 81 
se alquilan habitaciones altas y frescas ó todo el piso, 
con asistencia ó sin ella. 8158 4-9 
' O , E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
I ¿" ciñera peninsular, bien sea para casa particular ó 
almacén: es aseada y de toda confianza, teniendo quien 
la garantice: impondrán Zanja 67 bodega. 
8126 4-8 
Una Sra. peninsular 
desea colocarse para acompañar á una familia ó á una 
señora sola, darán razón Oficios número 7. 
8127 4- 8 
Cocinero 
Se necesita uno que sepa su obligación en la eahe 
de Commlado 63 entre Colón y Refugio, 
8143 4-8 
Se solicita 
una ciada para manejar un niño; con buenas M f e r e n -
ciaa; Consulado 17. 8!0-> 4̂ 8 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
dera y planchadora de mediana edad, formal y 
cumplida en sn trabajo, en una casa particular: tiene 
quien la garantice: impondrán O-Reilly 98, 
8094 4-8 
Se solicita 
una criada de mano y también una cocinera para cor-
ta familia: Virtudes 44. 8895 4-8 
S j ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
l_/nera de mediana edad en casa de un matrimonio ó 
certa familia, no duerme en el acomodo, tiene quien 
la garantice y su correspondiente cartilla: impondrán 
San Miguel Í87, accesoria D. 8107 4-8 
9 por ciento al año 
$5,000, se dan en hipoteca 6 se compra una casa en 
buen punto; San Miguel 139 iaforman, 
8099 4-8 
Se solicita 
una criada para el trabajo doméstico, 6 una mucha-
chita de 6 años en adelante: iufermarán Tejadillo 19, 
8097 4-8 
SE SOLICITAN LA MORENA B E R E N A G A R C I A , Q U E V I V E calle de Lamparilla n, 40, desea saber el paradero 
de su hermano Apolonio García, esclavo que fué de f ^ cocinera y vna criada de mano 
D. Pedro García en S a ^ a la Grande^calteReal: ja s r̂eadcu0eî aan en ^ acomodo y bueiia8 referen-
8110 personas que puedan dar razón pueden dirigirso á Lamparilla 40, 8191 4 0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 3 meses de parida, á leche entera: tiene su niño, y 
personas que garanticen su conducta: impondrán Em -
pedrado 13, tren de lavado, 8162 4-9 
SE S O L I C I T A N 2 criada", 1 manejadora, 2 coci-neras, 1 costurera, 2 lavanderas, 2 criados de ma-
no, 1 cocinero, 1 camarero de hotel y to dos los quo 
deseen colocarse en la misma hay porteros, cocheros, 
crianderas todos sirviontes y dependientes que ne-
cesiten los señores; dueños de casa; informan Lam-
p a r i l l a ^ 8152 4-8 
PARA UNA PEQUEÑA T E M P O R A D A A L A S inmediaciones de esta se solicita un buen criado 
de mano; aunque no sea muy joven no importa In-
formarán calle de Luz n. 6. 
8U6 4 8 
SE m m m 
una cocinera, Sol núm, 64. 8121 4-8 
D 
BARBEROS 
Se solicita uno muy bueno, y un aprendiz que sepa 
peinar. S. Ignacio 11. 8125 4-8 
que 
cias Aguiar 66. 4-8 
Se necesita 
una buena criandera de poco tiempo de parida, ssna 
y robusta. Calle da Teniente Rey n. 12, esquina í« 
Mercaderes. 8105 4-7a 4-8d 
S E S O L I C I T A 
¡ovenea para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
'•le. «n Neptuno núm 8. Cn 961 U l 
FEXTRAVIO.—De la callo de Compostela, entro > Sol y Luz, se ha extraviado un pliego do papel en-
rollado, conteniendo un inventario: se suplica al que 
lo haya encontrado lo entregue en Compostela 58 al 
portero, el que gratificará generosamente. 
8165 4 9 
r , E R R I T O — S E HA E X T R A V I A D O UNO D E L 6 al 7 de los conocidos por ratoneros, negro con 
las patas y hocico amarillo, delgadito, y lleva un co-
llar de cascabelí a y entiende por Kech: se gratificará 
generosamente al que lo presente ó dé razón de él. 
O'Reilly 66, colchonería, 8214 4 9 
A S I E N D O S E L E E X T R A V I A D O A SU dueño 
un llavero con varias llaves al bajar de un coche 
en ra cal e de Aguiar frente al n. 45, cn h. mañana del 
8 de julio, se suplica á la persona que lo haya encon-
trado se sirva eútregarlo en la callo de O'Reilly n 30, 
donde se )e gratificar^. S1Ü0 4 9 
EN L A MAÑANA D E L D I A rededoreK de la Pu-ita POR L O S A L -ha perdido un llavero 
con varias üuves; la persona que las sntreguo en el 
hotel NAVARRA será gratificada. 
8̂ 28 4-9 
AVISO A LOS DUEÑOS Y C A R G A D O R E S d;i agencias de mudanzas, se gratificará coa veinte y 
cinco pesos bilktes al que dé razón á dónde fué lleva-
do e! piano el día 11 de abril del presentí año del al -
mncén de pianos de T, J . Curtís, calle de la Amistad 
n. 90, esquina á San José. 7911 6-3 
Se alquila un espacioso salón alto y una habitación á personas de moralidad, propio para cuatro ami-
gos, y si son aduaneros mejor, por estar cerca de los 
muelles. Oficios 74. 8781 4-U 
Se alqui la 
la casa calle del Trocadero26: impondrán en la de San 
Ignacio 114. 8287 4-11 
alquila 
para estab.'ecimiento la fresca y cómoda casa calle de 
Neptuno n. 80 esquina í. Manrique. E n la misma im-
pondrán. 8289 8 11 
E n 2 5 i pesos oro 
Se alquila la casa Ancha del Norte 287: con sala, sa-
leta, cinco cuarios, muy fresca, á la otra puerta está 
la llave: impondrán Belascoaín 65, 
8:tí9 4-11 
O! E abiaila la casa calle del Cristo 4, compuesta de 
K_:'sala, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, pa-
tio y dem ŝ comodidadeíi, se exije fiador: luíormarán 
Consalado 97 en donde esta la llave. 
SS'.e 4 11 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular, sabe bien su obligación; 
tiene quien responda por su conducta, ya sea en casa 
particular 6 establecimiento; darán razón Teniente 
Rey esquina á Bernaza, bodega: 8059 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el cuidado de en-
fermas: informarán Quinta del Rey á todas horas. 
8056 4-6 
^ E TOMAN CON H I P O T E C A O E N PACTO 
¿oat 1| por ciento mensual $800 oro con garantía de 
la casa calle de la Maloja 63 en la misma y er la calle 
del Teniente-Rey 33, plaza Vieja, bodega, impondrán 
8055 4-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gad i do Montevideo desea colocarse para llevar el 
gobierno de una casa de familia, y hacerse cargo del 
plruichado de la misma, pues es \ma excelente plan-
chadora y criada de mano: demás pormenores infor-
marán Cuarto nV 28.'. del Hotel la Navarra, San Ig-
nacio n. 74. 8124 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN PARDO D E UNOS 20 años para cocinar á corta familia y para servir 
& caballeros solos, tiene quien responda por su con-
ducta; impondrán Aguila 118. 8278 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A de manejadora de niños ó acompañar una señora: 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
las Animas núm, 46, de 8 de la mañana á 3 de la tar-
do. 8087 4-8 
s de color do nifidiana edad para una corta familia, 
pero (jue sepa su obligación, que sea aseado, que ten-
ga quien lo recomiendo. Figuras 32: una criada de 
manos blanca ó de color de mediana edad que sepa su 
obligación y que quiera cumplir con ella: Monte 129, 
altos. 8251 6-10 
Un buen cocinero 
desea colocarse en almacén 6 tienda do ropa, casa 
?articular de poca familia: Inquisidor, cafó esquina á .luz darán razón á todas horas. 8265 4-10 
Desea colocarse 
un joven peninsular do criado de manos, portero ó 
dependiente do tonda: tiene quien responda por él: E -
gido21, «255 4-10 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para entretener un niño de dos años y medio 
y ayudar en algunos quehaceres; hay poco t abaje. 
Ani-irgura esquina á Villegas, casa de préstanus, in-
formarán. 8151 4-8 
CRIANDERA,—UNA MORENA D E L CAMPO joven, muy sana, con buena y abundante leche: en 
casa de la comadrona Sra, Pastorino, Obrapía 54, da-
rán razón: se vende un cochecito do niño, unas tinas 
de llores, una máquina de coser y otros objetos 
8138 . 4-8 
DESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano: es de confianza y tiene 
quien la recomienda: ella sabe trabajar bien Amargu-
ra n. 16. 8135 4-8 
Se solicita 
un joven de trece & quince años que sea honrado y trabajador para aprendiz do farmacm: informarán l'i-
cota.7. 8257 4 10 
Se solicita 
•un muchacho de color de quince á reboté años para 
«1 eervicio do casa; informarán [adutria 64. 
8256 4 10 
Barberos 
Hace falta uno para sábados y domingos, S alón LA 
MORA, Aguila 171. 8254 4-10 
UNA SEÑORA D E C E N T E D E B U E N A Y bundantísima lecho desea colocarse á loche entera 
en casa do posibles y quo sopan tratarla. Habana 226 
impondrán, 8224 4-10 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A J O V E N D E CO-
lor para manejar un nifio, Porseveram ia 84. 
8268 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIÑ-sular para los quehaceres do unu casa y el repaso 
de la ropa, prefiriendo fuese en el Vedado; y en la 
misma una parda se coloca para laVfll^ra y plancha-
dora en general: ambas desean buen sutlilo: Impon-
drán Aaruila 114 letra A, cuarto n. 17, 
8267 4-10 
Se desea colocar 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora. Galiano 112 darán razón. 
8139 4-8 
Portero. 
Se necesita en Acosta 19, si no tiene buenas reco-
mendaciones no se admito. 
8154 4-8 
Dy robusta con buena y abundante leche, de crian-
dera á leche entera: es isleña, de moralidad, teniendo 
quien b garantice: impondrán Gloria 120 
8118 4-8 
Se solicita 
una cocinera blanca 6 do color Tenerife 44. á todas 
boras. 8119 4-8 
SE DKSIÍA C O L O C A R UNA. MORENA PARA criandera á leche entera, es joven, sana y de bnena 
y abundante lecho como pueden reconoceria, tiene 
pocos dias de parida, se responde por ella: San Nico 
lás 15 pueden verla. 8091 4-8 
I£ S O L I C I T A UN CRIADO E N L A CALZA 
412, botica. 
8092 4-8 Sda d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O U E D U E R ma cu el acomodo y ayude á la limpieza, para un 
matrimonio solo. Reini» 19, altos de la locería L a TI 
ntya, 814X 4-8 
S B S O L I C I T A E N R A Y O 31 ALTOS, UNA cria-._da de mano de mediana edad, decente y de mora-lidad, que sepa cumplir con su obligación y una mo-
renita formal de 12 á 14 años para cuidar una niña de 
tres mesesj 8058 4-6 
E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO P E -
ninsular, ella de cocinera y él para encargado de 
una finca, ambos tienen buenas referencias de su con-
ducta y desempeño: Aguila esquina á San Josó, café, 
impondrán, 8028 4-6 
Gasas U SÉÍ ftolelesyfoias. 
C A S A DE! F A M I U A 
T E N I E N T E — R E Y " N . 15. 
Departamentos para familias 6 amigos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y 1er, piso, habitaciones 
para personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pi e-
ció asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad, 8316 8-11 
HOTEL SARAT06A, MONTE 45. 
Regenta de él, l)a ROSARIO DE ALIART, 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A L O S P A R Q U E S , 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. E n el mismo se solicitan dos camareros 
que hayan estado en hotel y tengan buenas referen-
cias, 8148 6-8 
AVISO 
Se desea eomprar un mueblaje completo de cuarto 
do última novedad y de poco uso, Egido 31, 
8301 4-11 
E D E S E A COMPRAR UNA CASA SIN GRA 
vámenes, do alto y bajo, moderna y bien fabricada, 
de regular amplitud, situada en buen punto de esta 
ciudad. Informarán San Miguel 118. 
1 0 - 1 1 
Se compran muebles 
per lotes ó por piezas Y BB pagan bien en 
Roiua núm. 2, frente á Lá. CORONA. 
8187 4-9 
OS altos do la casa ealle Ancha del Norte 243, es-
quina á Belascoaía sa alquilan por habiíaciones 
ndependientes propios para señoras, Viombres solos y 
mfitrimoiiios. 8302 4 1' 
L 
S e arriev.da una estancia muy cerca de la Habana _ por calzada, de cercado tre-s caballerías, con buen pozo y muy saludable: en la misma se desea una cria-
da de mano que sea aseada y cumpla bien s\i obliga-
cióu. y l>--i ga persona que la recomiende: calzada de 
Qahano 84. 8237 4-11 
MA L O J A 106.—Se alquila, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, patio muy lar-
go, e c.; en 6 centenes mensuales: se exije fiado;: in-
formarán J-sús-Maria 91. Cn 1022 10-10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz como para dos mil tercios 
de tabaco, en casa de alto con buen patio T se da ba-
rato: Géyvájjio 144 y en el 140 informarán. 
8266 8-10 
.̂ E alqnüau á uua cuadra de los parques y teatr s 
. hermosas habitaciones altas todas á la brisa, pisos 
de mármol, con ó sin asistencia á hombres stlos ó 
matrimonios sin niños, es casa tranquila y decente: 
Neptuno 19 entre Consulado é Industria. 
9261 4 !0 
AVISO 
Se alquila el piso alto de la casa calle de Acosta 43, 
en la calle Príncipe Alfonso 83 informarán y acompa-
ñarán al que desee verlo á todos horas. 
8252 8 10 
SE ALQUILAN 
4 habitaciones altas muy freí-cas y le pasan los carri-
tos por la esquina: Aguacate 2. 8¿f59 4-10 
En Teniente-Rey 102 entre Prado y Zulueta se al-lulla una hermosa snla y un cuarto, para hombres 
solos, con servicio, gimnasio y baños. Es muy á pro-
pósito para 1 ufeto de abogado, médico 6 dentista, 
8264 4-10 
a la calie del Baratillo námero 3 esquina á Obispo 
se alonilan frescas y ventiladas habitaciones pro-
pias para la estación, pues en las que dan á la liahía 
no se siente el vorano. 8241 4-10 
E 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos, con cielo raso y suelo de 
mármol de la casa n 89 de ia cal o de San Miguel: in-
formará el Dr. L . Prau. 8̂ 72 '4-10 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidad s. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 108. 8222 5-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajoj de la casa Encobar 41, enteramente indepen-
diente de los altos, con sala, persianas, saleta, 3 cnar-
tos, agu"» y dem.ls en 4 centenes. Aguacate 112de 4 á 6 
8241 - c 4-10 
ME R C E D 77 —Se alquilan los espaciosos altes., con agua, gas, cocina, excusado y lavaderos: hay 
departamentos para matrimonios con balcón á la ca-
lle y habitaciones para hombre:- solos, y también se 
alquila la esquina pura establecimiento ó vivienda, 
8156 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Belascoaín esquina á Animas, propia 
para establecimiento E n el n 13 está la llave é infor 
marán en la Caja del Banco EspañoL 
8186 4 9 
Se alquilan en la calle de Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ella», colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
cochos solos á $7 btes. al mes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
mala $9. 8202 20-9J1 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n. 50, con sala, saleta y 6 cuartos y gran 
algibe: también se vende u^ carnero maestro de tiro 
de todo informarán en el número 52. 
8198 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas para uno ó dos hombres ó 
matrimonio sin niños. San Ignacio núm. 90. 
8193 4-9 
ITin la callo de Tacóu número 2, se a quitan habita-liciones altas y Lajas, para escritorios y particulares: 
el portero las enseñará y en Salud 32 darán razón. 
8163 10-9 
Bernaza 60, 
Se alquilan u .bitaciones con muebles ó sin ellos; las 
hay altas con vista á la calle; precios módicos. 
8150 4-8 
Se alquila 
la casa cali.; de Escobar n? 95, con sala, dus cuartos 
comodnr, etc , muy seca: la llave está al lado; impon-
drán Dragones 101. 8142 4-8 
A casa Neptuno 194 se ha encalado y pintado toda 
¿al remple; se avisa á los varias personas que esta-
Vati conformes con dar los seis centenes que se pide 
por ella, y que solo exijían que se asease: para más in 
formes S .n Rafael 126. 8109 4- 8 
Se alquilan unos altos en la calle de la Zanja 51, á matrimonio s;n hijos ó á personas solas con referen-
cias. 8108 4-8 
SE ALQUILA 
para escritorio los hermosísimos altos Amargura 16. 
8U-!7 4-8 
S^ alquila un salen alto 
á matrimonio sin niños. Industria número 68. 
8G98 4-
SE ALQUILA 
la casa calle de Aguacate núm. 108 entre Muralla y 
Teniente Rey en la misma informará á todas horas 
del dia. 8130 4-8 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á la 
calle: Amargura 94. 8192 4 8 
Tasa amueblada en el Cerro 
calle del Tulipán J, se alquila muy barata por meses: 
en la misma impondrán de 11 á 5, 8144 6-8 
E L PISO ALTO 
independien-e de ¡a hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alo alia á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin maos, es fresquísimo, todas sus habitado 
nes babadas por las brisae; gran sala y 2 gabinetes de 
mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azoica de 
gran vista y todo en perfecto estado, se informa en la 
misma 8035 6 8 
Se alquila 
la casa Jesús María número f O en $15-90: informarán 
Aguiar 17, entresuelos i004 6- 5 
SE alquilan los bajos de la casa ca,Ue de la Amistad DÚm 138 f.ntiguo Hotel Telé.ralo, como también 
habiUcioiies alt <e propias para la presente estación: 
en la misma 'nf-irmarán de ÜUS coud'ciones. 
7998 8- 5 
So alquilan los altos 
de la casa calle de Compostela n. 213 en 2^ onzas o-
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
al puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A -
guiia nfimero 357 7867 15-5J 
TTIn familia so alquilan lu riñosas babitaciones, con ó 
jPjsiu con ida. en la alta y feesca casa, dando todas á 
It calle y ia brisa, Trocadero it 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones I'recios módicos 
7 31 12-3 
Se alquilan 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
S5. entro Muralla y Sol. 
6918 a 26-11 d2ñ-12Jn 
A L O S V I A J E R O S . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, á personas de moralidad. Precios 
módicos. 
Calle 23 , Oeste, n. 269 , 
N U E V A Y O R K . 
f975 alt 17-20My 
de fincas 
E n $1 ,500 oro 
Se vende la mitad de una casa Empedrado, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos y libre de todo gravamen, 
gana $34 oro: informes Esteban E . García, Mercado -
res2, d e l á 3 . 8315 4-11 
E n $SOO billetes 
se vende una casita en el Cerro situada en la calle do 
Pinera n. 7i, cerquita de la calzada, de mampostería 
v teja, libre de gravámenes; gana $9 btes Su dueño 
'Obispo TO, de 12 á 4 8314 4-11 
S E V E N D E 
la casa calle de Dragones n. 19 esquina á Rayo, Tiene 
bodega: informará su dueño, Galiano n. 110. 
8290 4-11 
Magnífico negocio. 
Se vende una oasa, con una gran sala, dos ventanas 
y su piso de loza fina, cuatro hermosos cuartos, su 
buen comedor con sus persianas, también tiene sus 
espaciosos patios, donde existen riatas y preciesas üo 
res y por último su cocina y lavadora; toda de mam-
postería y teja y bnen puntal; en el precio de $1300 
oro: e; mejor punto de Guanabacoa, calle de Cade-
nas eitre Paloblanco y Venus 6*; informarán Alcan-
tarilla 3S, Habana, 829' 4 11 
Casa de alto y bajos 
Directamente y sin terceros se veade una perfecta-
mente fabricada en lo que era intramuros. No recono-
ce gravamen alguno, pueden vivir en ella do* familias 
regulares, muy segura, bonita y fresca, construcción 
lina y curiosa Tratará de ello D. Ismael Barrera. 
Neptuno 2, A. >243 t'-lO 
Calle á a J e s ú s María 
Se ve- d- una casa en $2,7^0 oro, con sala, come-
dor, un cuarto, agua, desagüe á la cloaca, iguales ha-
bitaciones cn los altos. Gana $25-50. Obispo 30, de 
11 á 4. 8311 4-3 
Sin intervención de terceros se venden las casas de 
alto y bajo Manrique 32 y 34, otra en el Tulipán calle 
de Pifiera 15 con 24 o varas de frente por 51 fondo, con 
siete columnas de cantería propia para una fábrica; 
también se arrienda la finca nombrada JAMAICA, 
situada en la calzada que V0ÍL San José de las Lajas: 
informarán en Manrique 34 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
8274 5-10 
Ojo a l negocio 
Por tener necesidad de pasar á la Península á res-
tablecer su salud, se vende el único establecimiento 
de su giro, de cafó y confitería, tiene un gran local y 
en el mejor punto de Regla calle Real núm. 78. Está 
surtido de todo, tiene homo, buen obrador, buena pai-
lería con todos sus accesorios para hacer toda clase de 
trabajos y se da por la mitad de su valor como lo verá 
el que quiera hacer proposiciones. 
8330 4-10 
OJO, G R A N N E G O C I O P ^ R A UNO Q l j E quiera hacer capital con poco dinero, SR VCIM!-! U-
na carbonería con más de $600 de exi tencias y buena 
marchanteria, en la mitad de su vulor; dirigirse para 
sus condiciones y precio á Mcnuel Valiña en Lam-
parilla 27.1 8181 4-9 
V A Q U E R I A . — S E V E N D E UITA MAGNIFICA vaquería de leche, compuesta de 60 vacas, de ellas 
hay 40 paridas y las demás próximas. También se ven-
den unas 40 novillas, bueyes, caballos, etc. Se arrien-
da también la finca, el todo ó en parte. De más por-
menores Virtudes 64, 8200 4-9 
TTN E L B A R R I O D E GUANARO, TERMINO 
e-municipal de Jaruco, se vende un hermoso potrero 
con magníficas casas de vivienda, ainadas fértiles, 
monte firme de maderas de construcción, compuesto 
de veinte caballerías de tierra divididas en cuartones 
cercados de piedras, palmar en estado de abundante 
producción; linda con la costa y dista media legua do 
dos paraderos del ferrocarril Unido y media hora de 
la capital por el misme ferrocarril. Darán razón en el 
paradero Campo Florido, finca de D. S, Bello. 
8167 4-9 
ia Lealtad entre Reina y Salud en $1,500 oro y l i-
na esquina inmediata á la calzada del Monto con agua 
de Vento en $2800 oro, también una casa en pacto en 
$2500 oro; Carmen 16 informarán & todas horas, 
8201 4-9 
E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A S F I G U -
K^ras 91 B, toda de cantería, mampostería y ladrillo; 
con sala, aposento y comedor, de azotea, maderas de 
cedro y losa por tabla y tres cuartos de teja; Arsenal 
nám 18 impondrán de 6 á 9 de la mañana. 
8178 4-9 
UNA H E R R E R I A . — S E V E N D E MUY B A R A -ta, además un tramo de ferrocarril portátil con 
su plataforma y carro y desbarates de fábrica, puede 
verse en Industria 97 á todas horas. 
8177 4-9 
EN $4500 L I B R E D E G R A V A M E N Y SIN I N -tervención de tercero se vende uta casa cn el ba-
rrio de San Leopoldo; es de moderna construción, e-
dificada de mampostería, obras de ladrillos y azoteas, 
con sala, saleta, tres cuartos frente al patio, saleta en 
la obra traviesa, cuarto de baño y cocina en el traspa-
tio, desagüe á la cloaca con sus registros, inodoro y dos 
departamentos altos al fondo: posee además pluma do 
agua con tres surtidores; impondrán desde las 8 de la 
mañana en Gervasio 26. 8189 4 9 
DOS CASAS JUNTAS O S E P A R A D A S D E mampostería, azotea, con agua y una hace esqui-
na en Tenerife 5000. Monserrate una 14 frente y 40 de 
fondo 4300. E n San José dos, una de 5000 y otra de 
3000, E n Estrella una 4000, E n Maloja dos, una 3500 
y otra 2700. Estas todas en oro y otras varias do 2500 
hasta 4000 B. Angeles 54. 8215 4-9 
EN $13,000 EN ORO 
se vende la casa de aHo y bajo Obrapía n, 28, entre 
Cuba y San Ignacio, sin intervención de corredor, re-
conociendo además $1 300 de capellanías y libres de 
gastos de escritura y derechos fiscales: produce un al-
quiler mensual de 7 onzas oro y ha ganado anterior-
mente hasta 12. Es una provechosísima y brillante ad-
quisición é informarán y pueden verse los títulos de 
dominio enTejadillo 36, de 11 á 12 de la mañana y de 
6 de la taade en adelante. 8199 6-9 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU DUEÑO para la Península se vende un puesto de frutas en 
proporción, en buen punto: informarán Villegas, en-
tre Muralla y Sol carbonería. F161 4-9 
Se vende 
una barbería bastante bien acreditada y con todas las 
comodidades posibles para una corta familia y en un 
sitio muy céntrico. Empedrado n. 20, 
8176 l-8a 3-9d 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU DUEÑO S E vende la antigua y acreditada carbonería de Be-
lascoaín 54.—Sus existencias por tasación: en la mis-
ma se vende una cuna de hierro y uu escaparate. 
8086 4-8 
{TIN MARIANAO S E V E N D E UNA CASA D E ^manipostería y teja, propia para la temporada y 
capaz para una regular familia: está á cuadra y media 
del paradero de Samá Pormenores Aguacate 108, en-
tre Muralla y Teniente-Rey á todas horas del día, 
8132 4-8 
Buen negocio 
Se vende muy barata la casa calle de Someruelos 
núm 34: informa su dueño Vijía 7 esquina á Castilla, 
8111 8-8 
S E V E N D E N 
las casas Indio 10 y 20 y Angeles 39, inmediatas á la 
calzada del Monte: libres de gravámenes. Impondrán 
Tejadillo 1, de 9 á 11, ó de 3 á 5. 
8112 4-8 
VE D A D O . — S E V E N D E UNA HERMOSA C A -sa-quinta compuesta de sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, baño, galería y un hermoso j rdín, ade-
más una casita y una cuarteríaí informarán calle 2, 
esauina á 13, Vedado, 7871 12-2 
^ E V E N D E E N $1500 UNA E S T A N G I A S I -
', tuada en Jesús del Monte, á una cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 32. esquina á Correa con 
casa vivienda, gran pozo y arboles frutalea, para más 
pormenores informarán en lamisma todas las tardes 
de3 á7 . 7377 20 21 
E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O D E L 
país, maestro de tiro y de silla, buen caminador: 
también se vende una limonera nueva: pueden verse 
en Lealtad 41, C 1029 f 8-11 
s 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
lOsUla de siete años y siete cuartas de alzada, color 
dorado: puede verse y tratar de su ajuste en Amargu-
ra 39, establo de carruajes. 
8280 4-11 
Se\ende 
un buen caballo oolor alazán do siete cuartas y siete 
años, sano y sin resabios, maestro de tiro: impondrán 
Reina 14. 8253 15-10 
SE V E N D E N CUATRO Y E G U A S D E T R E S á 5 años, muy sanas y buen vientre para crias, á 7 
y 8 onzas B̂ B , el que desee verlas, están en Santia-
go de las Vegas. Informarán Aguacate '12 de 4 á 6. 
8242 4-10 
Isleña. 
Se vende una magnífica chiva de abundantísima le-
che: calle de Dragones n. 16. 
8184 4-9 
Se vende 
un magnífico potro de siete cuartas y tres años, do 
gran condición, moro prieto, para persona de gusto; 
Cerro 501. 8218 4-9 
• O R R R O S ! ¡PERROS! Q U E D A N 3 IÍER-
4JL mosos cachorros, 2 machos y una hembra del 
bravo mastín, no maman ya y el malojero puede con-
tar la historia de como le va con sus fajaduras; á me-
dia onza y á doblón, se llevarán á casa del que los pi-
da; Aguacate 69, 8196 4-9 
Se vends 
un potro alazán tostado, de 33 meses; tiene más de 7 
cuarias, regular caminador, entero sano y sin resa-
bios; puede tratarse con ti dueño; Aguila 181 de 8 J á 
10 y 2 á 4. 8̂ 92 4 9 
SE V K N D E UNA P R E C I O S A P A R E J A D E caballos criollos, color retinto obscuro, de 6 cuar-
tas 10 dedos dfl alzada, 3 y 5 años años de edad; tra-
bajan también solos, sanos y sin resabio alguno. Un 
faetón de 3 asientiis; un tronco de BOreoi y una limo-
nera, todo jauto ó separado. Puede verse y tratar de 
7 á 12 de la mañana, en Aguila 122, 
8180 . 4 9 
A L O S C O C H E R O S D E L CAMPO. S E V E N -de un coche-miiord duquesa en blanco con asien-
to delantero, listo para recibir la vestidura, por su 
construcción fuerte, está á propósito para el campo: 
se da barato y puedo verse y tratar Virtudes esquina á 
Oquendo, carpintería. Correo F . P. 
8300 4-11 
Se vende 
nn faetón nuevo con muchas comodidades para una 
familia y se da f n proporción: calzada del Monte 417, 
café. 8258 8-10 
OJO. S E V E N D E N MUY BARATOS T R E S E -legantes carruajes propios para médicos ó comer-
ciantes etc. y so toman en hipoteca de casas en la Ha-
bana 300, 40" y $800 oro pagamlo el 18 por ciento y 
se vende un solar en la calle del Aguila propio para 
fabricar. Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 6 
8260 4-10 
Salud n. 17. 
Un elegante milord, casi nuevo. 
Una duquesa usada, de buena forma. 
Un bonito cabriolet ó tílbury de dos ruedas. 
Tres coupés do distintas formas y tamaños. 
Uu carro en buen estado, sirve para uno y dos ca-
ballos. Arreos de pareja para caballos americanos. 
Se venda ó cambia por otros c a r r u a j t s . Salud n, 17. 
8093 5 8 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR OTROS CO-t-hes un elegante vis-a-vis, un coupé un milord y 
un faetón 4 alientos, todos re'nontadys d-.1, nuevo de 
la marca E . Courfiller Aguila 84. 
8073 10 6 
Di 
GRAN SURTIDO 
de muebles y prenda en la Nueva América, Obrap'a 
n. 55, casi esquina á Compostela al lado del cafó (no 
equi» ocarse) Juegos de sala de Viera de lo más ele-
gante acabados de llegar á precios fabulosamente ba-
ratois, jciegos de gaMuete da diferentes maderas con 
lunas viceiadas y francesas, espejos grnndes do ú tima 
moda para salones, carpeta» para señoras y caballeros, 
lámparas de todas clases, un gran surtido de camas do 
hierro de $2% B(fi , para arriba con baítidor de alam-
bre nucv >, y todo cuanto se pueda des -ar en prendas 
y en miíebles de capricho, en la Nueva América, si 
queréis comprar barato, no es palucha, acudidid y ve-
réis, cuidado en equivocar la casa. 
casi esquina á Compo itata, al Isdo 
del café. 
8323 4 11 
í^N MO J I C O P R E C I O S E V K X D E UN B I 
Pillar propio para familia, con to lof sus accesoriof; 
San Miguel 75. 8296 4-11 
Una ganga 
vendo un magnífico piano vertical: informarán 
tillo i.-ím 6. 8271 8-10 Tejad  mím  
MU E B L E S — S E DAN E N A L Q U I L E R Y SI quieren con derecho á la propiedad; se venden 
muy barato-al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. E l Compás, muebleiía de C, Betau-
court. Villegas 66, 8062 4-10 
Muebles. 
Se vende un buen escaparare de caoba, 1 cama de 
niño con baranda, 1 cama de persona, 1 lavabo-toca-
dos, 6 sillas de Viena, 1 sofá, 2 sillones mimbre 1 lám-
para cristal 3 luces, 2 silloncitos Reina Ana y otros 
varios, ne dan muy baratos, 1 máquina do coser buena: 
Neptuno 113 8276 4-10 
Compostela núm. 124 
entre Jesús y María y Merced 
Sigue la realización de muebles, camas y lámparas, 
todo al costo; un juego de sala $50; uno idera 110, uno 
120, escaparates á 60, 65 y 90, dos lavabos á 25, varios 
tocadores Luis X V forma moderna á 25, peinadores 
nuevos á70 y 75, huecos de mamparas á 14, slllfs do 
Viena á 36 docena, sillones costura 17, camas de lanza 
para una y dos personas, idem para niño, una cunita 
con mosquitero y colchón muy preciosa 30, relojes de 
pared baratísimos, dos carpetas con estante á 20, un 
efitai.to para libros 35, una cómoda caoba 15, una con 
espojo 15, liras con bombillo á 3, lámparas tronce 2 
luces 15, de 4 á 10 lámparas dos luces de cristal 3" y 
35. tres luces 55, cuatro 65, uua lira ^2, espejos Luis 
X V 40 y 45, dos espejos grandes á 50, uno chico ova-
lado 30, un escaparate espejo uua luna ICO, una 
ducha 12, un semicupio 6, aparadores caoba grandes á 
25, un bufete 20, una carpeta para señora 35, un lava-
bo para hombro 22, algunos bastidores alambre usados 
á 4, surtido de sillería Reina Ana: precios en billetes, 
un farol para zaguán 10, alcuuos cuadros y figuras de 
yeso, todo barato, 8195 4-9 
SE VENDEN 
cuatro pai las de uso en buen estado, 
de las dimensiones s iguientes: 
Dos de 33 piés por 6, con dos fiases pasantes d'á 24 
pulgadas. 
Una de 36 piés por 5i, con dos fluses pasantes de 22 
pulgadas. 
Una de 34 piés por 5i, con dos fiases pasantes de 22 
pulgadas. 
Cada una de las pailas tiene parrillas, boca de for-
nalla, domo, llaves de vapor, de prueba, de alimenta-
ción y de descarga, un indicador de nivel de agua con 
válvula de seguridad y manómetro. 
Están desmontadas y pueden verse en el ingenio 
Santa Gertrudi-, Banagüise»: informarán de su ajuste 
en la Habana Aguiar U!8i 8U3 8-8 
MAS B A R A T O S Q U E TODOS. J U E G O S D E sala de todos precios; 4 mecedores y 6 sillas de 
Viena con espaldar de regillas finas en $68 btes.; un 
bonito escritorio de señora en 3 eentenes vale 6, varias 
camas hay una con 20 abrazaderas, todas baratas; 8 fa-
mosos relojes uno de almanaque; una fiambrera como 
no hay mejor; espejos de todas formas y tamaños; 2 
mecedores de mimbre y 2 más de los de Reina Ana con 
muelles en los balances, finos; peina'-iores, carpetas y 
bufetes y un mostrador de rejas do hierro en Reina 2 
frente á la Corona, 8188 4-9 
Varios muebles 
se venden, entre elios una mesa propia para colegio ó 
saa+rcría, una lámpara do luz incandescente y una ba-
ñadera nueva sin uso: Animan 43 ó 50 informes. 
8>10 4-9 
So vende 
un pianino do Gaveau: callo Habana 23. 
8157 4-9 
ANTIGUA MUEBLERIA CAYON. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Esta casa vende á precios sumamente baratos, el 
surtido más grande y variado de muebles que puede 
desear e, tanto del país como del extranjero; desde 
los finos do más lujo á los más modestos y sencillos. 
8104 4-8 
Se venden 
dos pailas en muy buen estado y un donke u. S: darán 
razón en Puentes Grandes, fábrica de papel, 6 Mer-
caderes n. 2, Escritorio de Hamel. 
7929 8-3 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A Y C A L D E R A D E Baxter en muy buen estado de 6 cabalíos y otra 
nueva que no se ha estrenado de 9 caballos, inglesa, 
paila horizontal, máquina vertical: Bernaza 53 infor-
marán. 7703 8-28 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Esto metal de anti-Mcción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantea 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na, C 958 1 J l 
Do Bmna y PerfimiBtli. 
^"vEíJmir CAS'I BÉ^LADO~TOÍR"'MAR-
{Ochar la familia un magnífico juego de cuarto ameri-
cano, de madera de nogal, un excelente pianino do 
Pleyel y todos los demás muebles, desdo la sala hasta 
la cocina: todo es nuevo y en ganga, Suárez 43. 
8140 4-8 
S E V E N D E 
un buen piano alemán por ausentarse la familia el jue-
ves: se vende en lo que vale: impondrá el portero A-
margura 16. 8136 4-8 
A L O S SEÑORES DENTISTAS, Q U E POR A U -
í^i sentarse un colega se venden inr.trumentos, sillo-
nes y otros utensilios pertenecientes á la profesión. 
También se venden muebles, piano y lámpara de cris-
tal etc, etc. Aguacate 108 entre Muralla y Teniente 
Rey. 8131 4-8 
L A SERVICIAL 
PEESTAMOS 
Neptuno número 163. 
Esta antigua y acreditada casa facilita dinero en to-
das cantidades por alhajas, muebles, pianos y otros 
objetos: tiene do venta un buen surtido de muebles de 
todas clases, entre los que hay un magnífico juego de 
sala de Luis X V , doble óvalo, un llamante pianino de 
Eoisselot fils, de Marsella, bonitas joyas de bii.lactes, 
que se venden á precios sumamente arreglados — J . 
Blanco, 8128 11-8 
I Í A E S T R E L L A D E ORO 
DE PARDO Y FERNÁNDEZ. 
Compostela 4G, entre Obispo y Obrapía. 
Dan juegos de sala á $100 BiB, escaparates á 40, 
sillones á 3̂  mesas á 3, bufetes, espejos, neveras, etc, 
joyelía de oro y brillantes, relojes y objetos fantasía. 
Se hacen y componen prendas y se compran perlas, 
oro, plata y muebles. 8052 8-5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases, 
6383 27-11 Jn 
LA EQUITATIVA 
Compostela n. 112, esquina á L u z 
P l a z a de B e l é n . 
Joyas, Muebles y Pianos. 
Ofrece al público este antiguo y acreditado establo 
cimiento un espléndido y variado surtido de joyas fi-
nas quo realiza á precios sin competencia. 
E n muebles tiene esto establecimiento magníficos 
juegos de cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor de palisandro y meple; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de nogal do luna viselada, peinadores de la 
miima clase, lavabos do idem, escaparates magnífi-
cos de caoba; lámparas do cristal de 2, 3, 4 y 6 luces, 
pianos d i los mejores fabricantes de Ployel, Boisselot, 
Fils y C?, Bernaregi y otros de fama universal. 
Todo se realiza á precios excesivamente baratos por 
proceder de segunda mano. 
del a s m a 6 a h o R O , t o s , c a n -
s a n c i o y f a l t a d e r e s p i r a d o r » 
yr>n e l u s o d e l o s 
fSmm ANTIÁSMATICCS 
IDe v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
a c r e d i t a d a s 
» m CENTAYOS B, ». C&M 
C n, 958 
TELEFONOS 
legítimos de Bell, únicos agentes para la Isla de Cuba 
Henry B . Hamel & Co, Mercaderes 2, 
8307 15-11Jl 
E N O D E L P A I S 
de las mejores yerbas y bien acondicionado, se reciben 
órdenes para llevar á domicilio, para embarcar en to-
das cantidades y para todos puntos de la isla y extran-
gero; calzada de la Infanta 114. 8173 4-9 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia muchos resales, cl&velfs, 
jazmines del cab o y otras plantas; en la mhma te soli-
cita una general lavandera: -Amargura 76. 
8171 4-9 
Te mente -K ey 50 
Posturas de cocos de Baracoa y plátanos Joncí, 
7375 15-21 
JA I i D I N L A H O R T E N S I A , S I T U A D O EN E L Vedado calle 7? esquina á D , se venden toda clase 
de plantas y flores y su dueSo se hace cargo de arre-
glar y hacer jardints y de todo lo corcemiente al r a -
mo, á precios módicos. 8114 4-8 
del estómago 
a W I 7 todos los afectos nerriosos se curan con el uso de las 
fmoaáPÍLDOñAS ANT/NEURÁLGIGAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS, FarmaciaROBlQUET. 23, calledela Monnale. 
•Depositarlo en l a l l á b a n a : JOSÉ SARRA. 
PARIS, 21, rué Vivienne, 21, PARÍS 
D E S C U B I E R T A 
1 8 5 5 
VENTA EN 
l a H a b a n a 
es l a 
m e j o r 
p a r a 
des tru ir las 
P e l í c u l a s , q u i t a r 
las P icazones y p a r a r 
la Cuida cío los Cabe l los , 
C u r a todas las E n f e r m e d a d e s 
de l a P i e l C a b e l l u d a . 
JOSÉ SARRA. 
7860 
Campa, Alvarodiaz y Cp. 
15-2J1 
B I L I A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibo 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería do José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
(5999 27-12.In 
U 2* AMERICA 
do los Sres, Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entro Obra-
pía y Lamparilla, Los Sres, Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es ablecorse, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento f'casa de prísíamos), al inteligente público 
habanero, que no dejará do convencerse de la realidad 
si lo honra con su visita, seguros do que aquí encon-
trareis mayores ventajas quo en ningún otro lado: se 
ofrecen de ustedes los Sres, Bahamonde, 16, Bernaza, 
If?, L a 2? América, 7482 26-21Jn 
iraios y 
Materiales do todas clases & precios tan reducidos, 
quo no hay quien los dó más baratos. Ver y conven-
cerse. Ileury B. llarnol & Co.. Agente de los Sres, 
J , I I . Bunnell y Co, New-York. Agentes de los Sres. 
Partrick & Cartar, de Philadelphia. Unicos Agentes 
do los Teléfonos legítimos do Bell, Mercaderes 2, 
8309 I H - l l J l 
A los aficionados sí la fotografía. 
Se vende una habilitación completa con la máquina 
de doble acción, I I abaua 107. 8218 4-10 
Un doble efecto 
compuesto de tres tachos verticales, dos para evaporar 
y uno para dar punto. Con plataforma y máquina de 
vacío, todo completo, de 25 á 30 bocoyes. 
Un triple vertical de tres tachos para evaporar, con 
plataforma y máquina de vacío, de 30 á 35 bocoyes. 
Un tacho vertical de 15 bocoyes con máquina de 
vacío. 
Uno vertical de 8 bocoyes con máquina do vacío. 
Centrífugas colgantes. Máquinas de vacío: 30 carros 
do 4 ruedas para azúcar verdo; 50 idem de 3 ruedas 
para idem. Carrilera de acero Bessemez de segunda 
escogida. 






medicamento aprobado por la 
Académia de Medicina de Paris 
constituyen el verdadero purgante de las 
señoras, de los niños y de los tempera-
mentos delicados. Con los Polvos de Rogé 
se puede preparar en cualquier parte, en 
el momento que se necesite, una limonada 
de un gusto esquisito y muy refrescante. 
Modo de usarlos. — Echar el contenida 
del frasco en media botella de agua; 
dejarlos en contacto durante una hora, ó 
mejor desde por la noche hasta por la 
mañana; tapar bien la botella si se quiere 
tener la limonada gaseosa. 
Fabricación y por mayor: 49, rué Jacob» 
Gasa L . FRKRE, Paris. — Depósito en todas 
las Farm&cias de todos los países. 
P a s t a p e c t o r d l ha adquirido una repntaoi«H mas 
mor«cídá quo la de la P A S T A de N A F É de D E L A H -
G R F . N I E R . ca l lo V i v i e n n e , 53 , P a r i s 
S u / ' i i n a univcrsdl i^!d-~fundada : 
y K n sa i><nít'.i-omt c ? . ; c t r c i « contra los Resfriados, 
I t l BrotiaaitiS; i •» Irritaciones del pecho y de la g a r -
Karila; eíicar.ia conslataJa por fiü M é d i c o s dé los Hospitales 
de Paris. 
2* E n su s t » / » c W o » ' i f l « f l InconíestaJtle reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de Paris , 
3* E b los a n á ü s i s de los i i u i i i i l o o a de la Facultad 
de Paris , quo han dcmostr;iiJo que estos pectorales no 
contienen Op io ni sa les t íe Op io , asi como Morfina 
y Codeina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A ! CO !"on 'os ü ' u l o s autént icos que recomiendan 
I M L C O la P A S T A y a! J A R A B E do N A F É á la 
confianza de los médicos t í tulos , que no han sido acor -
dados á otro pectoi i l alguno de los antiguos n i de los 
modernos. 
^ endense en las principales Farmaciaf, 
del Mundo entero. 
SOLUCIÓN y C Á P S U L A S ^ 
D E A n t i p i r i n a dei D o r C l i n 
P r e m i a d o por Ja F a c u l t a d de Medic ina de JParís. — P r e m i o M o n i y o n 
La Verdadera Solución de Antipirina del Dor Cl in posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis^ 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Ileumatismos. 
« Se puede considerar cientificamente la Ant ip ir ina como e l 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Ahril de 1887. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera S o l u c i ó n 
de Antipirina del Dor Clin. 
NOTA. — Cápsulas de Antipirina del Dor Cl in destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y CIa EN PARÍS, Y LOS FARMACÉUTICOS 
Ferfameria, 13?JEue d'Sughien, Paris. 




COUDRAY S U P E R I O E 
OPOPOKAX — V E L U T I N A ~-
HELIOTROPO BLANCO — L A C T E I N A . 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
e» desinfectado por medio del 
A l q u i t r á n , sualancla tónica y i 
búlsamica que desarrolla mucho I 
las propiedades dal Aceite. ¡LUI 
E l ACEITE DE HIGADO V&J 
DE fic.UAO Frnnun-Nnso 
«« la única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
»ln C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
DEPOSITO general en PARIS 
21, me du Faiib,J-DIontmartre, 21 •/"¿ré''a Legión de Honor.-'¡A 
D I P L O M A D E H O N O R 
O B D E U A D O P O U T O D A S L A S 
Gelslsridades 2r£e&leas| 
D E F R A N C I A Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
^ FAFECCIONES ESCR0F»L08|£t| 
CLOROSIS, 
AÑEDÍA, DEBILIDAD. TISIS,! 
fl^a,. BROMQUITiS, RAQUITISIVIO 
' ¿ ' b k e a l O r d t n d t 1»* Vino de Gooa 
C A P I A S P E X J JyTCJiTrJO. 
Imp. del <'Diario de la Marina" Riela 89. 
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